Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LI Número 35 - 1890 febrero 9 by unknown
N U M E R O 3 5 . 
Domingo 9 d» febrero de 1890o—San C?í i lo, san Sabino y santa Po lon ia . 
J 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELÍLORAMAS COMERCIALES. 
Nueva-YorlCf febrero 7 , ú las 
5 \ d e l a tarde. 
OnaaB e s p a ñ o l a s , á $15 ,70 . 
Ceutenes, 11 $ 4 . 8 7 . 
Descuento papel comercial , 60 d iv , , 44 íl 6 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 60 djv (banqueros) , 
fi$4.83j; 
Idem sobre P a r í s , 60 d iT. (banqueros) , ft 5 
francos lí)£ c l s . 
Idem pobre Uambnrgo , 60 d r r . (banqueros) , 
íi 95. 
Bonos rcgislrados de los Estados-Unidos , 4 
por ICO, A 123g ex-cnpdn. 
Contrffngas n . 10, pol. 06 , de 5 9 i l 6 íí 5f. 
C e n l r í l n g a s , costo y fleto, de 3 B l lO íl 3 7 i82 . 
Uegular d buen rel lno, do 5 i & 6 i . 
Aztlear de mie l , do 4 i & 5. 
Mieles, ¿ 2 1 . 
E l mercado quieto, poro s in var iac idn en los 
precios. 
TENDIDOS: 1,100 sacos de a a ú c a r . 
Manteca (WUcox) , en tercerolas , íl 6 ,17^. 
H a r i n a patent Minnesota, $ 4 . 8 0 . 
Londres , febrero 7. 
A z ú c a r de remolacha , d l l i O i . 
Azúcar c e n t r í f u g a , pol. 96 , & 14 i3 . 
Idem regular refino, d 12[6. 
Consolidados, d 97 8 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 7 2 i e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 6 por 100. 
PariSy febrero 7. 
R e n t a , 8 por 100 , d 87 I r s . 6 7 i cts . ex -
dividendo. 
C O T I Z A C l O I S r E S 
S O L S » I O D B C O E R B D O K S S . 
R S P A S A 
I D á 3 p 8 P. ,oroe»-
pañol, eegün plaza, 
techa y cantidad. 
I N G L A T E R R A 5 18i ^ ^ ? l ^ 
KHANCIA. 
espaBoi, á 60 d^r. 
5 á 5J p § P . , oro ea-
paüol, íi 3 div. 
A L E M A N I A i 2i * 3i P-S P-' oro A « i A ^ espafiol, á 60 dp. 
' ' o s p a U f s V 1 0 
D E S C U E N T O 
T I L , 
M E R C A N - I 6 á 8 p.g annal, en 
ore y billelOB. 
Sin operaciones 
M o r c a d o n a c i o n a l 
MSÚOÁBM 
Hílanco, ;ronoa dt Durorao y 
BUlianz, bajo á rernl&r... . 
Idem, Ídem, iaem, ídem, bns-
no á a a p e r l o r . . . . . . . . . . . . . . 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Oognobo, inferior i rwnlkr, 
número 8 & 9. (T. H.) 
Idem, Wono á avperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior k regular, 
nímoro 12 á 14. idem. . . . . . 
Idem, bueno, n? 15 á 16, id. . 
Idem, enperior. nV 17 & 18, itL 
U\KX. aoreto. nV 19 4 90. id . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CKNTBIKUGAB DB oujj t ipo .—Folamaolón 91 á 96. 
Sacoi: de 5f á fi\ rs. oro ar., según número.—Bo-
coyei: No hay. 
AZDCAU DB MIBL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAK MAHOABADO.—Común á regular refino.— 
r«lariraci6n 87 í. 89 —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roqué T Agnilar. 
D E F R U T O S . — D . José Ruiz y Córner y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, anxiliar de corredor. 
E s copia.—Habana, de febrero 8 de 18S0.—SI Sin-
dico Presidente interino. José de Mñntalrár*. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DKL 
} A b r i d á 24 l i por 100 y 
{ c I o r r * . d « « 4 0 » & 241 
VONDOS P U B L I C O S . 
BUlútoa Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
Ronoa del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Canco BepuSol da la Isla do Cuba 
P.BJXDO Agrícola . . . . . . . 
áíanco áel Comercio, Ferrocarri-
len unidos de la Habana y Al-
macenes de Ragla 
Compañía da Caminos de Hiom 
do Cárdenas y Júcaro . . . . . 
Cojüpañía de Caminos de Hierro 
do Caibaridn 
C'oiíipa&ía do Caminos de Hierre 
'lo Matanza» íl Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hion-o 
de Sagua la Orande 
Compañía do Caminos do Hierre 
do Cionfucgos á Villaolara. 
Compañía del Ferrocüjril Urbano. 
Oompañíadel Ferrorarrildel Oeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gaa 
Compañía EspEjiola do Alumbra-
do do Gas 
Compañía do Qas íl ispano-Ame-
ricana Consolidaila 
Compañía Española de Alambre-
do de Qna de Matanzas. . . . . . . . 
Reñnería de Cardonas 
Compañía da Almacene» de Ha-
cendados 
Kmpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Ccnpafifa de Almacenes de De-
} oiito de la Habana 
ObUgaoioneshipoteuariaa de Clen-
fueiros 7 ViUaciara 
CoiBpraáores. Vends. 
sin 


















































Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l lunes 10 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, próvio un contco general y escrupuloso 
examen, se introduciríin en su respectivo globo las 
622 bolas, que so ex;rajeron en el anterior sorteo, 
que con las 1»'>,378 que existen en el mismo, com-
pletan las 17,000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero 132i. E l día 11, antes del sorteo, se introducirán 
las 622 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 4 aproximaciones forman el 
total de (526 premios. 
E l mtrtes 11 del mismo, á las siete en punto de la 
maHaua, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
de^de el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores susenptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario nAmero 1,325; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá do ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Uabaua, 5 do febrero de 1890.—El Administrador 
Central, Á. K l Marcpiét de Oaviria. 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P Ü B L I C O . 
Desde el día 11 del corriente mes se dará principio á 
la venta do los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,324, que se ha de cele-
brar á las 7 de la maüana del día 21 do febrero del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número de Importe 
prcmioi. délos premios. 




10 do 1.000 
C08 de 400 
2 aproximaciones de COO pesos 
para los números antenor y 
posterior al primer premio.... 
2 aproximaciones de 400 pesos 
r;ira los números antenor y 









Son... . 635 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el oaádragéaimo $ l y el octogésimo 80 centavos. 
Lo qno se avisa al público para general inteligencia. 
Habana. de febrero de 1890.—El Administrador 
Oeniral, JL. E l Marqués de Oaviria, 
Orden de la Plaza 
del día 8 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 9. 
Jefe de día: E l Comandante del segando batallóa 
de Cazadores Voluntarios, D. Francisco Eimil. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón miste 
ío Ingenieros, cuarto capitán. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores da San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería do EJérelto, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 1? 
Í6 la Pla»a, D.Carlos JnsMz Bottino. 
Imaarlnaria «o Idonu E l a? d* la m l m » . D . A n -
tonio Ferrando. 
Médico para provüloaM: el da Ingenieros, Htmo. 
Br. D. Luis Hernández. ** ' 
8e««no€ainlento de pienso: Caballería de Bizarro 
núu. 80. 
Cistillo del Príncipe: Batallón Cazadores de San 
Qaiatfn. 
E i oopia. B l Coronel Sargento Mayor, Alfrtdo 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la tía&ano.—Edicto —DON ANTONIO 
DB L> RocitA Y ARANIÍA, Comandante de Jlari-
ua do esta pn-wincia y Capitán do Puerto. 
Por el precente edicto y término do 30 días, hago 
saber: que encontrándose vacante, por renuncia del 
que la desempeñaba, la pla7a de Subdelegado de Ma-
rina de Regla, y deldondo proveerse la misma en per-
sona idónea y de buenos antecedentes que so preste á 
servir el destino con las condiciones que establecen 
las inbtruce oues para Subdelegado de Marina y A l -
caldes de mar, so convocan por este medio á los que 
la iiitorese.n, la soliciten en instancia documentada, 
por conducto de mi autoridad, del Excino. Sr. Co-
mandante General de Marina de este Apostadero. 
Habaua, 7 de febrero do 1890.—Antonio de la B o -
cha. 3 9 
i c e l i r c i l . 
•VÉ Í:.-?P:-{.KAK. 
FhrOi 9 Francisca: Hamburgo y escalas 
-. 10 Ullvette: Tampa y Cayo Hueso 
... 10 -irttiri: í i u w YKÍ.. 
10 Fort William: Glasgow. , 
10 IÍ.'IIISUP: Nneva-Orleans y escalas. 
. . 11 Saptaúderino: Liverpool y escalos. 
12 Ei^Hfia- VÍKO y escala». 
. . 12 Murciano: Liverpool y escalas. 
23 Cüy ui Colombia: New York. 
> - Vanúélá: íSiortf» Tî cn T biiift'w 
.. 15 Buonos Aires: Cádiz y escolas. 
» . . 15 Vendad Condal: Nueva York. 
. . 15 Hjháefl Núftez: Progreso y Veraciaz. 
. . 15 Niúgará: Veracrnz y escaiaM. 
— 1G Lafayette: Veracruz. 
. . 17 City of Washington: Nevr York 
17 Hatchinsoa: N. Orleans y escalas. 
.-. 10 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 20 f.'íiv cí Aíe>aadslfK Hu"va KOVÍ 
. . 20 R. ce Larrinaga: Liverpool y «ealas, 
.. 22 Navarro Liverpool y wcttirM!. 
. . •it B. Iglesia» jíift..- ' it* 
29 konnMi "l" ¡jh'rrorp.: f3anari»s. 
Mzo. f* Ifanqotífú f María; P, Kico y caos'** 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Fbro. 10 Olivetto: Tarapa y Cayo Hueso. 
„ 10 Veracruz: Cádir, y escalas. 
. . 10 llábana: New York. 
1̂  -.! .i.!:: i>rr- % ".Isrta: ^oorio Bioo y e»o'l&> 
. . 10 Haratoct*: Vcracnit jr escalsí. 
. . 10 Beta: Halifo^E. 
.. 12 AranuaB: Kow Orleans y escalas. 
33 Bfeneoa: Nueva York. 
.. 15 Niágara Wu^va York. 
,. 17 City ofWoshintou: Voracrus y escalat. 
.. 19 Hutchinsou: Nueva Orleana y escalas. 
20 Momiols: Pueril iíioo y «ociüas. 
. . 20 City cf Columbio: NÍ»-* Yorh. 
. . 27 City of Alexandria: Voraorut y ceOblu. 
. , 28 Baldomcro luIenMa: Pto. Rico y eioalaa. 
. . 25 R. de Herrera: Canarias. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
üNTHADA/v 
Día 8: 
'7 0 0 Veracrüz y Gibara, en 1 día, vapor francés 
1 D O Versailles, cap. Bonnand, tons 2,12t, trip. 53, 
á Bridat, Mont' Ros y Comp.—A las 6J.—De 
tránsito. 
r j O A Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. Y u -
• D^t muríj cap. Curtís, tons. 2,323, tnp. 75, á H i -
dalgo y Comp.—A las 7.—De tránsito. 
n 'OK Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
• D D ricano Mosootte, cap. Hanlon, tons. 520, tri-
pulación 38, á Lawton lino.—A las 91. 
f7 0£* Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo 
• t j \ j espaliol Veracrnz, cap. Izaguirre, tons. 3,749, 
trip. 109, á M. Calvo y Comp.—A las 8i. 
S A L I D A S . 
Día 7: 
Para Delaware (B. W.) , gol. americana Bertrand L . 
Forwnend, cap. Turnen 
Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevene. 
Día 8: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís. 
Veracruz, vapor alemán Rhenania, cap. Schaffer. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp, Allouio 
X I I I , cap. Venero. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z , en el vap. frano. Versailles: 
Sres. Tnmasi Tenistocle—Laska Lezama—5 de 
Gibara y 4 de tránsito para el Havre.—Tota!, 11. 
Do TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. Elias Ahuja—Ramón^ko—go^ifacjo^P^ñón 
C/'Vunespiuck—J S. Eider—N, líslévez—Dr. Jour-
L CC y Sra—fi. I I Dallos y Sra—U. H . Hurd—Srta. 
Maud Hnrd—1£. Moorc y Sra—B. Qrosman, Sra. y 1 
niño—J U. Henderson—A. K . Kline, Sra. é hya— 
J . AV. Siinraons y Sra—J. D. Croissant y Sra—J. D 
Ormsbyy Sra—Aurelio Rainego—José Alonso—Hcn-
ry Abbcy—J. R. Benftez.—Total, 34. 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vap a 
YwniirU 
Sres G. W. Taylor—E. T. Tueker—Dr. A. Bergcr 
—Heiráy Williams—P. A. Golden—Joaeph Ford— 
Werner Esser—Jackson Odion—Louis Robinson— 
Uenry Waker—S. Aran—David Sctoll—Alfredo 
Caraballo—Gustavo Della Luna.—Además, 12 de 
tránsito.—Total, 21, 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vap. esp. 
Veracruz: 
Sres. Víctor Redondo—Rafael González—Julián 
Maníacz—Valentín Albornoz—Rosa Gonzálezy 3ui-
fios—Angela Barrenechea—Maximino Fernández— 
Guillermo Berloli—Luis Ambón—Luis de la Mata— 
Guadalupe San Martín—Rosario Sánchez—Moría Or-
tega—Ana Soler é hijo—Francisco Márquez—Josefa 
Yunvorcioa—Elena Ü. Jiménez—Julio Cuarta—Ade-
laida Garrido—Ramón González—Francisco Quiño-
nes—Orencio Nodarce—Florencio Ijjlesias—José 
González—Antonio Ramos—Zoilo Pérez—Alfredo 
Prado—Manuel Ramo—Manuel Carballido. Ade-
más 6 de tránsito.—Total, 39. 
S A L I E R O N . 
Para TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Nathau Nathais y Sra—William A. Johnson 
—Willrid Henry Flermingy Sra—Eogeno Hawcy— 
Albert S. L . Shiolds—David W. Stwart—Michael 
Nesbit—Samuel T, Fox—Samuel P , Wetherell— 
Thomas F . Kelly—John J . Betts—Albert E . Ford— 
Ciarence B. Kiñg!er—Henri Achille Broward—An-
tonio Amado Valdés—Juan Gatióreez—Carlota Cba-
vez y 1 niño—Ursula Ronquillo—Juan Ramos—Cle-
mente García—José Rodríguez—Elena López y 4 hi-
jos -Adolfo Cano—Sra. de J , Pimienta—Juana Gra-
nado—Manuel Francisco Inclán—Santiago Va'dés— 
Mercedes Hernández—Francisco llotger—Francisco 
Rodríguez y 1 hermano—Dolores Isúñez—Gabriel 
Correa—Francisco Hernández—Estanislao Pérez— 
Lorenzo Borrego—María B. García—Daniel Rodrí-
guez—Magdalena Jorge—Ensebio Caraballo—Cristi-
no Figuerola—Pablo Agniar, 2 hijos y 1 sobrino—Ro-
sa Rodríguez—Eufemio Carrera—José Pérez—Hila-
rio Cbavez—Luciano Burlo—Pedro Peña—Francis-
co Hernández Horta—Loreto Guerra y 6 hijos—Lino 
Hernández—8ixt» Jiménez—Francisco Díaz Lazo— 
Petrona Rodríguez y 1 niño—Benita Hernández Sosa 
y 1 nieto—Jofé Balmore—Rafael Huerta-^Modesto 
Padrón—Dionisio Diaz—Mercedes Saavedra—Gre-
eoria FnrÍB—José Marta Valdés—Carlos é Higinio 
Valdés—José Rodríguez—José Perdomo—Modesto 
Jiménez—Maria, Eulogin, Eloísa Lazo Valdés—Fa-
bio Toledo América Rodríguez y 2 niños —Francis-
co Rodríguez—Enrique Puig—Alfredo Valdés—Do-
lores López y 1 nifia—Angela Figueras—Lntgarda 
Uribazo - Francisco Figueras—Marta Figueras—An-
tonio García—José C del Pino—Alejandro Pérez— 
Santiago Valdés—Rafael Du-Breuil—Emilio Marre-
re Villier»—Francisco Petera—Roberto Pérez Adán 
—Ambrosio Zayas—Emilio Dalmau—José R. Ponce 
—'oté Isabel Delgado—Fred. Torres—Herminia R a -
mos—Jeróniiua Medina—Mariano Mediaunde y 1 ni-
ño—José J . A. Suárez—Juan B. Piedra —Tomás A -
ponto—Francisco Grass y 4 niños—Eusebia Valdés— 
Diego Ojeda Ramón Irado—José Díaz Manuel 
Quintana—Enrique P. Aguirre—Juan Perora—Elpi-
dio García—José B. Avila—Hipólito C. Llopiz—Cla-
ra C. Llopiz—Antonio Perdomo—Juan Rodríguez— 
Bonito Grillo—Pedro Borrego—Rafael Vaidés—Pe-
dro Basarte Julia Vázquez—José Toll—Angela 
Valdés—Angela López—Catalino Villavicencio—Blas 
Cruz—Antonio Martorell—Carlos Fuentes—Dámaso 
Echazabal—Gabino Borrego—Francisco Hernández 
—José D. Alfonso—Eladio Campos—César do la 
Cruz—Munuela Carbonell—Ana Carbonell—Floren-
cio Ruque y 2 niños—Francisca Miqueles Grilio y 2 
ños—Generoso Falcón—Alipio Sánchez—Edelbert 
Hubb y Sra—Sra. Lúe J . Horr—Rosa Valdés—Vic-
toriano Pérez—María García y 1 niño—Vicente Gar-
cía—John G. Bac^n—S. S Greedley—Mary E . Sten-
son—Julia A. Caldwell—R. L . Duvall—G. M. Tay-
lor—Emilio Gómez—Alejandro González—José I . 
López—Juan Cantero—Francisco Allende—Ernesto 
Felipe y Castro—LinoSu4rez—José del Pilar Pérez 
—Isaac J . Jichenor—Andrea Pérez Medina.—Total, 
197. 
M a r c a n c í a c i m s e r t a d & á . 
De Tampa y Cayo-Hueso, en el vapor americano 
Mascotte: 
Celestino García: 5 c. pescado en hielo. 
F . Qiguegumpo: 1 c. con un cadáver. 
De Veracruz y escalas, en el vapor-correo esp&ñol 
Verdeéw: 
J F . Fa'x 20 ÍJ frijoles. 
Gonzúltz y Esquerro: 120 id. id. 
J . Astorqui: 192 id. id. 
Martínez y Cp: Ifcd Id. id 
J . Rafeóos y Cp: 21li id. garbanzos. 
De Progreso. 
J . Qiralt: 50 pacas henequén. 
Diaz y Cp: 40 id. id. 
Martínez, Méndez y Cp: 10 tercios suela y 4 id sogas. 
C. Blancli y Cp: 6 id. costales. 
S ^ t r a d a s de cabotaje. 
Día 8: 
De Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Salvá: 
con 770 sacos azúcar. 
——CabaSas, gol. Cuba, pat. Rigó: con 500 sacos 
azúcar. 
D e s p a c h a d o s d a cabotaje. 
Día 8: 
Para Playas de San Joan, gol. 2? Rosa, pal, Cabrnja: 
con efectos. 
——Arroyos, gol. Joven Victoria, pat. González: con 
efectos. 
——Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con e-
feotos. 
Mantua, gol. Linee, pat. Molí: con efectos. 
Bajas, gol. Carmita, pat. Cndilleiro: con efectos. 
Cabafias, gol. Cuba, pat Rigó: con efectos. 
Galofre, gol. Pilar, pat. Fernández: con efectos. 
——Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
•tocto*. 
Cárdenas, gbl. Joven Catáliufl, pat. Orts: con 
efectos. 
Sagua, gol. José Riera, pat. Tur: con efectos. 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: con efectos. 
Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. López: con efectos. 
Bahía-Honda^ gol. Dos Amigos, pat. Ro-lríguez: 
con efectos. 
Bdraqtfa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Sierra Morena, gol María Teresa, pat. Salva: cón 
efectos. 
CaraUutas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
B u g - a e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuelita y 
Maria, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vapor amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Co.i.p. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Veracruz, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
f'omp. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. Calvo y Comp. 
Dciaware (B. VVV), berg. amer. Odorilla, capitán 
Hulland, por R Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Trnflin y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Ttiiuerario, cap. Estradé, por 
Cano y Comp. 
Delaware (B W.) berg amer. E'nestlne, capi-
tán Wbbillir, por S. T. Tolón y Comp. 
Canarias, bca. c p. Feliciana, cap González, 
por G Ibán, Rio v Comp 
Delaware (B W.), gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán hiverr, por R. Truffin y Comp. 
Coruña, Santander y Havre, vapor francés Ver-
sulllos, cap. Bonaud, por Bridnt, Mont' Roo y Cp. 
Delaware (B. W.), gcd. amer. Sarahy EHen, ca-
pitán Heuley, por R TruDin y Comp. 
——Canarias, bfiá. esp. Muría Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Delawarfj (B. W. l , gol. amer. Gem, cap. Wors, 
por R. Trulfin y Comp. 
Montevideo, bsrg. esp. Don de Majo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
H ^ q u o a que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cárdenas, gol. ing. Princeport, cap. Sloumb, 
por R. P. Santa María: en lastre. 
Pensacola, barca noruega Sneklokke, cap. Rei-
ncttseii, por L . V. Placé: en lastro. 
Veracruz y escalas, en 30 días, vllp. alemán Rlie-
nania. cap. ScbsjfTer, por Falk, Rohlsen y Comp: 
do tránsito: 
Apulachicola, gol. amer. Lucía Porter, capitán 
Glinder, por R-, P. Santa María: en lastre. 
Cuyo Ilue o y Tampa. vap amfer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton llUos.: oon 838 tercios 
tabaco; 3,000 tabacos y efectos. 
Proereso y Veracruz, vapor-correo esp. Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y Comp.: con 
1,000 tabacos; 259,550 cajetillas cigarros; 71 kilos 
cera amarilla y efectos 
~ ; - í u e s qtie h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap amer. Ollvette, ca-
pitán Me Kay, por LaWton Hnos; 
•—— 
P ó l i z a » cornetas el día 7 
do f ebrm o. 
Tabaco, tercios 395 
Tabacos torcidos. 242.122 
Cfljetillas cigarros 846.322 
Picadura kilos.. 4.051 
Cera amarilla kilos 991 
Miel de abejas, galones...... 4.583 
E x t r a c t o da l a c a r g a de buque» 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios; 338 
Tabaco* torcidos 4.000 
Cajetillas cigarros 25!).650 
Cera amarilla kilos 71 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 8 de febrero. 
Castellano: 
20 líos quesos Patagrás Rdo. 
4 cajas quesos Flandos Rdo. 
Pedro: 
10 cajas chorizos Asturias 12 rs. lato. 
Niáyara: 
50 tabales robalo $5i qtl. 
50 id. pescada $5 qtl. 
L a Salud: 
800 cajas fideos....... .$4J las 4 c. 
Almacén: 
500 sacos harina Palmyra Rdo. 
400 id. id. n? 1 Verde Rdo. 
E00 id. id. Columbas Rdo. 
200 id. id. Virgen Mills Rdo. 
175 id. id. Olimpus Rdo. 
300 ] {3 manteca chiebarrón Sol Rdo. 
50 1[3 id. León Rdo. 
50 IsM id. Imperial Rdo. 
K3í v xe T A O O M E R O I A I . . 
Rabana, 9 de febrero de 1890. 
A C E I T E D E O L I V A S . — A 24 rs. arroba por la-
tas de 23 libias y á 25 rs. ar. la« de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nocional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill" en cajos de 12 botellas de á litro á $7 y de 24i 
á $8 caja. E l francés st detalla á $8 las primeras y 
á 9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 7 rs. las latas y 7i rs. los medias latas 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surliendo el consumo y se detallsn cajas de 10 
galones á $2-80, idem de 9 galones á $2 G0, icem do 
8 galones ú $2-40 c. JAIS Brillante Aa 10 galones 
$3-t50, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolino. de á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Buenos existencias y surtida la 
plaza. Cotizamos Manzanillas en cuñetes do 4i A 5 
reales, De la Reina á Si reales 
AJOS.—Debido á los grandes arribos han declina-
do los precios y con demanda regular so cotiza á 1} 
rs. mancuerna, los de 3?, ó 2J los de 2'} y 4 los de 1? 
AFRECHO.—Surtido el mercado y cotizamos, no-
minal de $3 á 4 quintal cu billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $5i cojo ó garrafón con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Abundan en primeras manos y 
los precios han declinado. Cotizamos en gorrofonci-
tos y cajas de clase corriente á 4 rs. Lo clase fina en 
cajas de 12 pomos á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $22 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
ploza y alcanza de 141 á 15 rs, arroba. E l de Puerto-
Rico en pequeños lotes se vende á 15 rs, arrobo. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 30 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $10 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 71 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L o s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan ó 125 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á S i rs. ca-
jita. 
ARROZ.—Clases coraientes de 6í á 6| idem arro-
ba. E l de Canillas de 9J á 11 rs. y de Valencia á 10 rs. 
cojo. 
A V E L L A N A S . — B u e n a s existencias y arribos. 
E l mercado continúa encalmado y cotizamos nominal 
á $61 quintal. 
AVENA.—Cotizomos de $5i á $6 qtl. en billetes 
lo araericona. De la nocional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, do la Mancha á $17 libra y las demás clases de 
$8 á $12 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de 10 á 
$10i caja, el de Holifax alcanza $6 qtl, $5i el roba 
lo, y laspescadas $4 quintal. 
C A F K — L o s tipos cierran en alza á $25 quintal por 
las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $7 docena y 
i latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — L a s cosechadas en el país obtienen 
$9 quintal en billetes, con demanda y en alza por ser 
lai únicas existentes en plaza. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las morcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León tn J tarros y i bo-
tellas á $10.V neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 13 rs. á 14 rs. coja 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $H0 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencioa y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 20 rs. i á 31 rea -
les. Salsa de tomates 16 rs. las 1 latas y 21 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden á 13 
reales lata y los do Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8J á $10J caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caía. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $ l i ; idem 12[2, á $5i; id. 12i4 
á $3i id., y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. coja de pomos chicos según su forma y de $8i á 8J 
caja morca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $51 docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares so cotizan clase infe-
rior de $4f á 5 las cuatro cujas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Güelfo ó $8 las 4 cajas. Los del poís, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $4J las cuatro cajus. 
FRÍJOLICS.—Los blancos de los Estados-Unidob 
alcanzan á l l i ' rs. arroba. De los negros de Méjico lia 
habido importaciones y las ventas han alcanzado 81 
re iles arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5i docena de latas, y otras closes de men«s 
crédito de 24 á 2S reales id. 
GARBAIsZOS.—Regular demanda, cotizándose 
menudos, á rs. ar.; mediaaos, de 8 09, j gordos á 
selectos de 12 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6i 
garafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n y se detallan á 7 
rs. arrobo. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
de $7 á $71 bulto y buena ó superior de 71 á 81 id., y 
la americano de $101 ^ H hl., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 9 
rs. ca.\ \ los do Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de a 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 91 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart so co-
tiza á $7i caja. Otras marcas, de 61 6 71 id. E l ama-
rillo do Rocamora. í $51 ciya. 
J A M O N E S . — L a marca Meloeotón se cotiza de 
$21 ó 21 ¿quintal y otros marcas desde $14 á 17 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 5J rs. libra 
M A I Z . — E l del país ha experimentado alza y se 
cotiza de 18 á 14 rs. billetes ar., y el americano á 8j 
rs. hületes arroba. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $111 á $14 qtl. E n 
latas, á $131 Medias latas, á $131 qtl. Cuartos idem 
á $141. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, segán 
marca y tamaño del envase, de $25 i $27 qtl. 
OBEGANO.—Los precios bou inejorddo.ootizándo-
P A P Á S . — L a nacional sin existencias. L a ameri-
cana abunda y se efectúan ventas de $81 á $91 barril 
en billetes. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano sé cotiza á 3 l rs. 
resma: id. francés á 33 cents, id. y el americano d6 30 
á 50 cents, id. 
PASAS.—Se detallan de 15 á 151 reales coja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $9 á $10 qtl. y los inferio-
res sin operocioDca. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corto de-
manda. Cotizamos á $24 qt:U. 
QUESOS.—Las clases buenos del de Potagrás se 
coliza de $25 á $2fi qth, y Flandes á $24 qtl. 
S A L . — L o molida se coliza de 10 á 11 rs, fanega y 
en grano á 10J id. 
SARDINAS.—En latos en tomate y aceite, de I { á 
2 rs. Iota según clase y tamaño. E n tabales, no hay 
existencias. 
SEBO.—Muy corlas existencias y ! i mil oda deman-
da. Cutizam. s de OJ á $7 qtl. 
S IDUA.—La nacional so cotiza dé $4 á 7J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos súrtidod 
de $7 075 docena ''^ bitas. Í7tínic« solas de G á Cl 
idem, y pescado do $41 á $5. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase lina, á 10 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs*; interiore!*, á 4 m; idem de garrafón, 
finas, á 20 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—So coliza á ItiJ rs. arrobo, nominal. 
T O C I X E T A . — S e cotiza, según clase, de $12 á 
$12 quintal. 
TURRON.—Encalmados los restos. Cotizamos no-
minal. 
VELAS.—Si- detallan los do Rocamora y otras mar-
cas de $7 ó $71 las cuatro cojas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza do 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $51 á $5i 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $51 á $51 ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeraa 
manos son regulares y los tipos sostenidos, detallán-
dose de $52 á $54 pipa. 
VINO V E R M O U T i L - P r e c i o s firmes por encoa-
trarsc las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Protts de $71 á $8 caja y el Torino de $8 á $81 
caja. 
I S P i / o í precios de las colisaciones son en oro, 
eiiaaid*) no sr. adnitrl.a lo e-tntrario. 
m m I 
Esta hermosa goleta acabada do carenar y hallflndo-
se en los mejores condiciones saldrá el dia 12 del co-
rriente para San Cayetano Mantua y Guanes. 
Admite carga para lo» puntos indicados á precios 
módicos. 
Paro más informes su patrón á bordo en el muelle 
de Paulo.—JuanEscriu. 1606 4-8 
V A í i A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola MARIA L U l S A , capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aqüellos puertos uü redtb de 
carga á flete. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Iijnacio número 36. 
745 26-21 F. , 
Para B a h í a - H a n ia, Rio Blanco, Berracos, 
Sati Goyetano y Blatas-Aguas. 
Sustituyo al vapor T R I T O N , mienttas se le hacen 
las reparaciones que necesita, la goleta 
D O S A M I G O S , 
p a t r ó n K o d r í g r u e z . 
Recibe carga por el muelle de Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efectuando su vi^jo el sábado 
8 de febrero del corriente año. 
Se despacha á bordo, en donde informarán de los 
demás particulares. 
127(1 &-t 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos. Saenz y Comp. 
I a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el 20 del actual, el mag-
nifico vjif'or 
' t l f c B i J J V , 
c a p i t á n D . J . B . Qorordo . 
Admite pasajeros en sus espaciosas c á m a -
ras y carga incluso tabaco para ambt:-
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, 
COOES, L O T C H A T E Y COMP. 
Oficios, n. 19. 
fn . 232 l l a -8 10d-9 
P L A N T S T E A M S 1 I T P L . I N E 
A J í e w - Y o r k e n 7 0 h o r a a . 
Les rápidos vapnrm-corroos americanos. 
MáSOOTTS 1 
Ono de ostof vapores saldrá («.<; ¡jste puerto todoj loe 
lunes, jueves y sábados íl la una de la tarde con escalfi 
se Oayo Uueso y Tampa, donde ee toman loa trenos; 
logando los pMajoroa á Nueva York sin cambio alga 
no, pasando ñor Jacshonville, Savanuah, Charlestói.. 
Sicbmond, Washington, F'iladoltla y Baltimore. Se 
renden billetes para Nueva Orleans, St.Louis, Cülc» 
a[o y todas las principales ciudades de losKstados Dni-
os, y para Europa en combinación con las mejom 
ifneas (fe vap oraí que salón de Nueva York. Biíletei» 
le ida y »ue!tfc ¿ «ueva York S90 oro amorio&no. Loí 
conductores habían ei cnctúlliino. 
Para ir.án normencres dirigirse ¡í cus consienaUrt. 
IcAWTON HERMANOS!, florc^deres n. Sñ. 
J . D. Hashagon, 'Jtfi rJrosdTuy. Nuoti.-Tíor. 
K. Fasté, Acento RÁnnrjtl Vlalitro, 
VAPORES-COREEOS 
D E 
d . m a 
A N T E S DB 
m m m m T OOI 
E L V A P O H - C O R K E O 
c a p i t á n I z a g n i r r e . 
Saldrá para Puerto-Rico, CAdiz y Barcelona el 10 
de febrero á las cinco do la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admito carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solanmitc. 
Los ptaaportcs se entregarán al recibir !o« btllotes 
«le pasaje. 
Las pólizas de carga ao firmarán por los con«iignata-
rlos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M.. C A L V O Y COMP.. Olicioa n. 28. 
I n. 26 812-1 E 
isa c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
lEJnropa, V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán Uve viajes mensnalos, saliendo los vapores de 
nui puorio y del de Nuova-zork, lo» días 10, 20 y 30 
le nada meo 
¿ h V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Hew-York 
al día 10 de febrero, á las cuatro do la tarde 
Admito carga y pasajoron, á los ¡jue ofrece e) buei 
•raío que ésta antijP.uu Oompafiía liono ocredirado c: 
rías dfóircfiWB Unen». 
'Cambú'u recibe oar¿s para Inglaterra, Hamburf i 
Sfauwú, Amaterdoni RottbVdam, Havre y Ainltern-
ÍOU obn'oeimieñtu'dÍT'eot$ 
La -tarca se roidbe tanta la rtaperit do la salida »P¡J-
•TV:-.;- ¡ 'ir el mué'i*' CftbaUhWi 
La tu,.. . JU-V~J>1V-40;O <i61q »e recibe, en la Admlalirtrw 
..' . do Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta oria póL-. 
flotante, así para esta lutóa como para toflaa liw> dcrjíi. 
bajo la cual pueden auü.'rurarao codos \OP pffc^» ane 
te embarquen en sus v . «ne.-. 
Habana, 31 de enoi -.. ! -.389.—M. C-'.r VO Y 
CP? Oficios n? 23. 'n . 27 *x-f. i V 
• v s , 0 P A á GOLOI. a i LINEA de 
Combinada con las coii>pafiía« del forrocaiTil d». Pa-
namá y vapores do la oov i Sur y Norte del Pncíñc». 
V A P O R - C O R E : - : o 
E S P A Ñ A 
c a p i t á n D i a z . 
Saldrá el dia 16 de febrero á las 5 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos ¿el 
Pacífico y Vigo. 
L a carga se recibe el día 14. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responda del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de cargi, qno no l'even estam-
pados con toda olwidnd el destino y ff-arcii de 1M 
mírcandas. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAPOEES-CORílJEOS FKANCESEb 
Si N A Z i L l H E - FEANCÍÁ 
S a l d r á p a r a d i c i i o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 16 de f ebrero 
á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o -
r r e o f r a n c é s 
11 
c a p i t á n iTOtvvellon. 
A d m i t e c a r g a p a r a S A K T A W D E E 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
« i i c n t o s d irec tos . I -os c o n o c i m i e n -
t o » de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tev ideo y 59i:»»nos A i r e s , d e b e r á n 
e - p e c i f i c a r e l poso bruto e n k i l o s y 
si v a l o r e n l a f a c t u r á . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á í¡nir.a.7íhentc&l 
1 4 de febrero en ol m u e l l e d é o a -
be H e r í a y los c c n o c i 7 n i « n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i o c-cn e s p s c i í i c a c i ó n d e l 
peso bruto de l a m e r c a x i c i a . L o s 
bu l tos de t a b a c o , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u .sito l a C o m p a ñ í a 
no s e b a r á V e s j p t n a a b l e á l a s f a l t a » . 
F l e t e p m . do t a b a c o s 3t. 
Wo s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s do e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s do t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
ouo c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a S . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
1590 8*8 8v 8 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos ^c 'a9 Antillas 
DB 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p e í 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
' Saldrá eldíu 15 D E MARZO Alas 12 del día, vía 
Caibaridn, y llfgnrá á Camirias á, tiempo «portuno 
para la tradicional lleeta la Bajada do la Virgen de las 
N I E V E S , locando en 
S a n t a C r u a de J-a . 'Palma, 
Graractdco, 
S a n t a C r u a de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapot estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para ma.Vor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. * tt -tm n A 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
H A L L E R I A hasta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 28, P L A Z A D E L U Z . 
I I » 1 F 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
ÍUÉBCOI.K» á las cuatro de 1» tnrd© QB el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Ener? 22 
AR ANSAS Stanlos 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Pbr? 5 
ARANSAS Staples 12 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Meroadoios íU», su» 
oonaignatarlng, LA WTDN TTFV M á BOS. 
O « .192 * 
0 
LINEA DE YAPORES 
entre Londres, Aiiiberes i los puertos 
do la Isla (!e Cuba. 
S a l i d a s r o t u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre laa tnitiicrosas ventajas que ofrece esta 
nueva linea, además de los bajos tipo» do fletes que 
'¡••se establecidos. 
Loa vapores atracan en los muelles de los Almace-
iifes de la Habaua (a) San José, y así se ahorran los 
ottrgadoros crecidos gastos de lancbage, guarderías, 
encer.idos, etc. etc. 
Pac. la niaqDinariu los señores hacendados que 
(luieraii buoérlá Hegur á algún punto de la costa, pue-
den atracar sus Kqletás al mismo vapor, y su carga les 
¿erá entregndu diroct»mente, aborr.'tndoies a(>í gastos 
inútiles. 
Nuestra línea e» la UNICA qua ofrezca semejantes 
ventajas 
S I v a p o r 
Saldrá de Amberes el ló de fílircro próximo en lu-
gar del O C E A N antes anunoiado. 
Recibieudo carga para la Habana, Matanzas, Cavo 
Francés, Cuba y Gibara, en bw condiciones arriba 
mencionadas y tocará en otros puertos si so presenta 
carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Lóndres Sres. E . Bicland y Cp. 
En Ambercs Daniel Steinmann Haghe. 
En la Habana.. . . Dussaq y Cp., Oficios 30. 
r. 102 2fi-17E 
S M P H E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
B O R R E O S D E L A S A£TTZL.X.A& 
Y T K A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
V A P O R 
i 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de febre-
ro á las 5 de la farde para los de 
i í u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m c , 
Cuba. , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n e s , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o , 
Las pólizas para la carga de travesía solo ee admites 
h w r i el día anterior de su salida. 
3. 0 TA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
CONSIGNATARIOS. 
Mn^vitaa.—Sr. D. Vicente Rodríguei. 
Gibara.— Sres. Silva y Ro-iriguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guautinamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuna.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagliez.—Sres. Schulze y Cp. 
Agnadilla.—Sres. Valle, Koppischy Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Peddenen y C? 
8e despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26. plaza de Luz. 12?» 312-1B 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vnpor saldrá de eete puerto el día 16 de febre-
ro á las 12 del día, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
Baracoa- . 
GAmntá n amw, 
CONSIGNATARIO» 
¡Sai./..-.i -Sr !'. Vicente U.nirlguoi y Cp. 
GHMCU.? Sr. l>. ¡Vlunuolda Silv¡». 
Uajarf.—Srrs Qrau y Sobrino 
B a r M - ' - S r m - Moíié* .y Colnp 
tíuantá»iamo.—¡SÉes J . liai.uo v Comp. 
Cuba.~Sre8. Bstenger, Mei» y Gallego, 
.-¡odespachopoiSOiílvlNOS ;>!'. HKKKKRA NV 
Padre numero'2'!'. p1as>i H-
1 r 2?» " S - I R 
: E G : P 
V A P O - A 
:api 'c í .>- ó B V i J a r . 
Bslo vapoVunldrn 'liróbto para 
P u e i t c - P a d r e 
todos los d;as 2, 12 y 22 década mos, retornando por 
I T u e v i C c i s y 
llagará á la Ha'iana los días 8. 18 y 28 de madrugada. 
I 25 9 F 
Los Sres. Sobrinos do Herrera, nos par t i -
cipan que desdo el dia 15 del comento re-
duc i rán la tarifa de pasajes do sus vapores 
A D E L A y C L A R A entere este puerto, Sa-
gua y Caibar ién. 
Así mismo han rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza de ganado de Caibar ién ¿ 
pete puerto, 125 9-F 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a Habana y Almacenes do R e g l o . 
BU 8ITOACIÓN EN 31 DB ENEKO DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenos de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquivicidu y obras nuevas 
Documentos en cartora.. 




















P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
!u Bahía 
Amortización >iol mismo. 
Obligaciones áplaao 






















$119.430.623 47 *1.046.619 82 Z 19.430.623 47 $1.046.649 82 
WOTA.—Existen en !... , Imuceoes de la Compa&ín 150 cajas, 63,449 sacos, 178 bocoyes. 4,165 barriles 
de azúcar y 66,089 sacos do aliono.—El Contador General, Félix de la Vega. —Vfo. «mi,: E l Director, Lucas 
García Buis . O 000 3-7 
JOSÉ SAIETZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
C • 197 ! - F 
lHsUi lac í ( ín de ainmbrado e l é c t r i c o en CIUDADES y POBLACIONES, INGENIOS, PA-
ESPECIAL MENTE CASAS pura HAQUINAKIA KN LOS INGENIOS. 
L A M E I J O H L T J Z P A R A I W G r E W I C S . E c o n ó m i c a , s in P e l i g r o , sin D e r r a » 
mes, s in M a l Olor. No necesita anmeuto de personul . 
ondres y Amberes 
icago 1,200 laces de 
! d o N u c T i i - Y o r k , Chicago. L 
que es l a qu« fabr ica los productos anunciados, tiene instaladas en Cbi _ 
arco , y tieue instalaciones en 10 Estados de los Unidos de Norte A m é r i c a , en I n g l a t e r r a , 
en IJé lg i ea , en Nueva Ze landia , en las Is las H a w a i , en M é j i c o , y en l a I S L A D E C U B A , 
En la Uefinería do azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
E n el Teatro Terry, Herederos de D. Tomás Terry, Cienfaegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Pernal y Sánchez, Nuevilas. 
• n San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, Jovellanos. 
M „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cieufuegos. 
E n las fábricas do cigarros y fósforos "Remeneu," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 




A LOS HACENDADOS, ALBAÑILES y MAESTROS DE OBRAS. 
T E J A S MAS B A E A T A S QUE EN LOS T A L L E R E S 
D E T A I Í I Í A D A S E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
M A R C A S : 
Pedro SacCPa-an, Rous Fréres, Arnaud Etienne. 
T E J A S " d e FC^1*0 Sacoman á é 8 pesos m i l l a r . 
R o u x Fr^r?8 á A r n a u d E t i e n n e ^ 
50 
48 
L O S A S F I N A S «esos m i l l a r . 
19 
de Pedro Sacoman á 355 
A r n a u d , p r i m e r a , á 33 
,j A r n a u d , segunda, á 3 0 
ordinarias de Marsel la , á 1 1 
de Hamburgo íí 3 0 
Todo se entregará sin gastos en las Almacenes do San Josó por carretones, lancbas ó coletas. 
Los sefiores hacendados observarán todas las ventajas de esta última condición, qnt> les permite atracar 
sus goletas á los muelle-, de loa mismos Almacenes. 
Dirigirse á 





C 1883 9a-2í Hd-22D 
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B E A C E I T E PUEO D E HIGADO Í>E BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A , 
P R E P A R A D O ElsT L A 
Calíe de la Reina h. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
n e j á b a s e senl i r en t e r a p é u t i c a v especialmente en este p a í s en que con tanto é x i t o se 
einplo:!, el accHe de Uucalao emulsionado, l a a<l¡ci(m de una sustancia que enriqueciera e l 
poder medicinal de p r e p a r a c i ó n tan cdmóua para sn u<o, como cl lcaz p a r a e l tratamiento 
de las e n f e n u o d a d é s en que diebas sustancias e s t á n indicadas. 
E n t a l ak-ncidn y d e s p u é s de prolijos ensayos c l í n i c o s , siempre favorables se decidid 
por esta oficina de F a r m a c i a , ofrecer a l distinguido profesorado m é d i c o , un preparado que 
a la belleza de su aspecto y sabor por dcmíis a g r a d a b i l í s i m o , reuniera con l a asocia-
c i é n de un nuevo agente, mayores actitudes cspecilicns p a r a l a c u r a c l é n de la clorosis, a-
nemia, e s c r ó l u l a , infartos l ln f í í t i cos , erupciones, oftamlas c r ó n i c a s , bronquitis , flujos, 
reumatismo, asma c a t a r r a l , tisis estrumosa y en general p a r a todas las enfermedades que 
reconocen por origen el empobrecimiento de nuestro organismo. 
Detalladas instruecciones que á cada frasco a c o m p a ñ a n i lustran acerca de su « s o , y a l -
.w.os de los expresivos certifleados que de preclaros Doctores en Medicina, insertamos á 
' o ü t í n u a c i é n , demuestran l a excelencia c i en t í f i ca y verdadera bonda;Í del producto, obte-
lido con s u ; e c i ó n á m o d e . nos descubrimientos. ,T 1: . « ,4 . 
l i é aquí los c e r t í i l c a d o s de los afamados Doctores en Bloaiclna: D . Domingo F e r n á n d e z 
ubas, 1). Miguel Gordil lo , D . A n d r é s Valdespino, D . Arturo Sansores, D . E n r i q u e Acosta 
D . Bernardo T i r e . 
E l que suscribe. Profesor Médico y Cinyano, espe-
ciaiista en partos, enfermedados de mnjeres y niños. 
Médico y Cirujano do la Guardia Civil y Mayor Per-
sonal de Bomberos, ifcc, ice. 
CKKTIFICO; Que hace tiempo vengo usando el Acei-
te de Hígado de Bacalao Emulsionado, ó Emulsión 
preparada en la olicina de la Farmacia " L a Reina," 
compuesta oon los hipofosfitos de cal, soda y potasa, 
habiendo dado un resultado satiffactorio en el raqui-
tismo, la tos somalacia, en las escrófulas, en los infar-
tos gangrionales crónicos, así como las aderitis ulce-
rosas, caries en los huesos y aun en el estado caquéc-
tico, contecuencia fatal do una supuración prolonga-
da; me ha sido igualmente útil en los tumores blancos 
y aún también en la tisis, cuando los enfermos están 
aniquilados por la fusión de los tubérculos y la diarrea, 
pues entonces proporciona al desgraciado tísico algu-
nas fuerzas y apetito; su combustión económica la de 
sus propios tejidos, y lio llegado á veces á detener la 
mareba de la enfermedad por algún tiempo bastante 
largo; 
Y para que así lo pueda hacer constar cn beneficio 
de la humanidad, ñrmo la presente grátis en la Habana 
á de mayo do 1889. Firmado: B r . Arturo Sansores. 
E l que suscribe, Médico y Cinyano, 
CicrrincA: Que ha usado la Emulsión de Aceite 
puro de Hígados frescos de Bacalao con hipofosfitos 
de cal, soda y potasa, que prepara la Farmacia " L a 
Reina," y siempre le ha dado buen resultado en todas 
aquellas enfermedades que reconocen por causa la 
pobreza orgánica. 
Y p >ra los fines que convenga da la presento en la 
Habana á 15 de mayo de 1889. Firmado: D r . JEnrique 
Acosta. 
E l que suscribe. Médico Cirulano, Especialista'en 
las enfermedades de niños y pulmones. 
CERTIFICA: Que hace tiempo recomienda á los en-
fermos de sus especialidades la Emulsión de Aceite 
puro de Hígados de Bacalao frescos con los hipofosfi-
tos de sosa, potasa y cal, que se prepara en la botica 
" L a Reina," porque siendo ésta tan perfecta como la 
mejor elaborada, se toma siempre recientemente pre-
parada, cualidad muy digna de tener en cuenta en la 
claso do preparaciones do que se trata y á la que se 
debo los buenos resultados que ha obtenido en cuan-
tos casos ha recomendado su uso. 
Y para que conste doy la presente á 1? de mayo de 
1889. Firmado: Bernardo Pire. 






E l que suscribe, Médico y Cirujano, 
CHUTIFICA: Que ha usado desde el principio de su 
confección la Emulsión de Aceite puro de hígados 
frescos de Bacalao, con hipofostitos do cal, soda y po-
tasa, que se prepara en la Farmacia de " L a Reina, y 
siempre ha obtenido resultados favorables en las en» 
fermedades para que dicho producto tstá indicado; así 
es que lo uso ci.ni'. medicina apropiada á los enfermos 
escrofulosos, raquíticos, en las afeccionas brónquicas, 
en tisis pulmonar, afecciones de la garganta y todas 
aquellas que reconocen por causa la pobreza orgánica 
y la mala asimilación. 
Y para los fines que convenga, da la presente en la 
Habana á 19 do majo do 1889. Firmado: Dr. Dzmin-
go Fernández Cubas. 
Don Mignel Gordillo. Profesor de Medicina y C i -
rugía, 
CERTIFICO: Que hace bastante tiempo he ásadó 
con un éxito coiuplelo en todos los cas 's en que para 
combaiir la pobreza orgíinica me ha sido preciso ad-
ministrar el aceite de blgado de bacalao, la Emulsión 
del mismo aceite que so prepara en la oficina de Far-
macia " L a Reina," compuesta con los hiposfofites de 
caí, soda y potasa, y aun en aquellos casos en que la 
administración de las emulsiones preparadas en el 
extranjero no me daban un resultado satisfactorio, he 
visto con sorpresa y admiración producir los buenos 
efectos que deseaba, combatiendo perfectamente las 
bronquitis crónicas, el asma producido por ollas, los 
tumores del cuello y de las ingles, la diarrea crónica y 
todas las demás afecciones en que semejantes sustan-
cias están indicadas, dependiendo estas ventajas, en 
mi concepto, no solamente de la bondad de las sus-
tancias empleadas, eino también do lo reciente de su 
Sreparación. Habana y mayo 13 de 1889. Firmado: (iyuel Gordillo. 
E l que suscribe, Médico y Cirujano, 
CERTÍFICA: Que ha usado con frecuencia la Emul-
sión de Aceite puro do Hígados frescos de Bacalao, 
con hipofosfitos de cal, soda v potasa que so prepara 
en la Farmacia ' L a Reina," y siempre ha obtenido 
de su empleo resultados favorables, sobro todo en los 
casos de afecciones brónquicas y pulmonares. 
Y paraqne const.» expido la presente en la Habana 
á l l de mayo de 1889. Firmado: Andrés Valdespino. 
C 176 
Vapor " T I U T O N . " 
Próximas á terminarse las Import&ntvB obras de re-
paración que se le cotán Iiacieha'Q á dicho buque, se 
avina por este medio íi loa sefums viageros y cargado-
res, que reanudará sus viajes iu:! el itinerario indica-
do en el a'iuucio iusurto en este periódico, el sábado 
l í de febr. ro; t-aliendo de su londeadero (muelles de 
Herrera) á Is hbrá aoostumbreda. 
inos 8-8 
Vapor 4íGuadiana." 
V i a j e d irecto á S a n C a y e t a n o e n 12 
h o r a s . 
Este IH I -M'. i vapor saldrá de este puerto ol día 10 
del corri > t. ,i lasaiótU d* la noche y llegaré á "San 
Cky.utav i " <j \ a pjouj du la mafiana del siguiente día. 
AdimU • .•- y pasajero;) á precios muy reducidof 
y se desj • : á burdo en el muelle de Luz. 
Ltf» i' : • Podrán tomar el ferrocarril hasta V i -
Oak-d «•' müiio día de la llegada á San Cayetano. 
C'lHi - 5a-5 5d-8 
- l E H C A N T l I a S B . 
Fomento y N a v e g a c i ó n del S u r 
A V I S O . 
Desde el próximo jueves 13 del corriente suspende 
sus viajes el G E N E R A L L E R S U N D I , sustituyéndo-
lo en su itinerario el vapor C R I S T O B A L C O L O N , 
que llevará carga para la Coloma, en lugar del paile-
bot V O L U N T A R I O que también suspende sus viajes 
por ahora.—Habana, 7 de febrero de J890.—El Ad-
ministrador, C 23^ 8-9 
SOCIEDAD 
D E SOCORROS MUTUOS D E 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo do Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha de verificarse el domingo 16 de febrero pró-
ximo á las doce del dia, en los almacenes de la So-
ciedad (Galiano 109) con objeto do dar cuenta de la 
liquidación de Un do año y elección de cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesado!-, rogando la puntual asistencia. 
Habana, 20 de eneru de 1890.—El Secretario, Juan 
Zubia. Cn 121 21-23 
Sociedad Central de Socorros Mutuos 
do Licenciados del Ejército é insti-
lutos armados de la isla de Cuba. 
Habiendo acordado la Directiva de esta Sociedad 
celebrar junta general de elecciones para el presente 
año, en el salón que ocupa los altos del café Marte y 
Belona, Amistad esquina á Principe Alfonso, á las 11 
de la mañana del domingo 9 del actual, se convoca á 
los señores socios por este medio, sin perjuicio de la 
citación á domicilio, para que se sirvan concurrir al 
local señalado en el día y hora que se indica. 
Habana, 5 de febrero de 1890.—El Secretario, P o -
blo Soriano. Cn 221 4-7 
E M P R E S A D E ALMACENES D E 
Depósito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Se hace saber á los señores accionistas que ees 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 días estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos j comproban-
tes de las operaciones sociales del último año, para 
que los que asi lo deseen puedan acudir á examinar-
los. 
Habana v febrero 19 de 1890.—El Secretario. Í7ar-
E L E X T R A C T O C O M P U E S T O D E 
ra 
D E L D R . A Y E R , 
E s un alterativo de eficacia tal que expele del sis-
tema toda claso de Escráfulaa HorcditarlaH. 
previene el contajio y neutraliza los efectos del 
mercurio. Al mismo tiempo vitaliza y enriquece 
la sangre, produciendo una acción saludable en 
el organismo y renovando todo el sistema. 
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
está compuesta con la verdadera Zarzaparril la 
de Honduras, los lodnros de Potasio y de 
Hierro, y otros ingredientes do gran potencia 
y virtud curativas, cuidadosa y cicutiflcamento 
preparados. L a fórmula es generalmente cono-
cida do la profesión facultativa, y los mejores 
médicos recetan la ZAEZAPARRILI-A I>EL D E . 
A Y E K como un 
Bemedio Seguro 
f iara las enfermedades ocasionadas por las mpurezas de la sangre. 
Está concentrado hasta el grado mas alto prac-
ticable, mucho mas qno ninguna otra prepara-
ción de su clase, que pretende proporcionar 
Iguales efectos, y es, por lo tanto, la medicina 
mas barata y la mejor para purificar la sangre. 
FBSPABADA POR BL 
DR. J. C. AYER y CIA., M , Mass., LU. A. 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
JOSÉ SARKA, Agente General, Habana. 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1855 . 
Oficinas: E m p e d r a d o ni tm. 4 6 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.733.355 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
estrés pagados 
Banco Español. 
Sini o en billetes del 
$ 114.275-65 
P ó l i z a s expedidas en enero de 1890. 
OBO. 
3 á D. Secnndino Mosquera $ 3.ICO 
1 á D. Estanislao y Da Isabel Hermoso 
y Debngel Palacios 15.000 
1 á los Sres. Alonso y Gonzáler 3.500 
2 á D. José Sellós y Puig. 4.250 
1 á D* Esperanza León de V i l l a v e r d e . 7 0 O 
2 & D. Marcelino de la Fuente 8.000 
1 d D. Claudio González S.00O 
6 á D? Adela Barquinero, vinda de Jua-
rrero 18.000 
2 al Excmo. Sr. D. Kamón Vivanco y 
León 22.000 
1 á D. Mariano Sánchez 1.500 
1 á D? Adela Romaguera. 3.0C0 
1 á D. Ramón Rivot 3f0 
1 á D. Juan Herrera y Arioza 9.500 
1 á D. Juan Martín ZumalacarreguL.... 10.0C0 
1 A D. Ramón Sierra y Samalea 1.000 
1 á D. Júan de la Vega y Colombróa... . 4.COO 
1 á D i Margarita Piñeiro 9.P0O 
1 á D. Cándido San Pedro 7.000 
1 á D. Rosendo Alvarez Palacio 4.000 
1 á D. Juan Azcue y El«<jalde 30.000 
1 á D. Josó María Trillo 2t0 
1 á D. Francisco Alvarez. . . . 1.100 
1 á D. Manuel Llanos 2.0CO 
2 á D. Juan García Quintana 5.0CO 
1 ai Colegio de San Francisco do Salea.. 30.0CO 
Total. ll»5.15a 
Por una módica cuota asegura f.ticas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese Ból» abo-
nará la pr>rtc proporcional correspondiente á los días; 
que falten para su conclusión. 
Habana. 31 de enero de 1890.—El Consejero D i -
rector, Miguel García Boyo.—LiH Comisión ejecuti-
vn. Anselmo Bodrígtiez —Migio Natalio ViHavi-
cencío. í i n . 177 alt 4-3 F _ 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Tillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ha acordado el día 15 del CO^ 
rriento la distribución del dividendo número 44. de 24 
por ciento en oro, como resto de utilidades del añ» 
social terminado en 81 de octubre último. 
Y dif puesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actual, ta 
avisa á los señores accionistas quo desde esa fecha 
pueden recofer, de once á dos de la tarde, en las ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate número 128, esquina Muralla, lo que proporcio-
nalmente les corresponda. 
Habana, enero 18 de 1890.—EI Secretario, Antonia 
8. de BuHlo.ina»lr. C 112 20-19E 
Baratillo " E l Globo. 
P L A Z A D E L V A P O R 68, P O R D R A G O N E S , 
P R O X I M O A A G U I L A . 
Nota do los números suscriptos de este baratillo, & 
enyos números se admiten euscriptores y Be hallan, 
siempre aquí á la venta. 
58 3993 6863 11723 
128 4774 6866 12799 
297 5290 6868 13184 
1122 6039 7997 14838 
2244 6315 8668 1535(> 
2247 6776 9995 16118 
2882 6861 10755 
D E C E N A S . 
3161 á 70 6201 á 10 
4681 á 90 7641 6. 50 . 
5361 á 70 
1497 4a-8 4d-9 
I1REMÍ0 DE BOÜEGW, 
Con motivo de verificarse el próximo domingo el 
entierro del Excmo. Sr. Capitán General, la junta 
que había de celebrarse á las doce de este día en la 
Lonja de Víveres para tratar de la comprobación y 
contraste de pesas y medidas, se transfiere para el pró-
ximo martes 11, á las doce del día en el local do la 
Secretaría del Centro de Detallista*, calle de Lam-
parilla número 2. 
Habana, 8 do febrero de 1890.—El Síndico, Juan 
Cobo. C223 3d-8 2a-8 
Expreso de Gutiérrez de Ledn. 
E S T A B L E C I D O E N 1860. 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S , 
Bajos de la casa délos vapores-correos Trasatlánticos 
RemisioneE de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el enlranjero por las vias 
más rápidas y seguras Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos d» 
mercancías en Aduana y muelles, comisiones módi-
cas. 12r0 alt 8-2 
AVISO AL PUBLICO. 
Ignorándose el domicilio del Sr. D. Enrique Borde-
nave, esposo que fnó de la Sra. D? Dolores Ebrenstz. 
viuda de D. José Abrisqueta, se le hace saber para 
3ue declare ante un Tribunal de Justicia el número e casas que aportó la señora cuando se casó con él. 
Se procederá a la apertura del Testamento cerrado 
ante el Eaoribano D . Miguel Nufio, y lo quo hubiere 
lugar con otros partioulares y los compradores de las 
casas responsables.—Luis Abrisqueta. 
1535 4-8 
A L O S A B O G A D O S . 
Se negocia un crédito de poco valor, oon sus inlere-» 
ses convenidos, que esta impuesto en una preciosa 
casor-quinta y varias estancias, á cuatro millas do la. 
Plaza de Armas de esta ciudad: comunicación por el 
Urbano. Informarán en Cristo número 31. 
1467 4-7 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general de 
accionistas que se celebró en 14 de Junio de 1887, los 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela nú-
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando Illas que desempefiaba di-
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 189(í—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventura da 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la Tómente . 
C 97 80-16 K 
EL SALON DI LA MODA. 
Queda abierta la suscrición do este periódico da 
Modas para el año de 1890. Indispensable para laa 
familias y cuya superioridad sobre los de su ciase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
oripclón que sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por nn año 
$5'30—Semestre $3*50. números sueltos 30 centavos— 
pago anticipado en oro. Agencia en la Habsna, Luís 
Artiaga, Nentuno número 8. Par» el interior, sus a-» 
gentes ButoriíRde?. C , 189 • } * 1F 
mF 
H A B A N A . 
DOMIXGO 0 DE FEBRERO DE 181)0. 
Telegramas por ei Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
D I A R I O D E l^A MARINA, 
Habana. 
T E ¡ L E G M ? A M A . S D E A ^ E R . 
M a d r i d , 8 ríe febrero. 
P a r a e l G-otoierno G - s n e r a l d e l a 
I ^ í . d e C u b a s e c i t a n l o s n o r a b r e a 
d D g r e n e r a l e s S r e s . C b i n c h i l l a y 
R d d f í g f t i e s A r i a s . 
D o t a n i m p o r t a n t e n o m b r a m i e n t o 
s s t r a t a r á e n e l p r ó s i m o C o n s e j o d e 
M . n i s t r c s , q u e s e c r é e h a b r á d e o-
f a c t u a r s e m a ñ a n a , d o m i n g o , e n e l 
P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a . 
S. M . l a P e i n a h a f i r m a d o c a r t a s 
d e r u e g o y e n c a r g o á l o s P r e l a d o s 
d » U l t r a m a r p a r a q u e se c a n t e e n 
S A S r e s p e c t i v a s d i ó c e s i s u n Té Deum 
© a a c c i ó n d e g r a c i a s p o r e l r e s t a -
b l s - c i m i e n l o d e l a s a l u d d e l R e y . 
H a l l e g a d o a l S e n a d o e l s u p l i c a t o -
r i o e l e v a d o p o r u n o d e l o s j u z g a d o s 
d 2 i ü s b r u c c i ó n d e l a H a b a n a , p i d i e n -
d - ? l a - u t o r i z a c i ó n p a r a p r o c e s a r a l 
S r M a r q u é s d e P i n a r d e l P í o , á c o n -
S 3 5 U K a í : i a d e l a c a u s a q u e s e i n s t r u -
y e c o n t r a l a X T m ó n d e f a b r i c a n t e s 
d s t a b a c o s p e r e l c i e r r e d a f á b r i c a s . 
E l S r . " V á z q u e z Q u e i p o a p o y ó l a 
i n s t a n c i a d e l i n t e r e s a d o e n l a c u a l 
s s l i c i t a s e c o n c e d a d i c h a a u t o r i z a -
,?:.ón. 
Nueva-York , 8 d¿febrero, 
C o m u n i c a n d e M a d r i d á l o s pe-
r i ó d i c o s d e e s t a c i u d e d q u e a l l í se 
d i b a p o r s e g u r o q u e e l s u c e s o r d e l 
g i t i s r a l S a l a m a n c a s e r á e l g e n e r a l 
C ^ i n c h i <la. 
P a r í s , 8 de febrero. 
H!a s i d o a r r e s t a d o a q u í e l d u q u e 
d ^ O r l e a n s , h i j o d e l C o n d e d e P a r í s , 
b x j o e l í u n d a m e n t o d e q u e s u p r o 
33 a c i a e n t e r r i t o r i o f r a n c é s c o n o t i 
t a y e u n a v i o l a c i ó n d e l a l e y q u e d e s 
t i e r r a d e é l á l o s p r e t e n d i e n t e s a l 
t r o n o . 
Ber l ín , 8 de febrero. 
L a s d e c i s i o n e s d e l E m p e r a d o r 
G-a i}Xermo e n e l s e n t i d o d e m e j o r a r 
l a s u e r t e d e l o s o b r e r o s c o n t i n ú a 
d a n d o q u e h a b l a r e n E u r o p a . M u -
c h o s s o n l o s c o m e n t a r i o s q u e se h a -
c s i i a c e r c a d e e l l a s . 
L o s s o c i a l i s t a s p r o c l a m a n q u e a-
q u e l i a s c o n s t i t u y e n u n g r a n t r i u n f o 
d s s u s p r i n c i p i o s ; y d e c l a r a n q u e 
S 2 d e b e a l c o n s t a n t e a u m e n t o de l o s 
vatsss s o c i a l i s t a s . 
P o r l o q u e r e s p e c t a á l a p r e n s a , l a 
d 2 I t a l i a y B é l g i c a l a s a l a b a ; l a f r a n -
c e s a l a s c e n s u r a . 
E n c a s i t o d a s p a r t e s se e s p e r a q u e 
l a O c a í s r e n c i a s e r á i n f r u c t u o s a . 
P a r í s , 8 de febrero. 
E l D u q u e d e O r l e a n s l l e g ó ¿ e s t a 
c a p i t a l a y e r p o r l a n o c h e . D e c l a r ó 
q u e d e s e a b a a l i s t a r s e e n e l e j é r c i t o 
f r a n c é s , c o n e l o b j e t o de s e r v i r á s u 
p a t r i a . 
Viena, 8 de febrero. 
EX C o n d e A n d r a s s y s i g u e m e j o r . 
Belgrado, 8 de febrero. 
D i c e s e q u e e l e x - R e y M i l a n o e s t á 
s u m a m e n t e a b a t i d o p o r r a z ó n de 
lais g r a n d e s d e u d a s q u e h a c o n t r a í -
d a e n e l j u e g o , y q u e i n t e n t a s u i c i -
d a r s e . 
Lisboa, 8 dc felrrero. 
L o s e s t u d i a n t e s do O p o r t o h a n r o -
t5 l a s v e n t a n a s d e l p r i n c i p a l c l u b 
d s O p o r t o , p o r h a b e r a d m i t i d o co-
m o s o c i o s á a l g u n o s i n g l e s e s . 
L o s p s r i ó d i ees p r o g r e s i s t a s y r e -
p u b l i c a n o s c o n t i n ú a n e n E U S v i o l e n -
t o s a t a q u e s c e n t r a I n g l a t e r r a . 
Londres, 8 de febrero. 
C o m u n i c a n de P a n i t z a q u e h a n 
s i d o f u s i l a d o s c u a t r o i n d i v i d u o s 
c o m p l i c a d o s e n l a c o n s p i r a c i ó n r e 
c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t a . 
S i g u e n t o m á n d o s e m u c h a s p r e 
c a u c i o n e s m i l i t a r e s ; y es g r a n d e l a 
v i g i l a i i c i a q u e se e j e r ce . 
Sofía, 8 de febrero. 
E l P r í n c i p e P e r n a n d o h a o f r e c i d o 
a b d i c a r , s i c o n e l l o b e n e f i c i a á s u 
pat r i -c . L o s M i n i s t r o s se o p o n e n á 
S 5 m n j a n t e r e s o l u c i ó n . 
Madr id , 8 de febrero. 
M v i y o a b r e v e l l e v a r á e l M i n i s t r e 
de U l t r a m a r á l a f i r m a d e S. M . l a 
R ; i r s a , u n d e c r e t o c r e a n d o e n l a 
I slá de C u b a e l c u e r p o de m é d i c o s 
f s r e n s e s . 
7?7 K i IMOS TELEGRAMAS 
P a r í s , 8 de febrero. 
E i D u q u e d e O r l e a n s , a c u s a d o de 
h a b e r v i o l a d o l a l e y d© d e s t i e r r o , 
h a c o u t s s t a d o q u e é l v i n o á F r a n c i a 
c o n e l o b j e t o d e c u m p l i r s u s d e b e 
r ¿ s m i l i t a r o s . 
í S a s i d o c i t a d o p a r a e l m i é r c o l e s 
de l a s e m a n a p r ó x i m a . 
E l M i n i s t r o M r . C o n s t a n s , h a m a 
n i í e s t a d o q u e l a l e y d e d e s t i e r r o n o 
c o n t i e n e c l á u s u l a a l g u n a q u e p e r 
m i t a á l o s O r l e a n s o c u p a r u n p u e s -
t o e n e l e j é r c i t o , c u a l q u i e r a q u e sea 
s u g r a d o , y q u e l a l e y s e r á c u m p l i 
d a e s t r i c t a m e n t e r e s p e c t o d e l D u -
q u e d e O r l e a n s . 
Eoma, 8 de febrero. 
E l n i e t o d e l e x - e m p e r a d o r D o n P e 
d r o , A u g u s t o d e C o b u r g o , p a d e c e de 
e n a g e n a c i ó n m e n t a l á c o n s e c u e n -
c i a d e h a b e r p e r d i d o e n M ó n a c o l a 
s u m a d e s e s e n t a m i l p e s o s . 
S e r á l l e v a d o á u n m a n i c o m i o e n 
M i l á n . 
Boma, 8 de febrero. 
H a f a l l e c i d o e l C a r d e n a l P e c o i . 
Madr id , 8 de febrero. 
E i S r . M a r t e s h a p r o n u n c i a d o h o y 
©n e l C o n g r e s o u n d i s c u r s o d e s p i -
d i é n d o s e p a r a s i e m p r e de S a g a s t a , 
y e s c i t a n d o á l o s p o s í b i l i s t a s á q u e 
s e u n * n c o n l o s d e m ó c r a t a s f o r m a n -
d o e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o - m a n á r -
q u i c o , d e s p u é s d e a p r o b a d o e l s u -
f r a g i o u n i v e r s a l . C o n t e s t ó l e e l se-
ñ o r S a g a s t a c o n c l u y e n d o s u d i s c u r -
s o c o n e s t a s p a l a b r a s : " V a y a s u 
s e ñ o r í a c o n D i o s h a s t a l u e g o . " 
H o y h a t e r m i n a d o e n e i C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n de l a i n t e r p e l a c i ó n pen-
d i e n t e . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o do M i -
n i s t r o s h a o f r e c i d o q u e m a ñ a n a , d o -
m i n g o , se h a r á e l n o m b r a m i e n t o do 
O-obe rnador G e n e r a l de C u b a . E n e l 
c a s o d e q u e r e c a i g a e n e l Sr . G e n e -
r a l R o d r í g u e z A r i a s , s e r á n o m b r a d o 
C a p i t á n G e n e r a l de M a d r i d e l Ge-
n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z . 
Ultimo homenaje. 
En la m a ü a u a do hoy, poco después de 
salir á luz el presente número del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , se efectuará la imponente 
ceremonia de trasladar desde el Palacio de 
la Plaza de Armas Jiasta el Cementerio de 
Colón los restos mortales del Excmo. Sr. 
D . Manuel Salamanca y Negrete. E l acto 
será por demás solemne, en v i r tud do las 
reglas que prescribe la ordenanza mil i tar 
para honrar la memoria de los Tenientes 
Generales que fallecen durante el mando 
que el ilustre difunto desempeñaba en esta 
[sla. Pero no reves t i rá oxolualvamente el 
carác ter do un funeral oficial, como suele 
suceder en muchos casos, antes bien realza-
rán su bril lo y magnificencia el concurso de 
todas las clases sociales en sus múltiples 
reprosf ntacioues, y la gran masa del pue-
blo, de cuyo seno se ha explayado, desde el 
fatal suceso, un general sentimiento de due-
lo y s impat ía por el que hasta hace pocos 
días era nuestro Gobernador General. 
Los millares de personas que desfilan no-
che y dia por delante del a t aúd que encie-
rra pun despojos; el concierto de todos los 
Órganos de la imprenta en honor de su 
memoria: la espontaneidad con que se han 
suspendido los espectáculos públicos, las 
fiestas de todas las corporaciones y socie-
dades y aun las do carácter privado, y las 
conversaciones y juicios que oirnos por to-
das partea, todo esto revela un movimien-
to unánime de la opinión, que en el dia de 
hoy «e t raduc i rá en una verdadera mani-
festación pública. Ayer estampamos al-
gunas consideraciones tan sobrias como 
sinceras acerca del acontecimiento que to-
do lo embaiga hace tres dias y de la ele-
vada personalidad objeto casi exclusivo 
del público respeto y de la preocupación 
general. Hoy nos proponemos consagrar 
algunas fraees á ese espectáculo que aca-
bamos de describir, y que para nosotros 
significa la tradicional adhesión de nues-
tro pueblo á la causa de la nacionalidad: 
por eso honra la memoria del General del 
ejóreito español que vino aquí á represen-
tar el poder de la nación y á secundar 
las miras de sus gobiernos que siempre 
tienden á la mejora y progreso de esta | same y adhesión á la superior autoridad de 
tierra. 
cios y conociendo el patriotismo de V . E. 
espero que ordenará que al cadáver del Ge-
neral Salamanca se le tributen cuantos ho-
nores le correspondan en atención á su ge-
rarquia mili ta: y al alto puesto que ocupa-
ba." 
Lo que de orden de S. E. se publica en la 
Gáfela para general conocimiento. 
Habana, 7 de febrero de 1890. 
Pedro A . Torres. 
Telegramas recibidos en osle (níoblerno tíe-
neral» 
E l Gobernador Civil de Santa Clara al 
Gobernador General interino: 
6 febrero 1890. 
Con profundo sentimiento recibo telegra-
ma V. E. dándome triste noticia fallecimien-
to del General que fué nuestro dignísimo 
Jefe.—Habitantes de esta provincia se aso-
cian de todo corazón al dolor por la pérdi-
da irreparable del ilustre General Salaman-
ca, que tanto se interesó por el progreso de 
esta Isla.—Ruego V. E. me autorice para 
pasar á esa capital. 
Julio Usera. 
A l Gobernador General Interino: 
7 febrero-
Oon ci mas profundo sentimiento me en-
tero telegrama en que V . E. me participa 
fallecimiento del muy celoso Gobernador 
General, Excmo. Sr. D. Manuel Salamancay 
Negrete, y doy órdenes para que en iglesias 
Arzobispado se hagan sufrugios por su al 
ma y tributen honores correspondientes á 
su categoría. 
E l Arzobispo de Cuba. 
El Gobernador c ivi l de Santiago de Cuba 
al Gobernador General interino: 
7 febrero. 
Embargado mi espír i tu por profundo sen-
timiento de dolor al tener conocimiento sen-
sible muerte Gobernador General, Excmo. 
Sr. D . Manuel Salamanca y Negrete, vícti-
ma de su celo por loa intereses públicos, se 
unen, á mí autoridades, corporaciones y ha 
hitantes esta provincia para enviar á V. E. 
y rogarlo trasmita distinguida familia ilus-
tre finado la expresión del más sentido pó-
same por tan desgraciado acontecimiento. 
Barrios. 
El Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara al Gobernador General interino: 
7 febrero. 
Esta Audiencia recibió con dolor la noti-
cia de la muerte del Excmo. Sr. Gobernador 
General, D . Manuel Salamanca, y ruego á 
Dios por el eterno descanso de su alma. 
Prieto. 
El Presidente de la Audiencia de Puerto-
Pr íncipe al Gobernador General interino: 
7 febrero. 
Recibido telegrama participando falleci-
miento Excmo. Sr. Gobernador General, la 
Audiencia manifiesta á V. E. se ha entera-
do con profundo sentimiento de tan infaus-
to suceso y tiene el honor de ofrecer á su 
autoridad incondicional apoyo. 
Pulido. 
El Gobernador civi l do Santa Clara al 
Gobernador General interino. 
7 febrero. 
Reunidas en este Gobierno todas las au-
toridades y jefes de dependencias de esta 
capital, han acordado comunicar á V . E. la 
profunda pena con que se ha sabido la 
muerto del que fué nuestro ilustre Jefe; y 
en nombre de todos elevo el más sincero pó-
Significa t ambién que cuando llegan es-
tos tristes casos, el buen pueblo prescinde 
de distingos y de suspicacias, mide con su 
poderoso instinto al personaje que desapa-
rece y agradece en él la intención recta y 
el deseo de acierto, aunque las circunstan-
cias, lo breve del mando y otras concausas 
hayan esterilizado sus propósitos. Deseaba 
ardientemente el bien y los progresos de es-
tas provincias, y se esforzaba ardorosamen-
te por promoverlos; fué incansable en el t ra-
bajo, sucumbiendo bajo el peso de sus í m -
probas tareas; era afable, sencillo en su 
trato, accesible á cuantos se le acercaban, 
de cualquiera condición que fuesen, y aca-
riciaba con entusiasmo, casi infanti l , sin 
pensar en los obstáculos, todo proyecto que 
en t rañase una mejora, un adelanto para es-
to país, al que como indicamos ayer profe 
eaba en t rañab le cariño; era además un tra-
bajador incansable, y todo esto explica, en 
una tierra consagrada al trabajo y enrique-
cida por el trabajo, una popularidad que si 
pudo sufrir intermitenciae durante el efí 
mero período de su mando, ahora se ha 
agrandado y robustecido desde que el au-
gusto silencio de la muerte permite oir me-
jor el grito de la conciencia que acalla los 
estímulos de la pasión, casi siempre sorda 
y ciega. 
E l General Salamanca (ya lo expresamos 
ayer) era una personalidad notable que no 
cabía en los moldes de lo vulgar y lo pe-
queño, ni puede medirse con el pa t rón co-
mún. ¡Quien sabe si estas mismas cualida-
des fueron causa de algunas contradiccio-
nes que exper imentó durante su mando! 
Después de todo ha llegado para él la sere-
na imparcialidad de la historia. L a histo-
ria decidirá; y cualquiera que sea su fallo, 
bien puede asegararse que la memoria del 
general que hoy vamos á acompaña r al Ce-
menterio d u r a r á largo tiempo entre noso-
tros y será cada vez m á s s impát ica á me-
dida que se alargue la distancia del per íodo 
do su breve y agitada gobernación. Hoy 
v;?.mo8 á enterrarlo y á darle la ú l t ima des-
pedida triste y respetuosa, respetuosa co-
mo lo fué el saludo placentero, que le d i -
rigimos cuando en 13 de marzo del año 
anterior ar r ibó al puerto de la Habana. 
F O L L E T I N . 
D E O F I C I O . 
(- ¡.bienio General de la Isla de Cuba. 
SECRETARÍA. 
A las nueve de la noche de hoy, se ha re-
oíbídó el siguiente telegrama: 
" E l Ministro de Ultramar al Gobernador 
General interino.—Propio es de los puebles 
hbres honrar la memoria de aquellos de sus 
hijos qne le han prestado señalados servi 
CARTAS A LAS DAMAS 
BSOBITAS BXPBE3AMENTB PAIIA El . D I A R I O D E 
L A MAKINA. 
Madr id , 18 de enero de 1890. 
L a nota saliente de la decena y t ambién 
la nota triste de la misma, ha sido la en-
fermedad del Rej ; durante algunos días . 
Madrid entero ha estado preocupado por 
graves temores, y ño sólo la vida social ha 
permanecido paralizada por completo, sino 
que hasta la vida pol í t ica ha quedado tam-
bién en completa suspensión. 
E l tierno monarca ha estado durante al-
gunos días entre la vida y la muerte, y ya 
se habían perdido todas las esperanzas de 
salvarle. ¡Qué crueles angustias ha sufrido 
su amante madre, y como le ha prodigado 
sus fuerzas para aliviar los padecimientos 
de su hijo! inútiles han sido ruegos y refle-
xiones para que tomara a lgún descanso: só-
lo algún rato se ha recostado en un sillón 
al p ié del lecho de su hijo, sin perderlo de 
vista un momento, sin separarse de él para 
nada. 
Durante los díasxle gran peligra, la Rei-
na no ha hecho n i siquiera una comida for-
mal: un poco de t é con leche en el que mo-
jaba dos ó tres bizcochos, una taza de cal-
do, tales han sido los alimentos que ha po-
dido pasar, y el d ía sépt imo de la enferme-
dad, llevaba puesta la misma bata que se 
echó al salir de la cama cuando tuvo la 
primera noticia de la dolencia de su hijo. 
Toda la familia real ha participado de 
las angustiaf, de la soberana: la Reina Isa-
bel y la Infanta del mismo nombre han es-
tado constantemente a l lado del augusto 
enfsrmito: la infanta Eulalia ha pasado en 
palacio cuantas horas le permi t ía su deli-
cado estado, y el Infante don Antonio, co-
mo el archiduque Eugenio, hermano de la 
R ina, no se han separado de Palacio. To-
das las m a ñ a n a s á las dos de la madrugada 
se ha dicho una misa en el oratorio par t i -
cular de la Reina, para lo cual dió su per-
miso el Nuncio de Su Santidad: á esta misa 
asis t ía toda la familia real, y toda la servi-
dumbre de Palacio que estaba de guardia 
por razón de sus cargos. 
Pero ya la densa sombra que envolvía el 
real a lcázar se ha disipado: la esperanza ha 
vuelto á todos los corazones: el Rey ha me-
jorado; la terrible inmovilidad de la fibre 
ha desaparecido: el Rey se queja, l lora, p i -
de alimentos, da en fin señales de vida, y 
los médicos esperan que el regio niño que 
no cuenta m á s que cuatro años , segui rá 
siendo una legí t ima esperanza para la na-
ción española tan duramente probada por 
el infortunio. 
V no es solamente la madre del Rey de 
España , la que tiene que deplorar amargas 
horas: los emperadores de Austria que no 
han podido consolarse del suicidio de su 
hijo, quieren retirarse á la vida privada, y 
1 ancisco José, abd ica rá en breve en uno 
da en?; sobrinos carnales: una melancolía 
profunda devora al Emperador, y no hay 
q te aerearle de falta de valor moral para 
.• •.•ininiarle: se.entrega con ardor al traba-
j . - , La '-vr.prr udido con su esposa largos via-
,). •; aero la herida cruel, no puede cicatri-
2 .IÜO: sin cesar ve á eu hijo tendido en el 
féretro, con la frente abierta por eu ma-
no, y, muerto en la impenitencia final. 
E l estado moral de la Emperatriz, es to-
davía m á s triste: en Corfú ha querido a-
rrojarse al mar, y tiene accesos de demen-
cia que nada puede calmar. 
Hay ciertos dolores tan terribles, tan 
hondos, que sólo pueden curarse con una 
humilde resignación á la voluntad divina, 
porque nos hieren á la vez en el corazón, en 
la dignidad y en todas las fibras m á s delí 
cadas de nuestro sér. 
Julio Usera. 
E l Gobernador c ivi l de Pinar del Rio al 
Gobernador General interino. 
7 febrero. 
Con verdadero sentimiento me he entera-
do del fallecimiento del ilustre General y 
Gobernador de la lela D . Manuel Salaman-
ca y Negrete. Cuantas corporaciones y per-
sonas se enteraron de tan triste nueva, no 
pudieron menos de expresar sus sentimien-
tos; lo que con el mió me honro en comuni-
car á V . E. 
A . Bravo. 
E l Administrador Principal de Hacienda 
de Santa Clara, al Gobernador General in 
terino. 
7 febrero. 
El que suscribe y demás empleados de 
esta Dependencia hacen presente á V. E. el 
sentimiento que les ha causado la muerte 
del Excmo. Sr. Gobernador General D . Ma 
nuel Salamanca y Negrete, ocurrida en la 
noche de ayer. 
Aymerich. 
El Gobernador Civil de Puer to -Pr ínc ipe 
al Gobernador General intQrino. 
7 febrero. 
En mi nombre, en el de funcionarios civi 
les, Vicario Eclesiástico y Clero de esta 
provincia, hago presente á V. E. el profun 
do dolor con que ha sido recibida la triste 
nueva del fallecimiento del dignísimo y ce 
loso Gobernador General, el Excmo. señor 
D. Manuel Salamanca. 
Enrique Capriles. 
E l Director del Instituto Provincial de 
Puer to-Pr ínc ipe al Gobernador General in 
terino. 
7 febrero. 
A nombre del Claustro ca tedrá t ico del 
Instituto que dirijo, hago presente á V . E 
sentimiento que abrigan por fallecimiento 
ilustre General Salamanca. 
Agus t ín Betancourt. 
El Alcalde Municipal del Mariel al Gober-
nador General interino. 
7 febrero. 
Esta Corporación acaba de saber por pe-
riódicos fallecimiento Salamanca y se aso-
cia al sentimiento general por tan sensible 
pérd ida . 
Borbolla. 
E l Comandante Mi l i ta r de Holguín al Se 
oretario del Gobierno General: 
7 de febrero de 1890. 
Sorprendido y confuso por el fallecimien 
to del Capi tán General. Lamento profunda 
mente tal desgracia. 
Mant i l la . 
El Administrador de Hacienda de Puerto 
Pr ínc ipe al Secretario del Gobierno Gene 
7 de febrero de 1890. 
Representación Hacienda esta provincia 
y en el mío propio tengo el honor do mani-
festar sentimiento por desgracia ocurrida á 
S. E . Gobernador General de esta Isla. 
Cir ios M a r í n . 
E l Alcalde Municipal de Güines al Secre-
tario del Gobierno General. 
7 de febrero de 1890. 
Doy el más sentido pósame por falleci-
miento General Salamanca. 
Mariano Torrens. 
Habana, 7 de febrero de 1890. 
Pedro A T ''res. 
Como prueba de esta verdad pueden se-
ñalarse dos catástrofes espantosas y que 
han tenido gran resonancia en Madrid. 
E l cajero de la sociedad de ^Crédi to Mo-
bi l iar io" establecida en esta C rte, se ha-
llaba casado con una mujer encantadora, 
instruida, elegante, una de esas mujeres en 
fin que son la a legr ía de eu ema, y de su es-
poso. Antonieta—así se llamaba^—cumplía 
con tanta a legr ía y perfección los deberes 
domésticos como los sociales, y era á la vez 
una mujer distinguida y una incomparable 
ama de su casa: el bienestar, la a legr ía , la 
paz, reinaban en casa de los esposos L a 
grange, y aunque ya contaban, ella treinta 
y cuatro, y él cuarenta años, se amaban co-
mo hac ía catorce en la época de su casa-
miento. 
No t en ían hijos, y j a m á s escepto las horas 
de oficina de Mr . Lagrange, se les veía al 
uno sin el otro. 
Hace algunos días cayó el esposo enfermo 
con el Trancazo: Mme. Lagrange se consti-
tuyó á la cabecera de su marido, sin querer 
part i r con nadie el trabajo de cuidarle: allí 
veló d ía y noche atenta, ansiosa, sin tomar 
n ingún reposo: una noche sintió un ligero 
doloren un costado, pero siguió desempe-
ñ a n d o todos sus quehaceres de enfermera; 
su marido estaba mejor, ya se levantaba, y 
tendr ía tiempo para cuidarse; en efecto, el 
dolor que se acentuaba cada vez más , la h i -
zo meterse en cama: su marido desolado se 
dedicó á cuidarla, pagándo le en car iño y 
desvelos cuanto había hecho por él; pero la 
horade Mme. Lagrange hab ía sonado y to-
dos los auxilios de la ciencia, todos los cui-
dados del esposo, fueron i¡u íicaces para a-
rranoarle á la muerte. 
L a desespera'-i .. I d • sposo no puede ser 
descrita: mudu, SÍICUCÍOSU, abstraido en un 
dolor sombrío, se sentó á los piós del lecho 
donde yacía el cadáver, y se dijo que ya no 
volvería á ver más á la dulce compañera de 
su vida: que ya estaba Bólo para recorrer el 
La muerte del Oeueral Salamanca. 
Durante las ocho horas que anteayer es-
tuvo expuesto al público el cadáver del 
Sr. General Salamanca, era completamen-
te imposible dar un paso por los salones 
del Palacio, á causa del numeroso público 
que acudía á t r ibutar el úl t imo homenaje 
de respeto y cariño al que fué su Goberna-
dor General. Ayer, sábado, á las diez de la 
m a ñ a n a se ha dejado entrar nuevamente 
al público en los salones de Palacio, siendo 
la concurrencia m á s numerosa aún , que la 
del viernes. 
L a primera corona que «e ha recibido del 
Interior de la Isla, es la del Sr. Alcalde 
Municipal de Camajuaní, D . Manuel Sán-
chez Granda. 
Ayer so continuó el decorado fúnebre 
de la galería principal de Palacio, la cual 
se halla completamente cubierta de paños 
negros con adornos dorados. 
E l coche de la Capi tanía General enluta-
do asistirá á los funerales del Sr. General 
Salamanca, y en él se colocarán varias co-
ronas, lo mismo que en otro coche fúnebre 
de la casa del señor Guillot, y el cual se-
rá tirado por tres hermosas parejas de ca-
ballos. 
En las primeras horas de ayer se han 
dicho misas en el oratorio de Palacio, 
oficiando en la primera que se dijo el señor 
Cura Párroco del sagrario de la Catedral. 
Hoy, domingo, sólo se d i rán dos m i -
sas, oficiando en ellas el señor Gobernador 
del Obispado y el Sr. Escalona, Capellán de 
la Capi tanía General. 
Hasta las doee de la noche de ayer, sába-
do, sólo se dejó entrar al público en Pa-
lacio. 
Gran número de damas de nuestra dis-
tinguida sociedad han estado orando en la 
Capilla de Palacio, por el descanso del alma 
del ilustre General Salamanca. 
A l pié de la cama imperial se hallan des-
de el viernes, cuatro siervas de María, 
rogando á Dios por el descanso del alma del 
Sr. Gobernador General. 
Desde que el cadáver de S. E. está ex-
puesto en capilla ardiente, los ayudantes no 
se han separado de él, relevándose de dos 
en dos. 
Nuestro venerable Prelado no ha regre-
sado aún de su visita pastoral á la Provin-
cia de Pinar del Rio. 
Además de las coronas que en nuestro 
número de hoy hemos publicado, se han 
recibido las siguientes: 
Ayudantes del Exomo. Sr. Capi tán Gene-
ral. 
Círculo Mil i tar . 
Gobierno Civi l de la Habana. 
Policía de Gobierno de la Habana. 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Guardia Civi l , (con la dedicatoria "Re-
cuerdo eterno: A su inolvidable Director.") 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Intendencia General de Hacienda. 
Diputación Provincial do la Habana. 
Cuerpos de Estado Mayor, Oficinas M i l i -
tares y Auxiliares do la Capi tanía General. 
Presidio de la Habana, 
Jefes y Oficiales át<\ Bata l lón de Orden 
Públ ico. 
Regimiento de Caballer ía de Pizarro. 
También del Sr. Idoate, Jefe de la Peni-
tenciaria Mil i tar . 
Alcalde Municipal de Camajuaní . 
Penitenciaria Mil i tar . 
D IARIO DB L A MARINA. 
Casino Español. 
Una hermosa corona, con varios lemas de 
la Sra. M . R. S. 
Regimiento Caballería de Camajuaní . 
Cámara de Comercio de la Habana. 
El Insti tuto de Voluntarios. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
Una de D. Marcelino González Ruíz. 
Director y Redactores de E l Eco M i l i t a r 
El Arma de Caballería . 
Batal lón de Escribientes y Ordenanzas 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Casino Español do Personas de Color. 
Un italiano: (Este es un pequeño recuerdo 
del camarero que estuvo al servicio del ge 
ñera!, cuando llegó á esta Isla, á bordo del 
vapor-correo na.cional Alfonso X I I I . ) 
Cuerpo de Administración Mi l i t a r . 
Un bouquet de llores naturales, del more 
no Tomás Cárdenas y Cárdenas . 
Una hermosa corona, con este lema: " A l 
defensor de la inmigración blanca por fami 
lias." 
Cuerpo de Arti l ler ía . 
Cuerpo de Sanidad Mil i tar . 
Centro de Encomenderos. 
Como adición á la Orden de la Plaza del 
viernes, se ha dispuesto que áun cuan 
do al Batal lón de Cazadores de Bailón, no 
se le asigna puesto en la carrera, n o m b r a r á 
no obstante el piquete á que se contrae el 
párrafo 5° de la citada orden general. 
Quedan excentos del servicio los batallo 
nes de Voluntarios que entran y salgan del 
de parada en dicho día . 
L a Secre tar ía de la C á m a r a de Comercio 
acordó depositar una corona y asistir al en 
tierro, haciendo invi tación el señor Presi-
dente. 
L a Directiva de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio acordó que una comi 
sión de su seno asista al entierro y deposite 
una corona, suspendiéndose toda clase de 
funciones. Las puertas del centro es tán me-
dio cerradas, la bandera á media asta y al 
pasar el cortejo fúnebre por delante del e 
diflcio del Centro, se depos i ta rán flores na 
turales sobre el féretro. 
E l Centro de Dependientes, á más de 
los acuerdos de que en otro lugar habla-
mos, ha tomado el de enlutar sus balcones. 
Después de los telegramas oficiales, sa-
bemos que el primero dirigido al extranje-
ro, anunciando el fallecimiento del señor 
General Salamanca, fué el que suscribió 
fatigoso camino de la existencia: que era ya 
tarde para reconstruir la vida: y en estos 
pensamientos pasó la noche: cuando el alba 
a lumbró el cadáver de Antonieta con sus 
primeras luces, Mr . Edmundo Lagrange, se 
acercó al lecho, sacó un revólver y se dis-
pa ró tres tiros en el pecho, con la desespe-
ración, del que anhela de veras salir de este 
mundo de dolores. 
L a autoridad, después de levantar el ca-
dáver , o rdené que se enterrasen en el 
mismo nicho á los que n i a ú n la muerte ha-
bía podido separar. 
En medio del hál i to de muerte que nos en-
vuelve, ka causado penosa sensación en 
Madrid, la noticia del trájico fin do otro 
matrimonio, ocurrido en Lisboa, teatro hoy 
da ruidosas maiifestaoiones polí t icas. E l 
notable poeta Julio Machado, t en í a un 
sólo hijo, que contaba veinte años: á conse-
cuencia de unos amores desgraciados, hace 
dos meses se d isparó dos tiros de revólver, 
muriendo en el acto: sus padres, cuya tr is-
teza desde el sangriento suceso era incura-
ble, han querido dejar la vida, y han cum-
plido su deseo de terrible manera: los espo-
sos Machado han sido hallados en su lecho 
abrazados estrechamente, degollados con 
una navaja de afeitar: ambos han muerto 
ante el retrato de su hijo. 
L a terrible frase que Octavio Feulllet es-
cribió en su novela E l Cotide de Camors, se 
repito desde la aparición de este libro con a-
terradora presencia.—"Me mato," dice el 
conde á su hijo, "porque estoy cansado de 
la vida." Y sobre el cuerpo de cada suicida 
se hallan escritas tan terribles ó impías pa-
labras. 
Los paseos, los teatros, los cafés, sa ha-
llan desiertos en Madrid: las gentes salen 
poco de sus casas, aterradas por la mor-
tandad, que se ceba en la alta clase, en la 
media y en la del pueblo: la primera de las 
el Sr. i)6nsul General do Méjico, para la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de d i -
cha República. 
Una oomisión de Jefes y Oficiales del 
Cuerp^do Bomberos del Comercio, de esta 
Capital, asistirá maQana al entierro del 
señor Gobernador General de esta Isla. 
Los balcones de la redacción y adminis-
tración del D I A R I O D E L A M A E I K A es tán 
colgadba de negro, en señal de duelo por 
el fallecimiento del que fué nuestro ilustre 
Goberñ'ante. Asimismo se halla colocada 
á media asta la bandera nacional en la 
azotea del edificio. 
En la plaza de Armas, frente á la puerta 
principal de Palacio, se han colocado dos 
guardias de Orden Público montados, con 
objeto de evitar la aglomeración de los co-
ches en aquel lugar. 
Ayer tarde llegó á esta ciudad nuestro 
respetable Prelado, con objeto de asistir al 
entierro de la Primera Autoridad de esta 
Isla. 
Una comisión del Casino Español colocó 
en la capilla ardiente una hermosa corona 
de rosas blancas, pensamientos, violetas y 
otras florea de biacuit. Penden de la misma 
varios lazos y cintas con las siguientes ins-
cripciones: A la memoria del General Sala-
manca. E l Casino Españo l de la Rabana, 
6 de febrero de 1890. 
El ayudante Sr. Gutiérrez, que estaba de 
guardia el dia que falleció el Sr. General 
Salamanca, no se separó de él hasta tanto 
no dejarlo colocado en la cama imperial. 
Telegrama oficial. 
Acaba de comunicársenos el siguiente, 
por la Secretaría del Gobierno General: 
E l Sr. Ministro de Ultramar al Goberna-
dor General interino.—Habana. 
Gobierno reitera aprobación acuerdo de 
V. E. de encargarse interinamente cargo 
de Gobernador General esa Isla, con arre-
glo al artículo 11 del Real Decreto 9 de j u -
nio 1878. 
Reyista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado ha presen-
tado bastante actividad en la semana, y 
las operaciones realizadas han sido de i m -
portancia, habiéndose vendido: 
21,148 sacos centrífuga, pol. 95i¿96, de 
5 t á 5 13/16 rs. ar. 
3,503 id . id . pol. 9U;95, de 5f á reales 
arroba. 
3,000 id . id . , pol. 95^96i , de 5.90 á 6 rs. 
arroba. 
1,000 id . , pol. 97, á 6.13 rs. para la Pe-
nínsula. 
1,802 id . id . , pol. 95^96, de 5.85 á 5.87. 
500 Id. id . , pol. 96i , á 5.98 rs. para la Pe-
nínsula. 
1,000 id . id . , pol. 90.80, á 6.16 id . para 
Idem. 
El mercado cierra sostenido con pocas o-
fertas. 
Cotizamos: 
5^ 5 13/16 rs. centrífugas en sacos, pol. 
94/96Í. 
6 i rs. centrífugas en sacos, pol. 97/97^. 
En los mercados de la costa ha habido 
también animación en las transacciones, y 
se calcula que las ventas efectuadas ascion 
den á 200,000 sacos centrífugas (aquí y en 
dichos mercados). 
La existencia en nuestros almacenes es 
de: 
189 ) 178 cajas, 113,164 sacos y 454 bo-
COVPB. 
1889. - 431 cajas, 76,467 sacos y 302 bo-
coyes. 
Continúa la peca perjudicando notable-
mente la parte occidental de esta Isla. 
(7<m?nos.—Flojos, y la tendencia es á fa-
vor do los compradores. Cotizamos: 
Londres, 60 d/v., 18i á 19} p g premio. 
Nueva York , 60 d/v. 7$ á S h i d . 
Idem 3 d/v. 8* á 9} id . 
Francos 60 d/v. 4$ á 5} i d . Se han vendi-
do durante la pem •un: £110,000 do 18i á 
19 pg^í*. ; v Wó.OOO o#rrenc#f do S i á 9 i 
por 100 P, 
Met ilic-Q.—Se han importado $150,000 
metálico de St. Naz-'dre y es probable que 
continúen las importaciones. 
Descuentos.—Continúan sin variación los 
tipos en loa Bancos de 6/8 p g anual, según 
plazo. Se hacen algunas pignoraciones de 
azúcares aquí y en los demás mercados de 
la costa. 
Valore*.—Presenta poca animación la 
Bolsa y los tipos rigen más fáciles, si bien 
lo* tenedores están sostenidos. Se crée que 
en breve se lleven á cabo las fusiones de las 
Compañías de! Gas y una reorganización 
del ferrocarril del Oeste. 
Cambios.—Las ofertas de papel han conti-
nuado siendo limitadas y como la demanda 
ba sido muy reducida, los tipos cierran más 
bien débiles á los precios siguientes: Lon-
dres 60 div. 18 á 18i P. Nuova-rork 60 djv. 
7 i A 8 p g P ; C[v S i á 8 | P. Francos, 60 
div, 4 i á 4J P. 
Fletes.—Continúa mejorando la demanda 
y los tipos son firmes como sigue: 
En la Habana. Para Europa, nominales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $10 á 
$11 quintal; en bocoyes, de $2i á 2 i . Mieles, 
$11 á m -
De puertos de la Isla: Para Europa, no-
minal. 
Para loa Estados-Unidos, en sacos, $11 
á $13 quinta!; en bocoyes, de $2 i á $3 quin-
tal . 
Mieles, de $2 á $2 i . 
Tabacos.—Durante la semana ee han ex-
portado: 3,329 tercios de tabaco en rama, 
3.961,275 tabacos torcidos, 1.250,429 cajeti-
llas de cigarros y 9,757 kilos de picadura, 
y en lo que va de año: 19,216 tercios en ra-
ma, 25.154,125 tabacos torcidos y 4.438,480 
cajetillas de cigarros, contra 20,690, 29 
millones 826,356 y 2.798,899, exportados en 
igual época del año próximo pasado. 
En Cárdenas. 
El jueves por la tarde se efectuó en d i -
cha ciudad la ceremonia de dar cristiana 
sepultura al cadáver del que fué padre de 
nuestro querido amigo y compañero el se-
ñor D . José E. Triay, quien tuvo ocasión 
con ta l motivo de conocer las generales sim-
pat ías que disfrutaba el finado en una po-
blación donde residió muchos años, siendo 
un dechado de honradez. Todas las clases 
de la sociedad, sin distinción de partidos, 
con el respetable señor cura párroco á la 
cabeza, tuvieron representación en el entie-
rro, acompañando hasta el campo santo los 
restos mortales del que fué en vida buen 
padre, buen esposo y buen ciudadano. 
tres es sin duda la más castigada: se dice 
que la epidemia decrece, pero cada día re-
gistramos mayor número de muertos cono-
cidos: por tanto el vecindario de Madrid tie-
ne miedo hasta de respirar el ambiente de 
las calles y toda la alegría y animación de la 
vi l la y corte se han convertido en una cal-
ma y un silencio que tienen mucho de 
triste. 
Muchos teatros es tán cerrados. Vico ha 
desertado de la compañía del Español , al 
que no iba nadie, y con m ausencia el va-
cio se ba hecho aún más grande: es verdad 
que la compañía, aún faltando aquel actor 
es excelente; pero la deserción del eminen 
te artista, ha condensado aún más el velo 
de abandono y de tristeaa que envolvía á 
aquel coliseo. 
En el Real, se nota t ambién una a tmós-
fera de hielo desde la muerte de Gayarre: 
la gente no va, y aunque el abono es creci-
do y brillante, los abonados se quedan en 
su casa, y el teatro es tá casi vacío. 
Se espora que la Sra. Nevada á su apari-
ciónj t r a e r á nueva vida al regio Coliseo; pe-
ro esta artista casada cun un módico, aban-
donó á Madr id á los pocos días de llegar, 
atacada de un gran catarro; se m a r c h ó á 
Huelva y allí permanece sin querer volver á 
Madrid . 
E l tiempo sigue claro con BU implacable 
severidad y sus grandes hielos, y los médi -
cos dicen ¡ay! que hasta que no haya gran-
des lluvias y nieves no cesará la terrible epi-
demia de pulmonías que diezma á Europa 
entera, pues en Francia, Inglaterra, Aus-
t r ia y Rusia, es tán m á s castigados que no-
sotros: toda la familia real de Grecia se ha-
lla enferma, y la princesa de Gales, lo e s t á 
de mucho peligro en Londres. 
E l Rey ha entrado en un periodo de con-
valecencia, pero el amante coraüón de su 
madre, no es ta rá del todo tranquilo, n i los 
módico» dan seguridades completas: los a l i -
mentos son nutrit ivos, le permiten ver á 
Su afligido hijo desea dar por núés t ro 
conducto este público testimonio de su gra-
t i tud , como támbíéh lo que d é t e á sus com-
pañeros en la impronta, que so han asociado 
á su justo dolor. 
También en la Habana; en la tarde del 
propio día, fué conducido al comenterio do 
Colón el cadáver do la señora D* Mar ía 
Montefur de Mendieta, madre polít ica de 
nuestro querido amigo el Sr. D. Francisco 
Ducassi, fallecida, según oportunamente lo 
publicamos en el D I A R I O del viernes. Un 
crecido número de deudos y amigos de la 
familia seguían en carruajes al carro fúnebre, 
sobre el cual iban depositadas varias her-
mosas coronas, tributo del amor filial y de 
la amistad sincera. 
Cuantos conocían en vida á t a n distingui-
da y excelente señora, y pudieron admirar 
sus virtudes y buenas prendas, han deplo-
rado su muerte que deja en el mayor des-
consuelo á su atribulada familia. 
Mnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN, 
Pesos. CtS. 
El 8 de febrero 39,938 81 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 8 de febrero do 1889. 140,335 21 
Del 1? al 8 de febrero de 1890. 247,636 88 
De más en 1890 107,301 67 
MilD <D» WMM 
C R O N I C A G J - B B T B B A J L . 
Ha fallecido en esta ciudad, á las cuatro 
y media de la madrugada de ayer, la v i r -
tuosa Sra. Da Mar ía Soledad Amoraga de 
Morales, cuyo entierro se efectuará esta 
misma tarde, á las cuatro y media, salien-
do el cadáver de la casa mortuoria. Obispo 
82, altos. Acompañamos en su dolor á su 
atribulado esposo y amantes hijos. 
—En la m a ñ a n a de ayer, sábado, han llé-
galo á este puerto, procedentes de Vera-
cruz, los vapores siguientes: Versailles, fran-
cés; Veracmz, nacional, y Yumurf, ameri-
cano. También entró el Mascotte, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
—Por el Distri to Universitario de la Ha-
bana, han sido aprobadas para la enseñan-
za respectiva las dos obras tituladas " A -
grlcultura, Industria y Comercio" y "Apun-
tes de Historia Sagrada", escritas por el 
profesor D . Agustín Cantens y Bosch. 
—En la Plaza de Armas de Cienfuegos 
se es tá instalando el alumbrado eléctrico 
con objeto de hacer las pruebas. 
— A la avanzada edad de 96 años ha fa-
llecido en Cienfuegos el Sr. D . Santiago 
Castellanos y González, respetable caballe-
ro muy estimado en aquella ciudad. 
—Un individuo llamado Francisco Cano 
Pardo, que se prestó á disparar un cañón 
para hacer salvas en las fiestas que en Ca-
majuaní celebró la Asociación Canaria, su 
frió horribles imirilaciones en un brazo. 
—Loa colonos úl t imamente llegados por 
el vapor-correo nacional Alfonso X I I I , sal-
d r á n hoy," domingo, para la colonia Ca-
ridad, situada en los terrenos del Marqués 
de Santa Lucía, en Santa Cruz del Sur. 
—Ha sido suspenso de su empleo, el Jefe 
de Policía de Santa Clara, Sr. Rodón. 
—Habiéndole sido concedida licencia de 
un mes, por enfermo, al Sr. D . Emilio Elíaa, 
Jefe de Policía de esta provincia, so ha he-
cho cargo de esto destino y del mando del 
batal lón de Orden Público el Comandante 
de dicho Cuerpo, D. Luis Cenzano. 
—En el Registro del Gobierno General se 
solicitan á los Sres. D . José Rodríguez A-
lonso, D. Miguel Yagüe , D. Alberto Ro-
batt i y D . Manuel Roque. 
— E l Avisador Comercial de Santiago de 
Cuba publica en su número del 31 de enero 
las siguientes noticias acerca de la zafra en 
aquella provincia: 
" L a molienda prosigue adelantando, por 
lo cual todas laa fincas azucareras trabajan 
activamente, haciendo buenas tareas diarias 
y tratando de aprovechar el tiempo mejor 
del año en que la caña rinde mayor benefl 
ció. Algunos chubascos han caído que mo-
jaron algo el Nagazo, poro como loa días so 
h'in mantenido serenos hasta las 2 de la 
tarde, ha podido tirarse caña bastante para 
no parar la elaboración. 
L a cantidad do azúcar recibida en esta 
ciudad desde qUe empezó la zafra asciende 
á 24,000 sacos, de los cuales ee hab rán em-
barcado ya unos20,186 sacos, quedando el 
resto en su mayor parte para el consumo. 
L a existencia en Guan t ánamo W dífv gg 
era de unos 16 000 sacos." 
COHRSO N A C I O I T A L . 
Hasta el 20 de enero próximo pasado al-
canzan las fechas de los periódicos que nos 
ha t ra ído el vapor americano Mascotte, lle-
gado esta m a ñ a n a á nuestro puerto. He 
aquí aus principales noticias: 
Del 20. 
A las once de la m a ñ a n a el Sr. Alonso 
Martínez ha ido á casa del Sr. Sagasta pa-
ra darle cuenta de sus esperanzas y de los 
nombres de los ex-ministros que le ceden 
los caudillos de todas las disidencias, mo-
nos el general Cassola, que no tiene tenien-
te. 
Mientras se celebraba esta entrevista, los 
periodistas reunidos en la plaza do Colen-
que comentaban laa vicisitudes de la crisis 
y la actitud de los hombres políticos del 
partido liberal. 
Decíase que el Sr. López Puigcerver no 
ent rar ía en el gabinete que presida el Sr. 
Alonso Mart ínez áun exigiéndoselo el Sr. 
Sagasta; pero que ignoraba si con esta ac-
t i tud coincidiría el Sr. Moret. 
La opinión predominante era que el ga-
binete que forme, si lo forma, el Sr. Alonso 
Mart ínez t e n d r á una vida corta y agi tadí-
sima, y con este motivo recordábanse aque-
llos gobiernos de Malcampo y Candan en 
1872 bajo la protección del Sr. Sagasta, y 
el del Sr. Posada Herrera y López Domín-
guezen 1883 en idéntico sentido; todos ca-
yeron rotos, dejando al partido liberal en la 
anarquía . 
Contra los que juzgaban seguro que el 
Sr. Sagasta no acep ta rá la presidencia del 
Congreso, decían otros que, en cambio, a-
poyará al nuevo gabinete destruyendo los 
recelos y la animosidad que existen en la 
mayor ía contra el Sr. Alonso Mart ínez. 
—Poco antes de la una y media abando-
nó el Sr. Alonso Mar t ínez la morada del Sr. 
Sagasta, y los numerosos periodistas que le 
esperaban acosáronle á preguntas sobre el 
resultado de la crisis, creyendo que ya ten-
dría formado el gabinete con los cinco mi -
nistros que le habr ía impuesto el señor Sa-
Pero no fué así; el Presidente del Con-
greso se limitó á exponer que los trabajos 
se encontraban muy adelantados; que en la 
larga conversación que acababa de tener 
con el Presidente dimisionario, éste le fací 
litó mucho su misión y que aún habia de 
convenir ciertos pormenores con los jefes 
de las disidencias y sus afines. 
—¿De modo,—1c p r e g u n t ó un periodista, 
—que ahora no va V . á Palacio? 
—¿Para qué molestar inú t i lmente á S. M? 
Los jalones es tán puestos; pero como no 
hay nada definitivo, ahora me voy á almor-
zar. 
sus hermanas y jugar con ellas: pero está 
rodeado de precaucionce. 
* * 
En el teatrito de Lara, único que conser-
va su alegre vital idad, se ha estrenado una 
pieza en dos actos t i tulada Viajeros de U l -
tramar, que ha hecho las delicias de los es-
pectadores: los tipos, son tan cómicos que 
la risa no abandona un momento los labios 
de los espectadores: la Val verde representa 
una criolla entrada, en años, pero muy co-
queta, de una manera deliciosa. L a Rodrí-
guez una ñ i p a mal criada, y ¡Pepe Rubio un 
Chichito, que hace enfermar á la concurren-
cia con una hilaridad no interrumpida: esta 
deliciosa obrita de D . Miguel Eohegaray, 
quedará de repertorio, como Los Hugono-
tes, M P a d r ó n Municipal y tantas otras. 
También se ha estrenado en el teatro Es-
pañol un drama ti t i lado "Justos por Pecado-
res", que aunque no carece de mér i to litera-
rio, ha agradado poco al público: el tema es 
el adulterio y es tá tan gastado que ya fasti-
dia á todo el mundo. Los libros y losdramas 
donde se encamina de horror en horror, nos 
cansan y han perdido ya una gran parto de 
su importancia: la prueba es tá en la venta 
que alcanza, en el favor que obtiene del pú -
blico un l ibro muy sencillo que ha traduci-
do del francés la que estas l íneas escribe, y 
que vosotras, mis queridas señoras, cono-
céis: contiene dos novelas, cuyas escenas 
están todas tomadas de una profunda ob-
servanción de la vida real: el argumento de 
la primera es la an t ipa t í a y disidencia do 
una joven esposa con la madre de su mari-
do, y la aversión y los celos de la anciana 
señora, que teme que la intrusa le robe su 
más grande bien: el corazón de su hijo: la 
niña que viene al seno de la joven madre, 
como un consuelo de Dios, es el ángel de 
paz que pone fin á la guerra sorda y cruel 
que divide á las dos mujeres, y atormenta, 
al que es á la vez hijo amantCsimo y eaft-
morado esposo. 
— Y esta tarde, ¿ h a b r á algo seguro? 
—Es probable. 
—¿Fa l t a alguna conferencia? 
—bí; la que celebren los Sres. Maura y 
Puigcerver. 
—Después de almorzar el Sr. Sagasta re-
cibió la visita del Sr. López Puigcerver y 
enseguida se dir igió á casa de D . Venancio 
González, donde pe rmanec ió hasta las cua-
tro menos cuarto, hora en que se t r a s l a d ó 
á la Presidencia por tener citados para la 
entrevista antes mencionada á los Sres. L ó -
pez Puigcerver y Maura. 
No tardaron mucho en llegar, y con ellos 
en t ró casualmente el Sr. General Concha. 
L a conferencia ha debido ser interesante y 
decisiva, primero por su durac ión ,—conc lu-
yó á las seis y cinco minutos,—y d e s p u é s 
por lo poco que dijo al salir el Sr. Maura. 
—¿Hay ya Ministerio? ¿Es t án Vds. con-
formes?—preguntaron. 
—No he podido entenderme con Puigcer-
ve r ,—con tes tó ,—porque se ha mostrado 
intransigente en todo. 
—Pero Vd. , ¿será Ministro sin Puigcer-
ver? 
—Eso toca decidirlo á los Dioses mayo-
rea. Yo sólo he venido á ver si podía poner-
me de acuerdo con Puigcerver en la cues-
tión de la reforma arancelaria, y ya he d i -
cho y repito que ha sido imposible. 
Y ee metió en su coche el Sr. Maura, sin 
esperar nuevas preguntas. 
—Mientras esto ocurr ía en la Presidencia, 
y se iniciaba allí el fracaso de la obra tan 
penosamente construida por el Sr. Alonso 
Mart ínez, éste iba á visitar al Sr. López 
Domínguez paira hablarle, sin duda, de las 
que llaman sus amigos inconcebibles ex i -
gencias del General Cassola. 
También se ha dicho que fué luego el se-
ñor Alonso Mar t ínez á casa del Sr. Monte-
ro Ríos, que si ayer vió en sombras la figu-
ra del Sr. Posada Herrera, con su risa bur-
lona y sus ojos pequeños , hoy h a b r á visto 
en sombras la silueta del Sr. Duque de la 
Torre, t a m b i é n vencido en las intr igas del 
83 por causas aná logas á las que hoy se re-
piten. 
Ello es que el Sr. Alonso Mar t ínez p a s ó 
la tarde muy inquieto, porque veía cómo, 
hora por hora, se desmoronaba su castillo. 
Con el propósi to de contener la ruina, vió 
también al Sr. Gamazo, el cual nada pudo 
ofrecerlo, porque ignoraba si p o d r í a n po-
nerse de acuerdo el Sr. Maura y el Sr. Puig-
cerver. No ocultó que la act i tud del Gene-
ral Cassola,—y m á s si estaba conforme con 
ella el Sr. Romero Robledo,— significaba 
una gran contrariedad, porque hacia impo-
sible entenderse con el Sr. López Domín -
guez. 
—Terminada la entrevista do la Presi-
dencia á que antes aludimos, entraron en el 
despacho del Sr. Sagasta varios Ministros, 
Senadores, Diputados y amigos ín t imos de 
aquel. 
Iban, no ha que decirlo, ansiosos de no-
ticias, porque eran muy diversas las que 
circulaban, y á todos manifestó lo que h a -
bía ocurrido en la entrevista de los señores 
Puigcerver y Maura. 
A l entrar ayer tarde el primero en la reu-
nión de la Presidencia, dijo que lo que pa-
recían al Sr. Alonso Mar t ínez pequeños por-
menores, pod r í an ser para él obs tácu los 
insuperables. Los hechos han venido á dar 
la razón al ex-Ministro de Hacienda. Por-
que como el Sr. Maura y el Sr. Puigcerver 
piensan de una manera totalmente d is t in-
ta, ya se h a b r á convencido el Sr. Alonso 
Mart ínez de que lo accidental se ha con ver-
tido en esencial. A l revés de como pensaba» 
Ocupándose después el Sr. Sagasta de su 
entrevista con aquel, dijo que, jefe del par-
tido liberal, no podía designar Ministros 
para que le representasen en el G abinete. 
— A las seis y cuarto llegó el Sr. Alonso 
Mart ínez al despacho del Presidente, y los 
que en él estaban dejáronlo en el acto, com-
prendiendo que allí iba á jugarse la ú l t i m a 
carta de esta crisis. Espe rábase al Sr. Mo-
ret, llamado por el Sr. Sagasta para una 
úl t ima tentativa de avenencia, porque dicen 
que el futuro Ministro de Estado,—si h a y 
Gobierno intermedio, que a ú n no lo hay,— 
es de lo más complaciente que se conoce. 
— A las siete salió el Sr. Alonso Mar t ínez 
de la Presidencia. Nos ha contado que la 
conciliación hab ía perdido mucho camino 
ayer tardo "porque aquí, por cualesquiera 
cosa, todo su deshace." Añadió que dos i n -
cidentes h a b í a n desbaratado su proyecto: 
uno la carta del Sr. Cassola, que ha produ-
cido la disconformidad del Sr. López Do-
mínguez, y otro la falta de inteligencia en-
tro los Sres. Puigcerver y Maura. 
Crée t ambién el Sr. Alonso Mar t ínez que 
el Sr. Moret no le hab ló m á s que en su nom-
bre cuando creyó que lo hac í a en el de los 
librecambistas, y que el Sr. Sagasta no se 
siente con bríos para seguir en nuevas corn-
binaoicn es. 
No dijo si iba á resignar sus puaoruo, 
pero podr ía ocurrir que así fuese. 
—En efecto, á las ocho salió do Palacio 
diciendo que, en vista de la imposibilidad 
de hacer un Ministerio de conciliación, ha-
bía declinado la honra de formarlo, aconse-
jando á S. M . que llamase al Sr. Sagasta. 
E 3 seguro que este fo rmará el nuevo Go-
bierno. 
—He aquí los párrafos más interesantes 
de un ar t ículo publicado el d ía 19 por Jja 
Correspondencia M i l i t a r , que fué uno de 
los graves obstáculos en que se estre l ló la 
conciliación intentada por el Sr. Alonso 
Mar t ínez . 
"Hoy, como antes, el general Cassola, 
para entrar en la concil iación, necesita que 
el Gobierno que se forme acepte su progra-
ma mil i tar , y, sea cualquiera el Minis t ro de 
la Guerra, él se l im i t a r á á P E D I R L A R E A -
LIZACIÓN I N M E D I A T A de todo aquello que 
constituye la reorgan izac ión del ejérci to por 
medio del servicio obligatorio, la divis ión 
regional, la o rgan izac ión de cuerpos de ejér-
cito, la verdadera localización de las fuerzas, 
l ape recuac ión en los ascensos y todo aque-
llo, en fin, que constituye y forma un estado 
mi l i ta r moderno. 
Es necesario t amb ién , que en el orden 
económico se llegue á la ext inción de capi-
tales privilegiados, á la t ransformación de 
las Diputaciones provinciales, á la disminu-
ción do Ayuntamientos, á la reforma del 
impuesto de consumos, para quo no gravite 
sobro nuestra desgraciada población obrera 
y rural; á la t ransformación, en fin, de los 
servicios que hoy mantienen en la adminis-
tración el desbarajuste y l á ruina en el 
país . 
Es t ambién preciso que se transforme y 
reorganice la admin is t rac ión de just ic ia , 
dejando sólo una Audiencia en cada capital 
de provincia, estableciendo en ellas l a ins-
tancia única para lo c iv i l y lo cr iminal , los 
Jurados de comercio, y como g a r a n t í a del 
ciudadano el voto públ ico de las providen-
cias y sentencias. 
Si el Sr. Alonso Mar t ínez , no sólo acepta 
estos principios, sino que su aceptación la 
demuestra con los hechos y comienzan á ser 
llevados á la p r á c t i c a al empezar su gest ión 
el nuevo Gobierno, el General Capsola y con 
él los reformistas militares, no sólo acepta-
rán la conciliación, sino que la a p o y a r á n 
con entusiasmo. 
E l General Cassola no exige su presencia 
personal en el Gobierno; pero tampoco de-
lega absolutamente en nadie su representa-
ción mil i tar ; contento y satisfecho en los 
bancos del Diputado, p r e s t a r á su concurso 
al Ministro de la Guerra que realice por 
completo su programa mili tar; pero no se 
satisfará con la sola promesa de su acepta-
ción, sino que necesita una sola ga ran t í e : 
el que io realictn." 
L a otra novela llamada, Fany Kendal, es 
un idil io encantador y triste: una joven 
opulenta ama á un joven muy pobre, á un 
dependiente de la casa de su padre: prome-
ten esperarse dos años y unirse después : 
pero el padre de la muchacha hace creer á 
óata que su prometido la ha olvidado y se 
ha casado con otra. Fany que ya no espera 
nada en el mundo, obedece pasivamente á 
su padre, y acepta un marido viejo y r iquí -
simo, que no la ama porque ya amó á otra 
con quien se casó muchos años antes, en su 
juventud: pero que es muy bueno y muy 
complaciente para la pobre Fany, que se 
muere de tristeza y de frío en el corazón: 
antes de morir y con el permiso de su ma-
rido tiene una entrevista con su amante, el 
que penaaba á su vez que le h a b í a dejado 
porque era pobre, y lo cuenta todo lo ocu-
rrido: el amante se hallaba ya unido á otra 
mujer: la despedida de los dos amantes, es 
t iernísima. Fany vive aún algunas semanas, 
pero ya no vuelve á. ver al hombre por quien 
muere, y se duermo en el seno del Señor 
con una celeste psz. Lo que es tá explicado 
de una manera lógica, es la tierna un ión y 
amistad qu« une para siempre a l esposo y 
al amante de Fany: los dos h a b í a n amado 
al ser pur ís imo que h a b í a i luminado á su 
paso este mundo con resplandores celestes; 
y á los dos, que eran hombres honrados les 
unió su recuerdo con lazo indisoluble. 
Nada hay en el volumen que encierra es-
tas dos novelas do exagerado ó terroríf ico: 
nada que no sea natural , dulce, propio de 
cada día: y, sin embargo, conmueven del i -
ciosamente, y dejan en ©1 alma una impre-
sión g ra t í s ima de paz y bienestar, qu© j a m á s 
producen las narraciones t r á g i c a s y exage-
radas. Dentro de poco todos queremos libros 
sanos, sencillos, honrados, por decirlo así , 
como gustamos m á s de los platos sencillos 
que de los fuertemente sazonados con espe 
olas extranjeras. 
T B A T E O D E A L B I S U . — S e l e c t o , atra-iiivo, 
irresistible, es el programa combinado pa-
ra l a noche de hoy, domingo^ en el popular 
coliseo de Albisu . Hr-lo aqu í : 
A las siete y media.—Primer acto de L a 
Favori ta , \n>r \A gent i l Rtt^quéí)», la gra-
ciosa Rodr íguez y los señores Maw anet y 
B u r é s . 
A las ocho y media.—Primer acto de E l 
D o m i n ó A z u l , con el mismo reparto de pa-
peles que tuvo en sus anteriores represen-
taciones. 
A las nueve y media.—Segundo acto de 
la propia zarzuela. 
A las diez y media.—Tercer acto de la 
misma. 
T E A T R O D E T A C Ó N . — H o y , domingo, en 
pr imera tanda, estreno de la boni ta ope-
reta en un acto S a t a n á s en la A b a d í a . Este 
gracioso cuento de Boceado ha sido repre-
sentado en M a d r i d con é x i t o extraordina-
rio. D e s p u é s se p o n d r á n los tres actos de 
D o ñ a Juani ta , d e s e m p e ñ a n d o este s impá -
tico papel, la Sra. Quesada, que se encuen-
t r a ya restablecida. L o celebramos. 
Con el estreno y la r e a p a r i c i ó n de l a gra-
ciosa t ip le mejicana, de seguro que esta 
noche h a b r á en T a c ó n cuatro llenos. 
B I B L I O T E C A P Ú B L I C A . — L a de l a Real 
Sociedad E c o n ó m i c a p e r m a n e c e r á cerrada 
todo el dia do hoy, domingo, en s eña l de 
duelo por el fallecimiento del Sr. General 
Salamanca. 
P E L I G R O . — L o ofrecen a l transsunte á é ' -
de hace muchos dias varias losas salidas 
de su nivel , en la acera de l o s n ú m e r e s i m -
pares, de la callo de Neptuno, entre Indus-
t r i a y Amis tad . Varios lances desagrada-
bles han ocurrido en aquel sit io. ¿ P o r q u é 
no se compone? 
T E A T R O D E V A E I E D A D E S . — A las ocho, 
Buena Voz; á las nueve. M a t r i m o n i o en 
Baracoa; á las diez, Visi tas de Cumpl imien-
to. T a l es el programa de^hoy, domingo, en 
el mencionado coliseo. 
E L HOC-AP,.—El n ú m e r o de esto aprecia-
ble colega correspondiente á hoy domingo 
(y que sustituye t a m b i é n a l del domingo 
16). no se r e p a r t i r á hasta el inmediato mié r -
coles, d í a de la i n a u g u r a c i ó n Teatro T e r r y , 
á cuyo acontecimiento se ha l la consagra-
do.—Dicho n ú m e r o consta de 30 p á g i n a s , 
y contiene los materiales siguientes: 
Parte A r t í s t i c a . — P o r t a d a : a l e g o r í a de 
la Habana y Cienfuegos, por Mira l les .— 
L a Historia , dibujo de Miral les .—Fachada 
del teatro " T o m á s Terry" .—Cielo raso de 
la sala del teatro, dibujo de Salaya.—Ves-
t íbu lo del teatro.—El Salto de l a Hanaba-
ni l la (fotografía de Gotera).—Sala, prosce-
nio y te lón de intermedios.—Paseo y salón 
Serrano.—Casa de Gobierno de Cienfuegos. 
—Cielo raso de uno de los palcos de la fa-
mi l ia T e r r y . — V i ñ e t a para el homenaje á 
Cienfuegos, dibujo de Miralles.—Retratos 
de los Sres. D . Emi l io Te r ry , D . Juan del 
Campo, D . Camilo Salaya, Coronel D . L i -
no Sánchez M á r m o l , D . Rafael Montoro . D . 
J o s é P e r t i e r r a , D . Enrique Edo, D . Alfredo 
V i l a , D . A n í b a l A r r í e t e y D . Carlos Sanz; 
de la Sra. D'? Adelaida Colomines do A r m a -
da, la Srta. Luisa M a r t í n e z Casado y la i n -
teligente y precoz n i ñ a Srta. A n a M a r í a 
M á r m o l . 
Parte L i te ra r ia .—His to r ia : Cienfuegos, 
Ojeda h i s t ó r i ca .—El Alca lde de Cienfao 
gos.—Teatro " T o m á s T e r r y " D . Camilo s|| 
Salaya.—Las Sociedades de Recreo.—El m 
historiador de Cienfuegos.—La prensa pe- -¿J 
r iód ica en Cienfuegos.—El Salto d é l a Ha-
nabanil la.—La in s t rucc ión p ú b l i c a en Cien-
fuegos.—La Sra. Colomines de Armada , 
directora del colegio de s e ñ o r i t a s " E l Evan-
gelio"'.—Montoro.—El Sr. D . L i n o S á n c h e z 
M á r m o l . — E l Excmo. Sr. D . T o m á s Ter ry . 
— U n poeta de casa, a r t í cu lo do Antonio 
Hurtado del Val le .—Luisa M a r t í n e z Casa-
do: poes ía de Juan de Dios Peza.—La Poo-
sía en Cienfuegos: Noches de Cuba, por la 
Hi ja del Damuj í ; Rasgos, por el H i j o del 
D a m u j í ; A un sinsonte, por Adela ida Sainz 
de la P e ñ a . — E l mayor ingenio de a z ú c a -
res, en Cienfuegos.—Los aficionados de 
Cienfuegos. 
Homenaje á Cienfuegos: A r t í c u l o s , poe-
sías , rasgos y pensamientos de: Eduardo 
Ruíz y Ga rc í a , Faustino D . G a v i ñ o , Rafael Ü 
Montoro, Salvador A . D o m í n g u e z , R a m ó n 
Suárez Inc l án , Pablo H e r n á n d e z , R a m ó n 
de Armas y Saenz, F . Varona M u r í a s , Te -
sifonte Gallego, Jacobo D . S a n t í , R a m ó n 
Meza, Javier Acevedo, Anton io G. Zamo-
ra, Enrique Edo, Antonio J . de Arazoza, 
Emil io Reinóse , D r . Santos F e r n á n d e z , R i -
cardo E. Garc í a , Wenceslao G á l v e z , A n t o -
nio Biaggi , D r . Antonio G o n z á l e z C urque-
jo , R a m ó n Espinosa de los Monteros, Fer-
nando Costa, Migue l Varona, M a n u e l V i -
llanova, Antonio Corzo, Francisco Corona-
do, Ulises Gómez Alfau , Enrique Novo, A . 
P o r r ú a , Enrique H e r n á n d e z Miyares, San-
cho VÍÍI„, T? /íoi Tir^nfa. Pahio D í a z de V i -
llegas, Francisco J . Danie l , K e u i o u «r. »T:~ 
to, Enrique Fontanil ls , Eulogio Hor ta , F é -
l i x Garc ía , T a r g i l , Manuel M o r á n , R. 
Bá rzaga , Va len t ín Vilches, Enrique Ñ á p e -
les, Jo sé E . Tr iay . 
R E P E R T O R I O MÉDICO -FABMACÍUTICO I 
—Nuestro distinguido é i lustrado amigo e 
Sr. Dr . D . Antonio Gonzá lez Curquejo ha 
vuelto á las tareas del periodismo c ien t íñeo , 
publicando é iBeper to r io M é d i c o - F a r m a c é u -
tico, cuyo primer n ú m e r o tenemos á la vis-
ta . Se cuentan como colaboradores del mis-
mo los Sres. Dres. Alonso, Gas tón , Bango, 
Cowley, Desvernine, Lastres, Montan é, 
P l á , Ví la ró y otros acreditados profesores. 
Dicha pub l i cac ión científ ica con t i nua rá 
viendo la luz los ú l t imos d í a s de cada mes, 
conteniendo tres pliegos de impres ión y los 
de anuncios correspondientes. Cada tres 
meses h a r á una t i rada extraordinaria , por 
lo menos de tres m i l ejemplares. 
E n la in t roducc ión del expresado n ú m e r o 
del Repertorio dice el Sr. Dr . Gonzá lez Cur-
quejo lo siguiente: 
"Nos proponemos tener a l corriente á los 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s de los Nuevos Re-
medios que aparecen cada dia, s e ñ a l a n d o 
sus propiedades, reacciones ó incompat ib i -
lidades, reproduciendo en nuestras colum-
nas, t o m á n d o l o de las publicaciones nacio-
nales y extranjeras, todo aquello que pueda 
ser provechoso en este sentido y publicar 
fórmulas de ap l icac ión que c o m e n t a r é m o s 
cada vez que sea necesario, de modo que 
resulte el Repertorio un consultor de pro-
vecho. 
Hemos de beber en todas las fuentes, que 
no hay para la ciencia barreras n i naciona-
lidades; pero con m á s par t icular idad nos in -
cl inaréinos á los per iód icos ingleses, ameri 
canos y alemanes que son los que monos se 
leen y comentan entre nosotros. 
Seña l ado en breves pá r r a fos nuestro ob-
jeto, se c o m p r e n d e r á que el Repertorio pue-
de llenar un vacío y prestar beneficio á los 
Médicos y F a r m a c é u t i e o s de esta Isla, v i -
niendo á ser de ese modo un amigo y aliado 
ñe l de los per iódicos científicos que se pu-
blican actualmente, á los cuales saluda de 
la manera m á s afectuosa, as í como á la 
prensa en general. E l Repertorio sólo que-
b r a r á lanzas contra los intrusos en las pro-
fesiones médicas , cuya procacidad no tiene 
l ími tes . " 
L a dirección y admin i s t r ac ión del Reper-
torio se halla establecida en la calle de A - g 
guiar n ú m e r o 106. 
FUNCIÓN D E G R A C I A . — L a del tenor có-
mico de la c o m p a ñ í a de T a c ó n , Sr. G u t i é -
rrez, se ha fijado para el dia trece del actual. 
Se p o n d r á L a Mascotta, haciendo l a Que-
sada de Retina, V á r e l a de F r i t e l l i n i y el 
beneficiado de Pipo. Se c a n t a r á por varios 
jóvenes de l a buena sociedad habanera el 
E l Rey en el momento de concluir esta 
carta se ha l la m u y mejorado y fuera de 
peligro: toma bien los alimentos, que son 
leche con rom, y caldo de ga l l ina con ex-
celente vino de M á l a g a : algunas veces se 
le da t a m b i é n una tac i ta de p la ta l lena de 
leche con bicarbonato: el enfermito es su-
mamente v ivo y hablador, y cuando iba á 
paseo á la Casa de Campo con su aya y n i -
ñ e r a , h a c í a detener el coche para hablar 
con los muchachos pobres que le s e g u í a n 
pidiendo l imosna: tiene gran predilec-
ción por una muchacha de siete ú ocho 
años , afligida de una espantosa coge rá , pe-
ro de semblante muy dulce y s i m p á t i c o : el 
Rey n iño ha favorecido muchas veces con 
sus dones á l a p e q u e ñ a pordiosera, desde 
que un d ía en que almorzaba con muy buen 
apetito p r e g u n t ó á su madre: 
— M a m á : a l m o r z a r á t a m b i é n la cojita? 
—Sin d u d a — c o n t e s t ó S. M . Pero no t a n 
bien como tú. 
— Y qué comerá? 
—Pan, hijo mió . 
— ¿ P a n solo? 
—Como todos los pobres: y gracias qne 
no ¡es falte. 
—Entonces, dijo el Rey separando el p la-
to, quo guarden esto para l a coji ta: es jus to 
que yo par ta m i comida con los pobres. 
—Cómelo , eso cómelo , dijo l a Reina abra-
zando á su hi jo : esta tarde l l e v a r á s á l a 
cojita una empanada, y a d e m á s dulces. 
Por l a tarde el rey e s p e r ó impaciente l a 
hora del paseo, y ex ig ió qne le dejasen l l e -
var á su lado en e l coche una cestica con 
una empanada de perdiz, y u n cartucho de 
dulces para su protegida: l a muchacha re-
cibió estos dones á l a puerta de l a Casa de 
Campo, y los p a r t i ó con BUS c o m p a ñ e r o s 
los pordioseros. E l Rey q u e d ó muy conten-
to y muy alegre. 
¡Dios guarde una vida, que ya i l u m i n a 
l a luz d iv ina de la santa car idad cr is t iana! 
M A S Í A D E L P T I . A B SoroAs. 
tiro fl*: conspirádófeá de Adr iana A v g M \ 
• - i r - i i : i !> lajfcfnica zarzuela Peluquero de 
Y^nf as , qne tanto éxi to ha nl '-anzñdo ei 
•n'!n lo Península. 
, Celebramos qa© el Sr. Gut iórrez haya 
combinado tan atractivo proprama y desde 
ahora le aseguramos nn resultado positivo. 
EXCURSIÓN Á CIBNFTTEGOS.—Esta fies-
ta, así como la i naugu rac ión del "Teatro 
Terry" quedan suspendidas por motivo del 
í>.llocimiento del Sr. General Salamaoca 
Los Sres. Te r ry prorrogan la apertura y 
fiestas para el p róx imo miórcoles 12 y el 
tren de excursionistas s a l d r á de esta defini-
tivamente el martes 11, ¿ l a s ocho de la no-
che. 
Quedan boletines y se siguen expendien-
lo oa los puutoa de venta ya incados y en 
Dragones 3. 
SUSPENSIONES.—Las sociedades de re-
oreo Círculo ü ' t h n n e r o y L a Caridad del 
Cerro han suspendido los bailes de míleca-
ras que t en ían anunciados para hoy y ma-
ñana, respectivamente, con motivo del la-
mentable fallecimiento del Sr. General Sa-
amanca. 
Por la misma causa ha suspendido IUS 
clases el colegio do San Cris tóbal , que d i -
rige el Sr. Pu lga rón , en lu tándose el frente 
leí edificio que ocupa dicho plantel de 
educación. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 íl 30, en las sacr i s t ías de las iglesias 
flel Cerro, JPBÚ^ dfd Monte y Vedado, por 
)s Dres. Palma y Hoyo í . 
Ellunesinmediato, de 12 á 1, en el Cen-
tro do Vacuna, Empedrado30. 
A C A D E M I A C A L A S A N C I A . — He aquí el 
interoeante programa de la que debe efec-
tuarse el 13 del corriente, á las G y media 
do la tarde, en el Real Colegio do los Esco-
lapios, de Ouanabacoa: 
1?—INTRODUCCIÓN '—^LrwoMí'as del Sur, 
que e jecutará al piano el profesor de mús ica 
D, José Echáuiz (Sydney Smith.) 
2?—Discurso inaugural. 
3?—La presencia de Dio.?.—Poesía, que 
reci tará el socio cooperante D. Carlos Pujol. 
4?—El Templo de Santa Sofía en Cons-
tantinojila, discurso, que l ee rá el socio acti-
vo Ti. Guü le rpo Sopo. 
5?—El uno y el '/o.9.—Fábula, que d i rá el 
socio cooperante D. José Ort iz . 
6?—Le savetier et le financier.—Poesía, 
que rec i t a rá el socio activo D. Franciaco 
Ledón. 
7?—Capricho sobre un motivo de la zar-
zuela Las Hi jas de Eva , para flauta con 
a c o m p a ñ a m i e n t o do piano por el socio co-
operante D . Ricardo Lasquetty. 
8?—A Nl r . ; . Sra. ( M Sagrado Corazón de 
Jesús .—Poes ía , que r ec i t a r á el socio activo 
D. Eduardo Prieto. 
9?—2VÍC Landing o f Goluinbus.—'Pocaía, 
que ha de recitar el socio cooperante áou 
Francisco T a m á m e z . 
10 "—La espiritualidad del alma humana. 
—Discurso, que leerá el socio activo don 
Rodolfo Guiral . 
1 1 ° — E n s e ñ a n z a s de la His tor ia .—Poes ía , 
que rec i t a rá el socio activo D . Eduardo Es-
car t ín . 
12?—Solo do viol ln con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de piano por el alumno D. Emil io Reinoso. 
13?—La tienda dclJReyD. Sancho.—Dra-
ma ou un acto y en verso, que han de re-
presentar los Sres. Académicos D . José 
Gabriel Custodio, D . Gabriel G a r c í a Echar-
te, D . Salvador Esteva, D . Guillermo Sopo 
y D . Eduardo Prieto con el a c o m p a ñ a -
miento y aparato, que reclama su intere-
sante argumento. 
14?—Gran fantas ía sobre temas de L u -
crecia Borgia, que e j ecu ta rá al piano el 
laureado artista D . Ignacio Cervantes 
(Thalberg.) 
15o—Coro á cuatro voces por la Sección 
do cauto del Colegio (A. Llanos.) 
DONATIVO.—Una señora c a m a g ü e y a n a 
ha dejado en nuestro poder un peso billetes, 
para la pobre D^ Margari ta Recio. Dios se 
lo p a g a r á . 
POLICÍA.—En la imprenta L a Lucha es-
tando jugando el joven impresor don Fran-
cisco Gómez, con un pardito fué á darle un 
puntap ié , pero lo hizo con tan mala suerte, 
que recibió un fuerte golpe con el volante 
de la máquina , causándose una fuerte con-
tusión en el dedo mayor, del que fué nece-
sario la amputac ión . 
—Los menores morenos Lucas T o m á s y 
Josó R. Truj i l lo , vecinos de l a calle de la 
Salud, sufrieron quemaduras en el pecho 
y bracos, á consecuencia de habé r se le de-
rramado al primero un ja r ro de agua ca-
liente, quo fué á coger sobre una mesa. 
-A la casa de socorro del primer dis-
tri to fué conducida la menor D* Merced 
Rodríguez, de 6 años de edad, que tuvo la 
desgracia do caerse de un balcón al patio 
en su domicilio, callede la Cárcel , sufriendo 
a fractura completa de la t ibia izquierda 
tercio superior, que fué calificada de grave 
por 11 médico quo lo hizo la primera cura. 
— A l esrar trabitjanao en una litografía, 
de la calzada do la l io ina , ul aprendÍB don 
Andrés Meuéudez, sufrió una herida sriare 
en la m u ñ e c a de la mano derecha. 
—Estando examinando un revólver el 
menor don Miguel Avi la , so le d i sparó un 
iro, causándole una herida grave en la 
mano izquierda. 
—En Nueva Paz, fueron detenidos varios 
individuos por sospecha de estar jugundo 
al prohibido-
L a ciencia ha conseguido hoy paralizar y 
I cortar l i . marcha ascendente do la consun-
ción v d? la tubercul ización del pulrpóD, 
Icón los HIPOFOSFITOS DE C A L de G r i -
mault v C" qije eo presentan bajo la forma 
de un JARA15E agradable al paladar, y 
producen un r áp ido alivio, obteniendo la 
curación completa con un uso regular. Son 
además do una eficacia reconocida, en las 
toses más rebeldes, y todas las afecciones 
de las vias reepiratorias. 
' E L A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A -
lao regenera las constituciones m á s débi les , 
sirviendo al mismo tiempo de alimento y 
medioiua, y do todas las marcas conocidas, 
el deLanman y Komp es iucontestablemen-
te el mejor do todos por su absoluta pureza 
y gran cantidad de yodo que contiene." 6 
e c l i i e r i s peraal. 
FülTEBEES, 
Coronas, cruces, ángeles , estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
| cienes; uáv todo el año gran surtido y se 
venden sin compotencia posible én 
O B I S P O . 
A P Cu 12 1 E 
Se venden billetes parn todos los sorteos 
del año ú precios muy baratos. Se pag:an los 
| premios al siguieule día del sorteo por 
M A N U E L O B R O , 
Galiauo n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, s e r v i r á onantos pedidos se le hagan de 
billetes de L o t e r í a , tanto de la Habana como 
de Madr id , con la exactitud que ba acos-
llnmbrado on los muchos afios que lleva de 
i existencia. 
M A N U E L O R R O . 
«ALIADO N . 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
C VMfí 15R-MD 
P E I . E T E H I A ' - L A M A R I N A , " 





PROGRAMA PARA E L PRESEA'TE ASO. 
L A M A R I N A es y s e r á la casa mejor 
r surtida en calzado de sn FABRICA de cnan-
[ tas existen en esta capital. 
L A MARII<rA se propone T nder mág 
barato que nadie, porque sí , porque puede 
7 porque quiere. 
LA" M A R I N A es la primera de su gre-
mio, y UJVICA clasificada de pr imera por sus 
1 mismos co léeos . 
L A M A R I N A desdo hoy en adela' fe 
se propone ser el te r ror de las pe le ter ías que 
venden burato. 
GLADSTONES y SADI-CARNOT tenemos 
i la venta un gran surtido de nuestra FA-
iíJMCA, premia fa con me ia l l a de ORn* 
Legalidad en las ventas y no engafíor & 
aadle. 
P I B I S Y E S T I Ü . 
C r , l i S P alt so-ESO 
E . P . D . 
3 3 X J E X C M O . S R . 
D. MANUEL SALAMANCA ¥ NEGRETE, 
T e n i e n t e G e n e r a l de l o s E j é r c i t o s N a c i o n a l e s , C a b a l l e r o G-ran 
C r u z de l a R e a l y d i s t i n g u i d a O r d e n de C a r l o s I I I , de S a n H e r -
m e n e g i l d o y M é r i t o M i l i t a r R o j a , c o n d e c o r a d o c o n l a do torcer o 
c l a s e d e l M é r i t o N a v a l R r j t i , dos v í » a e a c o n )ix d© S a n F e r n a n d o 
de p r i m e r a c l a s e , M e d a l l a de P í o I X , l a s de l a g u e r z a c i v i l , A l -
fonso X I I y S a n S i l v e s t r e , C o m a n d a d o r de l a O r d e n A m u r i c a n a 
de I s a b e l l a C s . t ó l i c a y o t r a s v a r i o s por a c c i ó n de g u e r r a , c x -
C a p i t á n g e n e r a l de V a l e n c i a , e z - D i r e c t o r G-enera l de A d m i n i s -
t r a c i ó n y S a n i d a d M i l i t a r , e s - r ) ip \ i tado á C o r t e s , S a n a d o r v i t a l i -
c io d e l R e i n o , G-obernador G e n e r a l y C a p i t á n G e n e r a l do l a I s l a 
de C u b a , P r e s i d e n t e de s u C o n s y j o de A d m i n i s t r a c i ó n , V i c e -
R e a l P a t r o n o de s u s i g l e s i a s y D i r e c t o r G e n e r a l do t o d a s l a s 
a r m a s é i n s t i t u t o s . 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la m a ñ a n a del domlnco 9 del actual; 
El Excrrio, Sr. T>. Felipe F e r n á n d e z Cabada, aobernador y Cap i t án General inte-
rino, tiene la honra de invi tar para dicho acto solemne á . todas laé Alitorldades, 
Jefes Superiores do todas las clases, Eclesiást ica, Civi l y Mi l i ra r , con sus respecti 
vas dependencias, á todas las Corporaciones oficiales colegiados. Universidad, Es-
cuelas eepecialesj Institutos, Academias, Congregaciones y d e m á s sociedades ofi 
cíales , Grandes do E s p a ñ a , Tí tu los de Castilla, Caballeros Grandes Cruces, Gcnt í 
les Hombres, Caballeros de las Ordenes Militaros, altos dignatarios y á cuantas 
personas particulares quieran t r ibutar homenaje de respeto y consideración al ilus-
tre finado. 
Dispuesto qjie el entierro del cadáver del Exorno. Sr. 
Gobernador General, se verifique el domingo 9 del corriente 
mes, á las ocho de la mañana, en nombre de la Junta Di-
rectiva invito á todos los correligionarios para que asistan á 
tan solemne acto, rindiendo así un tributo de consideración 
á su memoria y de respeto á la alta representación que te-
nía en esta Isla. 
M C o n d e d e G a s a - M o r é . 
Habana, 7 de febrero de 1890. 
GOBERNADOR G E N E R A L DE E S T A I S L A , 
H A F A L L E C I D O. 
Invitada esta Corporación oficial á la fúnebre ceremonia de trasladar el c a d á -
ver del ilustre finado, desdo el Palacio de Gobierno al Comontorio de Colón, los 
que suscriben, Presidento y Secretario general do la C á m a r a de Comercio, Indus-
tr ia y Navegación, suplican, á nombre de la Directiva do la misma, á todos los 
señores asociados, se sirvan c o n c u r r i r á las siete y media d é l a m. iñana del domingo 
9 del corriente á las Oficinas de la Secretar ía , Mercaderes 28, para desde ailí salir 
á incorporarse á la comitiva. 
Mabana, 7 de febrero de 1890. 
J o a q u í n M a r linee de Pinillos. 
ld-8 al 8 
Segundo Alvarez. 
c n. ooo 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 8 D E F K B H E R O . 
E l Circularen Santa Teresa. 
Domingo (de Sexíígesima), Santa Apolonia, virgen 
y raánir, y San Sabino, obispo y confesor. Indulgen-
cia plonnria visitando cinco Altares. 
Kl glorioso imiTUO ue omua I»«I«»U /11»T,n^a co-
munmouto Apolonia) virgen, en Alejandría, A la cual 
los porsegnidores en tiempo del emperador Decid, pri-
meramente la arrancaron todos los dientes, y iuc^o 
habiendo preparado y encendido una grande hoguera, 
amcuazandola quo la quemarían viva ai no dei'ía como 
olios blasfemias contra la Rcligióa Cristiana: más Ja 
Santa virgen, inflamada co^ el tnejrc del Ftipírilt:-Can-
to, intrópidnmcn'.b B3 r.rrojó por si misma en medio de 
las voraces llamas que al i))»ta: te la consumieron, 
quedando atónitos los mismo» autores de aquella cruel-
dad, al ver cu una mujer mayor diligencia para tomar 
la maerie, que en el perseguidor para dársela-
D I A 1J 
Santas Escolástica, virgen, Solera, virgen y.jnártir, 
y San Guillermo, duque de Aquitania, ermitaño. 
F I E S T A S E L I .UNE8 V M A R T E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho, en las dem4s itleBlas las de coiitnrohre.. 
W M i AÍICHIIMADIA 
DE DESAMPARADOS. 
Con motivo del sentido fallecimiento del 
ISxcmo. Sr. Gobernador General, Vico Real 
Patrono, la Junta Directiva de esta 'Jo'-po-
ración, do acuerdo con el Sr. Cura Pá r roco , 
han convenido que las festividades que de-
bían celebrarse en los días 8 y 9 del actual, 
se transfieran para el 15 y 16 del corriente 
mes. 
Lo que comunico para general conoci-
miento. 
Habana, 7 de febrero de 1890.—El Se-
cretario, Nicanor 3. TVoricóso. 
1507 2a-7 2d-8 
IGLESIA DE SAN FELIPE .\ERI. 
E l domingo próximo celebrará la Cofradía del Car-
men sus cjoicicioB mensuales. lia comunión será áliis 
siete y mcdíii y por la uochs Iribrá rosario, sermón y 
procesión. 
2? Dominuo de San Josó, después de IR misa so-
lemne. 1531 2-8 Iglesia do la Y. O. T. do San Francisco 
de ASÍS. 
E l domingo 9 del corriente, á las ocho y media do 
la mafiana. tendrá efecto en esta iglesia la gran fiesta 
(iiio anua'menta so celebra en honor de San Prancipco 
ue Sales, oon orquesta v sermón, qu» predicará el elo-
cuente orador sagrado R: P. Royo de la Compañía de 
Jesús; c^utándoBo gran salve la vi-pera al oicurecer. 
os fieles la asistencia. Se suplica á 
Habana. 5 de febrero de 1̂ 90. 1135 
R E A L A R C H K OFIUDTA D E LOS 
DESAMPARADOS. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido restaurada la imágen de 
la Sma, Virgen de los Desamparados, de 
los desperfectos que sufrió ocasionados por 
el incendio ocurrido el 11 de noviembre úl -
timo, la Junta Directiva de esta Corpora-
ción ha acordado se coloque nuevamente 
en su altar, en la iglesia de Mouserrato. 
Se ce lebra rán las siguientes fiestas con 
dicho objeto. 
El viernes 7, á las 5 i de la tarde, se iza-
r á la bandera de la Sma. Virgen de los De-
samparados con música y repique de cam-
panas. 
E l sábado 8, á las G de la tarde, se efec-
t u a r á el solemne acto de la t ras lación de la 
Sagrada Imagen de Mar ía Sma. de los De-
samparados, de la casa morada del señor 
mayordomo. Concordia número 9, esquina 
á Aguila, á la iglesia de Monserrate, can 
tándoso á continuación gran salve y solem-
ne Te-Deurti. 
El domingo 9, á las 8 i do la m a ñ a n a , so-
lemne fiesta á gran orquesta, ocupando la 
sagrada c á t e d r a el elocuente orador R. P. 
Pedro Muntadas, Rector de las Escuelas 
Pías 
A la t ras lac ión y fiesta asis t i rá l a banda 
de mús ica y una compañía del Ba ta l lón de 
Bomberos Municipales. 
L a Junta Direct iva suplica encarecida-
mente á t-ulos los señores aEociados y per-
donas devotas, su puntual asistencia á es-
tas festividades. 
Habana, 4 de febrero de 1800.—El Se-
cretario, Nicanor S. Troncóse. 
1377 5 - 5 
TOTGMJENTO P A R A E L R E U M A 
D E L 
D O C T O R P E L A E Z . 
Este ungüento, producto de constantes y repetidos 
ensayos durante veinte años, viene hoy á ocupar el 
primer puesto entre loo medicamentos de uso externo 
que para combatir las afecciones HEUSIXTIOAS se em-
plean. 
Al cuarto de hora do su aplicación domina los do-
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después do reiUradafl suplicas de perso-
nas que lo han usado, tiene el gusto de ponerlo á la 
venta en el laboratori* y depósito, Obitjw 91, botica 
" L a ÜEÍÓU" y en la droguería '-LaReunión" Tenien-
te-Rey 41. 
Notn.—En la farmacia L a Unión, Obispo 91, se 
couñttxistíu piernas artiilciaU$, s'étema frantét , in-
mqjorableo y barataa. Ilay también un gran eurtldo 
demuletae. 1400 VR 
Sr. Directar del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy scTior mió: Sírvase mandar insertar en su a-
oróáitadu periódico las siguientes linca», que redun-
darán en l>euelicio de los que se encuentren eú el es'a-
du desc-perado en que me vi.—S. S. S., Jmsé Cal l io 
que. 
líabauo, 6 de febroro da l«tl)0. 
dvo i.fio.i á eaU p ifte iiotnba q'io iba enflaque-
ciendo, MU que me doliera cosa alguud, solamente me 
molcstalts la tos íl ratos; pero en la raafiana del 3 del 
pasado octubre, vino un acceso fuai-u y e m p o c e á 
echar sangre por la boca, llamó títf iü&iibd y me lá 
(jpiitiivo:.pero á los A ó 5 días reapareció, en Volvió á 
cerner, y stí presentó de nuevo, siguiendo con es as 
alternativas lodo el mes. Un amigo, á quieu habíii cu-
rado oí Dr. Garganta una cosa parecida, me trajo un 
pomodej'.ralo depurativo rdcoustítayciitci do da-'o 
doctor y no echo más sangre; pnro si guía enclenque y 
ab:iiidn, por lo quo fui á consultar al Dr (l -rgjiuta. 
qnien mo mauiteató que mi enfermedad no se curaría 
con el jarabe solo, que era preciso unir á él el noo do 
la Poi íC'ii Auí<rmic'v ni'moro 1 por Ccpacio «Je un par 
de raesoí, por Ib monós, y que si no me poma bueno 
volviera á verle; com» LO he tenida qu.-; volver, le 
mande por este medio !a expresió de mi gratitud, su-
primiendo toda palabra do elogio, pues el mijor ijuc 
fiudioru hacer esta hecho con decir, que no siento mo-astia n'guna, como bien y estoy más grueso de lo que 
jamás había oslado. 1560 4-9 
E S T A B L K C Í M Í E K t O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELANS. 111 Y 113 
entre Sol y M u r a l l a 
Cuota n i e n s u a l , $3 B . 
SSTTA Q U I L L A S GUIA T I S & ¡ 
mi 4-2P 
COMO P U E D E SER S Í E M P R E HEÍÍ-
mesa la mu je r . -Es innegable quo las con-
tinuadas tertulias, las repetidas fiestas á 
quo el bollo sexo asieto á lucir sus encantos 
Oticos y morales; eansau el orgauismo y 
debilitan la sanare. 
Do abí las damas clorót icas; pero nada 
de esto les sucedería sin privarse do aquel 
líos placeres, usando la CMyodina del doctor 
Clayton, cuyas propiedades fosfo-ferrugi-
noaas, puede decirte que devuelven la vida. 
m m m CAMRIA. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Debidamente autorizada por le Directiva esta Sec-
ción, acordó efectuar tres grandes bailes de Carnaval. 
Los >;ía3 designados son: Sábado 15, lunes 18 y el 
sábado 22, el de PlSTATA; la primera orquesta de 
Valenzuola, está encargada de amenizar estos bailes. 
Según el Reglamento es indisper^aMe ̂ ue los se-
ñores socios presenten el recibo del mes actual, para 
tenor derecho á la entrada. 
Las personas di l'iazadas, so anjetarún al reco-
nocimiento di: la Cbmisíón correspondiente. Se admiten 
socios basta última hora. 
Habana, 7 de febrero de 1Í90.—El Secretario, i fo-
món Carbaüo. C 228 13-8 
SOCIEDAD DE~S0t ¡0RR0S MUTUOS 
La Divina Pastora. 
So cita á tod ŝ los socios para la Junta General quo 
ha de colobrarso el domingo 9 de los corrientes, á las 
doce del día, en la casa n. 77, callo del Rayo, para 
elegir nueva Directiva para el bienio de 1890 á 92 y 
tratar do varios particulares. 
Habana, fi do febrero de 1890.—El Secretario, 
Francisco liodríiiut* Luxirent, 1473 3-7 
L a Junta Directiva ha acordado que los bailes de 
Carnaval del presento año se verifiquen en los días 
siguientes: 
Sábado 8 de febrero. 
Id. 15 de id. 
Luneo 17 de id. 
Sábado 22 de id. 
Nota—Quedan subsistentes las prescripciones a-
cordadas por la Directiva en años anteriores. 
Habana, 3 de febrero de 18ÍU—El Secretario. 
1335 5-5 
LA LOCION ANTIBEEPÉTICá i í l S ; 
os el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
d id y otrafl capilalrs de Europa para la curación ('o 
todaa las molestias producidas por ol horpétismo y es 
porque esto proparado haco dtsi.parccer á los pocos 
momentos de usarlo el picor moleslisimo qne tanto 
inquieta; ad-iuiricndo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espiaiila* ó irritaciones producida» por 
ol sol ó el aire on la piel de la car t y por lo quo las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto que preserva y quita con la múvor rapi-
dez toda imperfección dol rostro dundo al culis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua do quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vondo Obispo ít-í farmacia, (Sarrá) Lobé y 
buenas boUcas. 
1327 10 5 
I I I 
Vendido por 
Salnionte y Dopazo, Obispo 21, 
Qne fraccionó l e la la aragonesa. 
C.ISfi 7a-3r U - l 
S o o i e n d a d d»» I n ^ t m c c i ó n , ¿ ¿ « c r e o y 
A a i a t s n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r i a . 
Por disposición dol Sr. Presidente y en cnmplimien-
10 de lo prevenido en el Reglamento déla Asociación, 
se cita á IQS señores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria corre-pou'iienf o á 1890 y quo tendrá 
efecto en los Sa'ones de la Socb-dad el domingo 9 de 
febrero próximo, á las doco en punto dol día, por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cumplir en todo su rigor las prescripciones del inciso 
38, artículo 18 do los Estatutos. 
En dicha junta, cumpliuus que sean los requisitos 
reglamentariob, se leerá ti acta de la sesión anterior, 
v la Memoria anual, pasándose después á verificar 
la elección do nueva Junta Directiva y Comisión de 
glosa. 
La Junta genera' hxlloada se c-onst'tuirA ála prime-
ra reunión, sea cual fuere el número do oononrresite.. 
y serí requisito indispens'ib'.e para el acceso al loonl y 
tomar parto en las oloccionos, la exhibición del recibo 
correipondicnte r.l mes do la f cha. 
Hat.aua, 23 do r-nero do 1890.—El Secretario. R a -
món Armada Teijeiro. C 134 14-25K 
MIM TEEM. 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
Y A S I S T E N C I A S A N I T A R I A . 
SECRETARÍA. 
Con motivo del sensible fallecimiento do la primera 
Autoridad do esta Isla, el Ercrao. Sr. D, Manu; 1 Sa-
l.imanca, la .tunta Directiva ha dispuesto suspender el 
baile de dufraocs que cita Sbciedad debía celebrar ol 
domingo 9,dcl córrientó. 
Lo quo sá anuncia por este medio para conocimien-
to do los señores asociados-
Habana y febrero 7 de 1890.—El Secretario general, 
Juan N. Rodríguez. 
C 231 2d-8 la-8 
D E V A L L A D O L I D . 
El único vino de mesa español qne alcanzó 
la Gran Medalla de OIIO eu la Exposición 
Universal do P a r í s de 18S9. 
Finfstnio botiquctj nva pura y do exquisito 
y suave paladar. 
So detalla línicamonte en 
L A F L O R CUBANA, Galiano 96. 
A los siguientes precios: 
Oitjn d»- 12 botellas. $5-50 oro. 
Idem de 24i2 Id; m . . . 6-50 i d . 
Una botella 50 cts. oro. 
(M44 a -27 





Vendido al menudeo en ol Baratillo, Amistad 1301 
en el portal Perla de Cuba, suscrito por D. Aguslfn 
F. Heres. 1194 11-31A 12-1D 
Prevenimos íi nuestros coMpftficros do la industria 
cigarrera, al público eü general y sobro todo á los que 
realmente deben leer con detenida atención este anun-
cio, que poseciflos aljjunas cajetillas de cigarros de las 
que te ful ifican .i imilación de las que olaborarros en 
nuestra fábrica E L SÍllONEY, titnlados B R E A , do 
lo cual tolo nosotros tenemos el exclusivo privilegio 
concedidóqíor el E^mo. Sr. fíoberdador General eft 
25 do abril do 1889. 
Con perjuicio de nuestroa intereses, signo mero-
deando, explotando un invento qflO no lo pertenece, 
quien interpretando mal nuestra paciencia, so ctibTO 
con nuoBtro nombre; pe o estamot. decididos do con-
tinuar estos abuto», á someter auto el fallo de la jus-
ticia, á quien á despecho de la raíón y de la Ley no 
sabe respetar nuestro lejítimo derecho.—A. Larrea y 
Hno. 1834 7d-8 7a-8 
.L . 
Caramelos deliciosos en forma de pirulis, 
de cafó, té, chocolate, nougat, vainilla y 
otras frutas. 
de la misma forma que los Bombones de 
los Alpes, por ol gusto agradable á cuantas 
frutas hay; no tienen r iva l . 
9© O B I S P O 90 
1.̂ 0 ?0-5 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
2 Í A U Ü E L a - U T I É E E E Z -
(MLÍAÑO 186, 
Vende todo el «fio, mí» baratos qne na-
die, !:i>?«-tw,.do,.tQdan, laa Loter ías , pngando 
en eí ado roii el 6 pdr 100 do premio, todos 
los dé í 600 peseta» y menores, corretipdíi-
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42367 al 42431 
74716 al 74790 
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L a lista oficial llegará el dia 12 
Paga los premios desde lioy 
Manuel G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 120. 
< .'n 224 4 -̂7 4d 8 
M É D I C O D O S I M B T R A . 
Especialidad en laH eníarmedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
donimétricos (los que recih.» de París), y que tantos 
lauros tienen ganados en Europa. San Mignel 80. 
1533 8-8 
D r . A n g e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
M E D I C O C I R U J A N O . Especialista en enferme-
dades de mojeros y niTios.—Curación dichas enferme-
dades de señoras por un procedimiento nuevo. Con-
sultas de 12 á 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
1256 14-4 F 
Cura la sífilis y enfermedadon venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 1302 26 -2IT 
DOCTOR VALERIO, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en la aplicación de la Cocaína para 
hacer ostraccionos sin quo el paciente sufra el más 
leve dolor. 
Precios módicos. Operaciones garantizadas. 
Calle de Affuiár n. 110. Habana. 
c too alt 7a-5 6d-5 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientos postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sas procios moderados y favorables á to-
das las clases. 
m 
l 
entre Compostelaioy Aguacate. 
D r . S n r i q u e R . de H o r m i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2 en San Ignacio 96, altos de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 27-S0E 
D r . G-ustavo L ó p e z . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultas so-
bre enfermedades mentales y nerviosa», todos los jue-
ves do 1 á 3 do la tarde en la calle del Sol 74. 
1045 27-28E 
JOSÉ M A R I A D E J A U R E G U I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to senoillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afeccionespalúdicQg. Obrapia48. C I E S 27-2?^ 
Grandes MMMMW íte J L A ? € A , <Je Borbolla y Ce. 
J O - T E H I A , M U E B L E S "Y PIAUSTOS. 
P o r l o s ú l t i m o s y e p e r o s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e al l iajast d « oro con 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G r a n s u r t i d o de r e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , etc. , etc. 
G r a n s u r t i d o de objetos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s e s c o g i d a s , n u o v o s , f a b r i c a d o s e n s u t a l l e r , y de poco u s o ; l á m p a r a » 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
S E C O M P R A oro, plata, br i l lantes , muebles y pianos. 
S E ALQUILAN PLANOS. APARTADO 457. T E L E G R A F O : BORBOLLA 
Mato «1 Cnmniin do»"'e qnfesa que seai 
lando la operaoión para siempre. 
!r*ranti-
Recibe órdenes: A Angmeira. Sol 110—J. Forrar, 
Oaliano 120 y Gloria 213- Francisco L i jara , Habana. 
1247 8-6 
1 F 
D^Bmenazadora de cuii-i que no tiene rival por sus demostradas veutnja» para la industria arn 
carera, como lu vli 'i u probando tas iunchau que hay en uso eu la Lousiuua, Puerto liico. Buenos 
Aire». Java, Si'nto Do'iiingo v eu esta Isla. 
Üua N A C I O N A L inst-tla^a sobre un buen trapiche de 6J á 7 pléi de longitud con buena mil-
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45 000 arrobas de caGa con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p.g. según las cundiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el combustible, pues dismiuujéndoao la presión por encontrar ol trapiche monos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmeuuzadora, hay una economía en el gasto 
do bagazo que puede estimarse do 10 á 15 p § , '. . 
A estas ventajas debe añadirss la muy importante que proporciona el uso de esta maquina 
por evitar toda clase do roturas y dificultados en el trapiche, que sin la desmenuzadora son bastan 
te frecuentes. , . j * j 
E l costo de esa de-rr-niinzadora instul da v lista para funcionar y ubre de todo gasto para el 
.•omprador, es de §9,75 » pro; Eite importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos eu doble 
cáutulíid, íolbcu hiia zafra. Talesy tan giaudea son sus probadas ventajas. 
Ln quo se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A ̂ ACI01»AL reúnan 1: 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su tra-
bajo. 
Do L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con to-ios los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
J o s é Antonio Pesant, Obrapia 51, 
Cu 187 A 1-F 
¿Á dónde vá Vicente? Donde encuentra BUENO, BONITO ¥ BARATO. 
La perfección, elegancia, solidez y comodidad qne proporciona el calzado qne recibe y 
vende EX- P A S B O , con su sistema de ver y creer, ó vista liace fe, es el más positivo y 
ventajoso para el consumidor, por eso el publico todo acude á la calle del Obispo esquina á 
Aguiar, de donde sale bien servido y complacido. 
ITadie haga compras sin antes visitar esta casa. 
D E P O S I T O P R m C I P A L D E L C É L E B R E C O R N K I L L E R , C U R A C A L L O S , A 50lOO B I L L E T E S . 
4a-10 5d-6 C 217 
Positivamente se cierra esta casa á fm de este raes, y so liquidan el osplóndl lo surtido de alhajas de brillantes. Hay candados y dormilonas con UE bri-
lante de 1 á 15 kilatc-, pulsos, aortüa}, alfileres, prendedores con magníficos brillantes, perlas, zafiros y rubíes. Pulsos "Fetiche" de oro 18 kilates, última novedad. 
Los que dcsóeu adquirir alguna alliaja do valor, deben visitar esta casa, seguros de encontrar ventajas positivas. Se hacen grandes rebajas. Las personas que tengan 
negocios pendientes en esta casa, deben liquidarlos eu este mes, Iraoxciu rido que sea, se procederá con arreglo á la Leyf 
53, Composteía. 53. isa-vsd-s JOOO 
L A M P A R I L L A n. 17. Hora* de consulta de 11 a 1 
fS !r.oabli¿.--d: Mr.trij, vías urinarias. Kringe y »lflUtí-
OM, (! fu 193 « F 
D E . P E D E O M. C A R T A Y i f 
M ó d i c o - C i r a l a a o . 




DR. MARTIN CARABALLO. 
riJ^KiRMEDAbES GASTA O—INTESTINALES. 
Virtndcí lá. Ctfnsiiitas do 1 á 4. 
882 , 27 2 i E 
Eafael Chaguaceda y NavHrro, 
Doctor «m (.•iriií?ía Deulul 
del Colegio de Pensilvania y de esta üuiyersldad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 17¿ 94-1F 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE IIÍEMO Y C í , OBISPO E S Q l M Á A AGUACATE, 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s com-
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r i a . Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e.u l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t an to á e n -
', c e n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
coiuadroua la ultul iva. 
V I L L E G A S 12, 
27-14B 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad üe M.eflicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Eofapft c« ofrece.como "especialista eu 
la»; enfcruiedades mentales y do ii>'3 ríiSos,"—;Empo-
dradoS9. 157*9 78-111 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
Comadrona-Faoultativa. 
EÜIDON. 1 ESQUINA ÁMUKALLA, ALTOS. 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 037 15t>-30 Ab. 
E D A 
Chales y manííllmas de legítima BLONDA ESPAÍÍOLA. 
Guarniciones y puntos de Chailtilly de l y 2 varas de ancho. 
Chales de felpa de seda bordados y de "burato; todo acabado de 
C 70 27-10B 
m i m m w m n m DIEGO 
Estoa i ¿Do? ee nrep^run con la S O L U C I O N KÜL-
FUl iOSA NORMAL Dtó SAN D I E G O Y L A 
Fl í l lUUGlNOSA D E PASST, las onalee he romitien 
á los eufermoa que vivon IfjoB de la Rabana en latas 
dn veinte y cinco botell.ii» de capacidad para preparnr 
veinte y ciñen baños, uegán las i strucciones que HC 
facilitará. C«di ¡ata cuesta solamente nuevo peeoí 
billetes, en el establecimiento del 
D©©tor Q-OHDIX-LO-
n 330 
s s m m i 
B . ÍOSEPfl M i l l íEiíüEüBERiiER, 
Profesor con TitoíO Académico 
de los idiomas francés, inglés y alennínj poseyetia 
demás el piano y canto, ee ofrece á dar lecciones 
los coh-gios, casa- particulares, y en su morada, 




M o n a i e u r A l f r e d B o i s s i e , 
disponifndo do una hora todos los martes y de otra 
hora iodos líw sobados, admitirá por nn centén men-
sual cada une dou discípílloí do .francés que so con-
formen con una lección lemanal respectivamente, pa-
ra empezar. Gallan» 130. 150ft 4-8 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D I R I G I D O POR 
Da léraSha García, viuda de Veiga. 
C A L L E D E LUZ N. 10. 
Además de las clases de reglamento so dan el inglés 
y francés á $t-25 cts. oro. «'lase de piano paralas 
alumnas de este plantel á $G billetes de Banco con-
tando con un idóneo é inteligente profesor. Para r.áa 
informes véase á la Directora. Iól2 4 X 
"EL I N F A N T I L , " 
Cfran colegio de l n y 2"? E n s e ñ a n z a 
y escuels-. dn p á r v u l o s . 
Fnndador y Director propietaríoí España. 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 T 122. 
932 16-25E 
S O L F E O P I A N O 
Clases á domicilio tréft flt« * Ia "emana y una hora 
de cla*ft. Precio, 20 pesos billetes míBsn-»».^ ' 6,011(10 
más de un discípulo, ó además el cauto, á precios erm-
venoionalea.—Sol 76 ó San Miguel 182. 135^ 6-5 
en 
C3 
S A N 
A V I 
R A F A . B Z - C 23< 6a-7 2d-8 
D E S T R U C T O R D E I . O S C A L L O S . 
ÍSslé e-pacifico alivia los dolores instantáneamente y extirpa do raiz toda clase do callos en ñ días, su uso 
ee firtfr íicír y cómodo y no mancha absolatamcatc las medias, ü c venta en todaa las boticae á 50 centavos bi-
lletcu ¡ omito. Depósito Obispo 30, de 11 á 4. 1358 4a-5 4d 6 
El Sr. Cu A POT F.A ü.Tj es el primero que ofrece al médico y al públ ico 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni a lmidón , n i a z ú c a r de leche, 
rfi iielqtina, es c inco v e c e s m á s activa que la inscrita en la ú l t ima edición 
de "la Farmacopea Francesa y digiere ICO veces su peso de carne. 
Su eílcacia es Considerable, pues dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , dolores de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d iges t ión . Gomo ga ran t í a cada c á p s u l a / " \ 
lleva impreso en negro el nombre (fflwmwf) 
\ J P A H i S i **» Si(H'- U v i é n t i e , v e>>i l u s p r i n c i p u l c a l i ' a m i á e i a a » ^ — • 
'iiimiiiiiiírr— 
SOLICITÜDES. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y que ayude PD la I 
limpieza de la casa, y un muchacho de 12 á 14 a&oa 
dándole corto sueldo. Revillagígedo 39. 
15^9 4-9_ 
É ^ B S E A Q O L O O A R 8 E UÑ h U K N i n I S b 
i J&t color, aseado y,de inin<-jorable conducta en u-1 
na casa particu'ar 6 istabl^riiniento, tienw las mejores j 
girautías de t u honradez; impondrán Rayo 10 entre 
Zanja y San José. 1518 4-9 
Se so l i c i tan 
dos costureras de modista que sepan con perfeción a-
dornar trajes: Indubtria 49. 1516 4-91 
S e s o l i c i t a n 
una criada de mano v una manejadora con heons re-
ferencias en Habana 55, 1545 4-0 
C R I A D O D E MAMO. 
Se eolicitu un mnchacho jove-n con buenas reco-| 
mendaciones. 42, Obispo csiiuina á Habana 
1561 4-9 
O R I A N D E R A . 
E n Lamparilla n rimero 74 fe solicita una á leche en-1 
tera; informará D José R. Leal, y en la misma sel 
vende un mono Cbimpanzé. 
1P56 4-0 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A PAWA ¿ocinar para una corta fainilia, y que dueru \ en 
acomodo. San Nicolás esquina á Neptuno, altos de la I 
botica. 1543 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, de cuatro á seis meses | 
de parida. Villegas número 88. 
1562 5 9 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse decostnrera, doncella | 
ó criada de mano, en casa de familia decente. Infor- ¡ 
marán Neptuno 10, fonda. 1558 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criandera á lecho entera, una señora recienllcgadn. 
Informarán Factoría n. 1. 15S3 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca ó de co- { 
lor. Villegas 133, entre Sol y Luz. 
Ir51 4-9 
j t E S E Á C O L O C A R S E UN 11UEN C O C I N E R O | 
L^'asiático, limpio y do buena conducta, bien sea on 
casa particular 6 establecimiento: impondrán calle de 
la Zanja n. 27, puesto de frutas, entro Manrique y San i 
Nicolás. 1540 4-9 
se desean imponer en hipotecas sobre Aucas urbanas. 
Cuba 61, altos 1379 4a-5 4d-6 
S E S O L I C I T A 
tovenes para repartir entregas; informarán de9 á 4 del 
dia «n Nei.tunn uám 8- Cn 199 1F 
UNA S E S O R A R E S P E T A B L E S O L I C I T A ha-cerse cargo de nno ó más niños huérfanos de ma-
dre para cuidarlos y educarlos, por módico interés. 
Pope Antonio n. 10 C, Guanabacoa. 
1531 4-8 
Muchacho do 12 á 15 años. 
Se necesita uno para criado de mano; sueldo, coioi- | 
da y ropa limpia Cienfucgoa 80. entresneloí. 
1505 la-7 3d-8 
S O L I C I T A N C O L O C A R S E D O S SEÑORAS pe-
'ninsulare.s en caeá particular; do cocineras ó cria-
las de mano. 
15-9 
E n Salud número 133 darán razón. 
4-
^¿E . S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A Y UN M U - j 
í^cbacho como do doce años; ambos que prefenten | 
referencias. E . A. Betancourt, San Ignacio n. 52. 
1B2S 4-8 
O E N E C E S I T A P A R A UN C O L E G I O U N P A -
CVaui>' f.-.- )8 á 21) año; son 5 las harás de oíase, se 
le dará nu módico sueldo y so 1" preparará para maes-
tro si gusta Lealtad 137. 1521 4-8 
Se so l i c i ta 
iiua costurera que i-e preste para la limpieza de unas 
habitaciones Reina 91. 1513 4-8 
E n San Isirfro 34 
se solicita una criada de mano y una manejadora, quo 
!<epan coser, con buenas referencias. 
1510 4-8 
j E S E A C O L O C A R S E UNA Bt'EN'A L A ^ A N -
• dera formal y exacia en el cumniuniento de su o- j 
ligación en caía paiticnlar, teBit-ndo persoua» que la I 
ijaranticen: informarán Obrapia f>3. 
1498 4-8 
UN A S I A T I C O B U E N O O C I N E R O , A S E A D O y de tuoralidad desea colocare? rn casa particular | 
ó establecimiento: informarán calle Colón 14. 
1499 4-8 
E N V I R T U D E S 1 8 
so solicita un criado ó criada de 
referencias. 1518 
manos, con buenas 
4-8 
SE S O L I C I T A UNA CASA P A R A A L Q U I L A R , que sea propia para una regular familiu; y ijue esté 
precisamente en el trozo de ciudad comprendido en- ] 
tro el mar y callo de Amistad, y á la derecha de la* 
de Luz y Monte. Darán pormeuores eu el almacén de 
paños de Maturana y O?.; Muralla y Aguiar. 
1515 4-8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L MO-reno Pedro Semanut, que desapareció el 4 do di- | 
embre, eu Omoa 14. 14*9 4-7 
ó d e l e t s 3 I M e t r c a s 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s l e b r i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
mi t en te s y p a l ú d i c a s , la Gota , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / ^ > k 
turnos . Cada cápsula , del grosor de un guisante, lleva el nombre delminraj 
P E L L S T I E R , obra m á s pronto qne las pildoras y grageas, y se t r a g a V ^ / 
m á s fáci lmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y lO'JO c á p s u l a s . Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsu l a representa una gran copa de vino de quina. 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, Rae Viv ienne , y en las principales Farmacias 
£11 E l i x i r dent í f r i co 
D E L 
DH. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ i B I L L E T E S 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tros taLuaños. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cfc< id.; chicas, á 80 cts. id. De venta: 
en peifumerías y botir-M. 1411 10-6 
0F1O10E, 
M O D I S T A . 
So hacen teda elafe d<* trajes para señoras, por fi-
gurín, desde el más lujoso ai mas modesto; se confec-
cionan ajuares para novias y canastillas para niñas, á 
precios convencionales. Trocadero n. 9. 
1563 4-9 
INGLÉS Y PEANCÉS 
EN S E I S MESES. 
Método fácil y do seguro átilo. Claoo general do C 
á 8 de la noche, $5-30 oro. Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORU.TEDO Y OEBON. 
A M A R G-TJRA 71. 
347 27-10B 
0 
E L C O K R E O D E U L T R A M A R . 
Colección completa de 20 tomos, 10 años del 1̂ 70 
á 1885, bien empastados, se dan por menos do la cuar-
ta parte de su valor- Diccionario do la lengua casto-
llana, 2 ts. $20. Salud 23, l^rería. 1555 4-9 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
se dan seis volúmenes que contienen los útilísimos co-
nocimiontos siguientes: Historia Sagrada. L a geogra-
fía antigua, media y moderna de España. L a historia 
do España y de Cuba hasta nuestros dias. L a geogra-
fía con datos modernos de España, Cuba, Puerto-Ri-
co y demás posesiones adyacentes 3' ultramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del muiido. Las maravi-
llas y curiosidades naturales, sorprendentes, que ÍC 
admiran en cada una do lus cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 billetes. De venta únicemente Sa-
lud 23 y O-Reilly 61, librerías. 1508 4- 9 
LINDAS NOVELAS 
de D , Pérez Escrich. Los matrimonios del Diablo, 
2 tomos. E l pan do los pobres, 2 tomos. Los An-
feles déla Tierra, 2 tomos. L a Calumnia, 2 tomos.— >e otros autores: Las arrepentidas, 2 tomos. L a 
Mujer Mártir, 2 tomos. Amar sin Esperanza. Les 
Celos de una reina. Don Juan de Serrallonga, 1 to-
mo. Cristóbal Colón, 4 tomos. Librería L a Uni-
versidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
1570 4-9 
DON MANUEL FERNANDEZ 
y Goneáiaz, novelas do esto autor que KC venden: E l 
cocinero de S. M. 1 tomo. París SuMenánoo, 2 to-
mos. E l Rey da Sierra Morena, aventuras del la-
drón J . María, 5 toui"s. Esperanza, la hija del mis-
terio, 2 tomos; L a princesa de los Ursinos, 2 tomos. 
E l marqués do siete Iglesias, 1 tomo. E l Rey Mal-
dito, 2 tomos. Tambión se alquilan. Librería L a 
Universidad, O-Reilly 61. 1571 4-9 
su historia, grandezas. &, de este reino, por Pasca-
sio, 2 tomos láminas. L a Ciencia y sus hombres, bio-
f afía» por Figuier, 3 tomos, folios con cromos $30. I Mundo ilustrado, 2 tomos $8. Los Códigos Espa-
ñoles concordados y anotados, 13 tomos folio. C a -
sard: Manual de la Masonería, 2 tomos $8. Dantón: 
Historia do ideni, 2 tomos. Librería y pañolería O-
%t\Uj 67. 1565» 4-9 
A T E N C I O N 
Qnm tren de cantinas 
.. , , " Habana 128.—El dueño se 
situado en la ^ " r 71a ^ .^ •" do los mejores 
propone á que se hallo este & la nlnn» i - . .if„e__ 
de su giro, contando para el efecto con dos u>i«..&. 
tes y afamados maecüos cocineros, por lo cual pueden 
elegir Variación de comidas, tanto á la española como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, ví-
verés, todo fresco, atendiendo á todas las quejas que 
produzca el marchanle; los precios reducidos, a l a 
altura du todas las-comddidadcs. Se despachan á do-
micilio. Probar y se desengañarán.—Habana 128.— 
Jo^é llamos 1168 D9 31—A8-31 
A J O m C i O S D E L O S F S T A D O S - U N I I > Q S . 
i l l i i 
8, Salud número 8 
J u a n E . A r e n a 
Antiguo mecánico de Galiano 106, acaba de recibir 
un buen surtido de efectoa para máquinas de coser y 
piezas para las mismas, por lo que se ofrece al públi-
co en general para toda clase de composiciones ga-
rantiziindo su trabi\jo. Salud 8, sastrería. 
1-30 4-8 
PIANOS Y OTROS I N S T R U M E N T O S , R E -novados, modernizados y restaurados á condición 
positiva de nuevos, precios módicos y á satisfacción do 
no pagar si no quedan perfectamente bien, se afinan á 
cuatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos billetes al tono de la orquesta. Compra pianos 
vicies por deteriorados ..ueso encuentren, A L l i E R -
TO R I L E Y , callo do C O M P O S T E L A 94. (Antes de 
EdelmannyC?) U ' l 13-80 
H A D A M E E L I S A ASVLAD. 
Avifia por este medio al público en general, que con-
tinúa liaciendo plissó acorudon en todus clases do te-
las hasta 1 metro 20 dé ancho. Teniente Rcv 70. 
777 27-23E 
E l BRAGUERO " S I S T E I U G1RAIT," 
es ol más acreditado, por ser el m&B adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
régüTadpÉ íjftíj permite fijarlo según con-
vengo, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo quo resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O - R E I L L Y 36, entre Aguiar y Cnba. 
NOTA.—Este braguero, por l a excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa . i los pacientes que nuestros le-
gí t imos bragueros llevan acunada l a marca 
A , G ira l t .—Pat , A u z * 10-86. 
6-31 
P O R L A 
C O N 
Porcme es tan n S Í M S ? ^ al paladar como la í e c b e y l a apetecen y sus constitucionea 
tecHman las nutritivas y fortalecientes de esta medicma. 
^ E s t ó " | a S do tal modo q u ¿ aun cuando l ^ ^ n % % ^ ^ 
a l m a r i o , dijeriráu y as imi larán fác i lmente l a E m u l s i ó n O © í í C O I t y ae 
K-talecorán v robus tecerán con rapidez sorprendente. -cr- * „ 
1 L a combiac ion de emulsionai1 el Aceite de Higado de Bacalao con Hxpofos-
fitos ba dado Vtit resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
I p e ^ para los enfermedades e x t e n u é en los nifios, maras , 
mo, raquitismo &c., &c. 
L o s Médicos del mundo entero reconocen que l a 
S C O T T 
es la meior medicina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n pa^a cüraf 
la E m a c i a c i ó n , Anemia y C o n s u n c i ó n ©n los Adultos . P w a loa 
Catarros; tos c r ó n i c a ó cualquier a f e c c i ó n d e e s a naturaleza, es un 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y for ta lecerá el sistema contra la 
repet ic ión de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado a nuestrag 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n d© SCOtt, en l a Cttrft 
la T i s i s y otras enfermedades a n á l o g a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
S C O T T & B O W N E . - Q u í m i c o s , • N U E V A Y O R K * 
UflüLPHB 11 
sus asentes los Sres» Nenhatts Neumann y C% Mereaderes, 85. 
S E S O L I C I T A 
tina cocinera que rl»» rma «) acomodo y tenpa per 
aona qne responda de se conducta: Aguacate 6. 
I í22 4 « 
SE S O L I C I T A U V A CRÍA DA DE MANO QUE j . ^ 0 » * y «na buena m mejudora que sepa su obliga-
ción v de mediana ed d: ambas con buenas referen-
cia*. San Isidro 3fl entre Habana y Damas. 
1S14 4-8 
Se s o l i c i t a n 
'buenas oficialas de modista. Habana 98. 
1519 4-8 
S E S O L I C I T A 
ana mtijer de edad, ya sea blanca 6 de color, para co-
cinar á muy pocas personas y demás qnfrhaceren en 
ana finea á leguas de la Habana. Somerueloa 11. 
146fi 4 7 
CENTRO D E NEGOCIOSY COLOCACIONES de M M riño: necesito tres criadab, 2 manejado-
Xas, 2 criados, 3 camareros de hotel y tengo para co-
locar cocinero» de primera; portero*, crianderas y em-
pleado« de ingenio; sirvientes de todas clases, bago 
Instancias, vendo y comDro fincas y diligencian que se 
©freacan. LamnarilIaS"*. 1492 4-7 
SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A E N esta Isla de D Juan Tunes y Ber^andez. que vi o á 
estas Ant Has el año 1»7«, para un asunto que le inte-
resa; informará or esrrit" no •^stan'lo en eota ciudad, 
guard a'le Orden Público de la tercera compañía, 
Domingo Suárez. I"i9 4-7 
T ^ E S t í A N COLOCARSE D E C R I A N D E R A S A 
JL/leche esit-.-ra, la, que es buena y abundante, do.-
señoras penint-uiares y sin hijos: son jóvenes y tienen 
qnitfn responda por eu conducta: una tiene dos mese^ 
de narida v otra tres: darán razón calle de San Pedn. 
P- 12. La Dominica 1474 4 7 
fcE S O L I C I T A 
Un buen cocinaro que a asiático, y si no sabe su obli-
fa^lón que o se presente. Calzada del Monte n. 100. e ocho á do'i del día 1442 4-7 
S E S O L I C I T A 
tma Criada de mano peninsular que sea de mediana 
«dad y d'ievma en el acomodo Informarán Animas 
ailmnro Rl 345=; 4.7 
DESEA COLOCA RSE U s A S E Ñ O R A P E N I N -aular de criandera á leche entera: tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán en la 
«3alie de Gervasio número 5. 
144fi 4-7 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones en un» casa de familia honrada, para 
una corta familia de las mismas condii iones. Darán 
razón calle de Campanario número 91, 
1450 4-7 
T \ E s E A COLOCARSE U N A M O H E N A D E 
JL/trea meses de parida de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: es formal y de buenas 
costumbres. Impondrán Misión número 122, 
1443 4-7 
Farmacéutico peniusnlar, 
oon diez años de pr4ntioa, solicita colocarse al frente 
da un laboratorio, 6 bien regentar una farma ia, den-
tro ó fuera de la capital. San Ignacio 48 Informarán. 
UcO 4-7 
UNA M O R E N A D E M E D I A N A É D A D s'a co ocarse de manej-dora: tiene persona qrie 
responda de su conducta. Informarán Batrella n. 66 
1457 4-7 
T J > CHlAUÓ D E MANO QUE SE A S D o b i i 
VJ gación, con cartilla v que duerma en el acomodo 
Obispo 7«, altos de la Villa de Paiís . 
1477 4-7 
S E S O L I C I T A 
an criado y una criada de mano, Btruara 20, altos. 
1481 4-7 
UN L I C E N C I A D O D E L EJERCITO DESEA colocarse en oasa particular de portero: es honra-
do y trabajador; impondrán Trocador o 57, tren de la-
vado 14fi3 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn criado joven para el servicio doméstico. Galiano 
número '9 11^7 4-7 
UN A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E LA Península desea colocarse para coser en una oasa 
partiou'ar decente y 110 tieue inconveniente en hacer 
otro objeto en la casa; darán razón Teniente-Rey j 
Cristo, Flor Catalana. 1493 4-7 
ü NA M A N E J A D O R A D E N I Ñ O S QUE E N -lienda bien su oficio, se solicita en Haba»;4 158. 
1:88 4 7 
C R I A D O D E M A N O , 
Se solicita uno que sea de buena conducta y con 
buenas referencias: sin este requisito que no se pre-
sente. Cuna 6 Ríela n. 2, de once á cuatro, 
1448 4-7 
LA FAVORECEDORA, Amargura 5t.—En el mismo día facilito sirvientes, solicito una coimera, 
3 coctnerns, 1 lavandera. 1 costurera, -Seriados, Seria 
das, 1 portero, todos buenos soeldos: tengn 2 criando 
»a3 peninsularea y 2 cocheros, empleados y trabajado-
res de ingenios: pidan y serán servidos. 
1464 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criadita de diez á catorce años, dándole sneldo: 
Amistad 13. 1480 4-7 
S E S O L Í C I T A 
nn buen criado de mano, que sepa su obligac ón y 
tnnga referencias, si no que no se presente. Amariru-
ra?-5, Ufll 4 7 
S E S O L I C I T A . 
S*. desea comprar una casa de mampostería en la 
Víbora, que tenga 4 ó 8 cuartos y >>uen patio, y que 
fia precio no pase do2,l)00 petos Dragones 104, 
'484 4-7 
U N M E C A N I C O P R A C T I C O 
en máquinas de coa-ir, quo sepa manejar todas su? 
piezas, para dar leooione» y componerUs. Qallano 13*i 
ímpren+a. 1483 4-7 
E L COLEGIO D E SANTA ANA, Oampana-
" - r i u '26, te solicita una nnxiliar para la clase d« 
labore»; y otra que pase de 35 años, para queseen-
cargue del grubo de las niñas de cartilla; se desea que 
sea so tera, si no U-ina « stas circunstancias que no s 
prefente. 1451 la-6 3-d7 
MANRIQUE 52, 
s* eolicita una criada de mano, 
1465 la-6 3d-7 
T \ E > E A COLOCxRSE UNA SEÍÍORA PE 
J /n t r su la r . de mediaba edad, do criada do mano: 
sa>>e cumplir con su ob'igacióu: calle de Monserrate, 
pabellón n. 12, impondiáu. 
7"5 4 7 
SE SOLICITA U ^ A B Ü E N A Í S Í A R A D E M A -no d« color qu» sepa c^er á la máquina, sueldo 
$20, también se solicita un buen cocinero de color 6 
chino para corta familia, sueldo $30, ambos han de 
traer buenas referencias: Oficios 7. 
11( 8 4_7 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J Romero, vec:no y residente 
de la Hibana. que desde el año de 1882 á 1883 se ig 
ñora su paradero, para enterarle de un sitio que ven 
go administrando como encargado desde el año IS"* 
al IM?'». ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, do su prop edad 
compuesto de una caballería de tierr», para une en el 
té-mino dn treinta dias se presente él ó sus heredero-
{tara hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos Cgalea, Barrio Ponce. Termino Municipal de Guara 
á 18 de enero rie l->on —F. P. Maribona, 
C110 81-19E 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el nervi io de mano de una 
Oorta familia en un ingenio dn la imisdicción de Ma-
tanzas, informarán San haf ¡si 36^. en El Artesano, 
sastre ía. 1241 7 2 
X 7 n a c r i a d a f r a n c e s a , 
desea colocarle para manejadora ó cosa análoga, es 
muy honrada T aseada, ta recien llegada, Galiano 130 
gppoadrá Mr,_Elbi8. 1352 7-3 
Se desea 
sabe? el para^er-^ do! moreno José María Castro y de 
sn hermano Nicoláb Castro y e) moreno Isidro Castro; 
impondrán Aconta ni 36 lv*i 8 9-1 
E L 110 DE HEMOGLOBINA 
DEL PROFESOS DESCH1EXS, 
yeoetado por ]os mácl'cos más acreditados de esta ciu 
dad y qm» ten buenos efectos ha producido eu la ane-
mia .v debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Boti.-a de San José, del Dr. Gonzá-
lea, calle de Aguiar n? 108, y en ¡a Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes, 
C139 30-2fiE 
CfllPMS. 
T , L QUE Q U I E R A V E N D E R UNO O DOS ES-
oaparates de^aoba y de uso, pueden mandar avi 
«o A la calle del Prin ipe Alfonso 367 frente á la calle 
de Estevez, donde se halla sitnada una carnictría, 




jnnebles y prendas en todas cantidades, L A Z I L 1 A 
Gtoapf" *3 esquina á Compost<=la 
528 E 3(í-i5d S'í-lSa 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
ys» -pagan bien y también un pianino aunque tenga qu^ 
componer: en Reina nám 2. frente á la borona; y en 
la m'»ma fe neces ta un a p r e n d í IRie 4-8 
SE COMPRAN 
Suebles. pagándolos muy bien; San Miguel 62. 
152« 15 F8 
S E C O M P R A MUEBLES 
Y PRENDAS, 
Pasr&ndolos más que nadie, L A CUBANA, Habana 
núm 18?. 809 37-22E 
P 1 B M 
T ' v K L A C A L L l i DE EMPEDRADO A L A D E L 
AJyPndo. y de al 1 á la Punta p;.ra tomar el carre 
itte Carmelo, se ba extraviado un collar de oro y aza 
bu-he. Se gratificará generosamente al que lo entre-
gue en la calle de Empedrado número 16, 
1532 4-8 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
V i r t u d e s e s q u i n a á Z u l u e t a 
E n este reformado y acreditado hotel encontrarán 
familias y caballeros hermosas habitaciones, todas de 
fr-ante y con vista al Parque Central, lujosamente a-
m aebladas y con toda asistencia. Hermosos departa-
za.mtos para familias. Las comidas se sirven en el res-
taurant al gusto del pasajero, Gran rebaja de precios 
Virtudes esquina á ¿alueta, 1495 4-7 
Se afqui la 
••n 2¿ onzas la casa calle de S^n José, núm 80, con 
sala, comedor 6 cuarto*, patio y agua: impondrán en 
la calzada del Cerro ntira 604, 15ílfi 15T9 
I A N U E V A D U E Ñ A D E L A CASA Z U L U E T A J u . 36, ofrece á las personas respetables hermosas 
habitaciones con comida y esmerado servicio: precios 
desde una onza y media oro al mes. Zulueta 36, 
15R7 4 9 
S E A L Q U I L A 
una habitación, Bernaza número 1, esquina á O'Reilly, 
frente al Parque Central y de los teatros, á caballeros 
solos. 1567 4-9 
T U L I P A N 1 2 ( C e r r o ) . 
Se alquila la casa de alto y bajo, con sola, comedor, 
9 cuartos, inodoro y demás comodid-ides, impondrán 
en el n. 13- 1537 8-9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao 35, con sala, comedor y 3 cuartos, 
î u cuatro centenes, y el 89 con sala, 2 cuartos bajos y 
dos altos con buen pozo, en $23: en el 36 están las 
llaves y Reina 26 tratarán. 1544 4-9 
6 0 , B e z n a z a , 6 0 
Habiendo cambiado de dueño la casa arreglada, la 
nueva dueña ofrece habitaciones con muebles y sin 
ellos, muy baratos, entrada á todas horas, casa de fa-
milia decente 1566 4-9 
Aseñoras solas 6 á un caballero respetable ó á un matrimonio sin niños, se alquila una habitación, 
IÍOU ó sin comida, en casa de familia de moralidad. 
San Kafapl 57, Se exigen y dan referencias, 
1537 4-8 
O b r a p í a 58 
En casa de familia y punto céntrico se alquilan ba-
itaciones altas y bajas con toda asistencia á matri-
monios sin hijos ó caballeros solos, entrada á todas 
horas. I M l 4-8 
Se a lqui la 
barata la casa Velasco 17 entre Habana v Oumpostela, 
tiene sala, comedor, 4 cuartn», cocina, pozo, etc. en-
frente está la llave 6 informarán de precio y condicio-
nes en la calle do Cuba 1Í3. V Ol 4-8 
Barata se alquila la casa San Rafael 52, propia para almacén de tabaco en rama, por tener un gran al-
macén fabricado para eso; pormenores, Bernaza, A -
g;encia do mudadas " E l Vapor". 1500 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos con sala, 2 cuartos, comedor y cocina; en 
Bernaza ifl impondrán. 1520 4- 9 
Se alquilan dos habitaciones altas bastante espacio-sas y con agaa; propias para un matrimonio sin h i -
jos. En la calzada del Príncipe Alfonso núm. 363, A l -
macén de materiales de fabricación, daráu razón. 
14^6 4-7 
Se arrienda un magnüko potrero compuesto de ocho caballerías con divisiones, un palmar inmenso pro-
pío para cria de cerdos con has corrales, con aguada 
fértil y pozo abuudant', terrenos propios para caña, 
tabaco y plátanos, linda con el ingenio San Julián y 
•̂ eroa de otros ingenios, dista dos leguas de Alquízar, 
una del paradero de las Cañas y media legua del pa-
ndero del "Dagame." Darán raẑ Sn en la Habana 
viuralla número 17, cafa de los Sres. Ortíz, y en Gaa-
uabacoa Amargura 15. 1447 8-7 
POR 2J ONZAS. 
Se alquila la casa Luz n 62; tiene sala, tres espacio-
as habitaciones, pluma de agua y demás necesario. 
Garantía, dos meses en fondo. Aguacate 69 tratarán, 
1459 4-7 
Puentes Grandes. Se alquilan las casas fe8 de la calzada y 8 de la calle de la Sierra, la primera es 
la denominada de los Perros; la llave de esta está en 
U coche a de la misma; informarán Bernaza 36. 
¡470 8-7 
^ e alquila la hermosa cata Ancha del Norte 114 con 
-^ciuco grandes cuartos corridos, sala, saleta, zaguán 
v al fondo un espacioso salón con vista á los baños de 
San Rafael, así como sótanos ventilados, cocina y agua 
ibundante: la llave en la bodega esquina á Crespo é 
impondrán para su ajuste en la calle de San Juan de 
Dios 6, altos. 1473 8-7 
Se alquila en $30 oro la casa calzada de Jesús del Monte 82, compuesta de sala, saleta, cuatro espa-
ciosos cuartos, patio, traspatio, baño yagua de Vento, 
en la bodega del frente ehtá la llave, su dueño Ancha 
del Norte 285, 1494 8-7 
En lo más céntrico j hermoso de la Habana, cerca de los teatros y paseos, se alquilan habitaciones 
hermosas, con ventana v balcón á la brisa, con toda 
asistencia ó sin ella: Obispo 76, altos de la Villa de 
París; entrada independiente. 1476 4-7 
Barata se alquila la hermosa ^ fresca casa Velasco 19. entre Habana y Compostela: tiene sala, come-
ior, 5 cuartos bajos y 2 salones altos, agua de Vento, 
gas, un traspatio de 14 por 16 varas, cocina, despen-
sa, toda de azotea, con su escalera nueva, pintadas 
*UK puertas y ventanas, etc: está la llave enfrente y su 
dueño Coba 113. 1186 4-7 
Se a lqui la 
a casa Monte 290, casi esquina á Estevez, y se vende 
el armatoste; vidrieras, lámparas, etc.: en la misma 
¡aform*rán. 1483 4-7 
Se a l q u i l a n 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Neptuno 2, 1372 4-7 
ie Fincas y Establecimientos. 
E N M A R I A N A O 
Sin intervención de tercera persona, se vende una 
casa de mampostería y teja, do portales, sala con d- s 
íentauan á la calle, cuatro cuartos, eomeilor cocina, 
esonsado, paüo nuirallado y pozo muy fértil con agua 
potable igual á la del por.ilo de Itaríanao: calle do 
San Andrés n? 6, frente al paradero de Samá, para 
más pormenores ocúrrase Aguacate 108 entre Mura-
ll» y Teniente Rey. Habana. 1502 4-8 
EN $600 ORO LIBRES PARA E L V E N D E D O R so vende sin intervención do corredor, la casita 
ámero 156 de la calle de Corrales, acabada de reedi 
licar. eítá lilire de todo gravamen, situada en la man-
zana que bnda co" la calzada del Monte; en ésta, nú-
mero 167. de once á tres de la tarde, informarán, 
1454 4-7 
Por atender á otros negocios 
se suhani^uda ana finca d e H caballerías <.!« tierra su-
perior, c-n mucho f r u t a l , palmares, bueno» pastes, 
agua fértil corriente, buenas cercas, excelentes fábri-
cas y á 2 horas de esta capital, por calzada, y sa ven-
den las dotaciones do animales con que está dotado. 
Informarán Habana 85 de 10 á 4. 
1444 8-7 
| >OMPOSTELA Mi, SE V E N D E UNA BODEGA 
\ 'acreditada y una tabaquería con todos sus arneses 
eu explotación, y se traspasa una casa de huéspedes 
o iip'ida toda, y necesito criados y criadas y mane-
Jadoras v "ocinoras tengo cocineros, pidan, 
1463 4-7 
SE V E N D E , CON M U E B L E S O SIN ELLOS, la hermosa, eómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
initla y dándose en proporción por ausentarse sus due-
fios pan» Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tardo. 
1030 27- 28E 
-^E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N UE CO-
Orredores la casa Factoría 106, tiene buena pala y 
comedor, con ocho posesiones bajas y altas, agua y 
gas. En ' i misma impondrán y tratarán de su aiuste. 
1133 11-30 
GANGA. SE V E N D E UNA M A G N I F I C A cafa en el barrio del Tulipán, calle de Piñera número 
15, esquina á Clavel, acabada de construir de mam-
•lostcria y azotea, con siete columnas, mide 25 varas 
de frente por 50 de fondo, está propia para una fábrica 
ó para habitarla una larga familia por sus comodida-
des. Intormará su dueño Manrique 34, 
1139 9-31 
T E M E I S REGALADOS 
E N 
P l M » ; i , F L U . i ; . 
Y VENTA DI SOIARIS 
A $3 7 $5_CADA UIO. 
Se hará donación á cualquier fabricante ó empresa, 
que quiera establecerse, hasta de 1,500 solares, de 40 
por 135 piés ingleses cada uno, LIBEKS »B GOXTRI-
ercioxEí» pcE CINCO AÑOS. 
Punta Gorda está en la bahía de Tharlotte, situada 
100 millas al Sur de Tampa, haciendo escala en d i -
cho puerto los vapores de la linea '"Morgan," habien-
lo por lo tanto comunicaciones con Cayo-Hueso, Ha-
bana y Nueva-Orleans, y por ferrocarril con Jack-
sonville y demás ciudades de los Estados-Unidos, 
E l buen éxito obtenido por el Sr, Martínez Ibor; en 
Tampa, bien conocido es, desi-rrollando con su em-
presa una ciudad que pronto tendrá gran importancia, 
como la de los Condados vecinos cuyas tierras hace 
ocho años apenas tenían valor, vendiéndose los acres 
á 25 centavos, log mismos que hoy se venden de $500 
á $ 1 / 00 y algunos en Punta Gorda han alcanzado 
$ i,000 por aere. Se fabrican chalet para obreros en 
menos de $200 cada uno, fáciles de alquilar en módico 
p ocio y dejando alto interós. 
El General Albert W . Gilchrist, que es dueño ab-
soluto de 500 acres ó 3,000 solares como á media le-
gua de este nuevo pueb o, (la misma distancia que tie-
ne Ibor City de Tampa), y unos 5,000 acres más en el 
iaterior, está dispuesto á entrar en arreglo con los fa-
liricnntes para el regalo, y con los particulares para la 
venta de solares 
Además, el General está autorizado por otros pro 
dietarios á hacer donación de tierras por valor de 
^150,000 Cy. 
Las ventas y contratos serán efectuados ante el 8r, 
Cóücul de los Estados-Unidos, 
Para más pormenores, dirigirse á 
LOBESZO A. BETANCOÜRT, 
A G E N T E D E L G E N E R A L A . W . G I L C H R I S T 
Obrapía 22, d e l á 3 . 
A P A R T A D O N U M E R O 1 9 6 . 
1103 alt 4-2F 
DE ANUALES. 
PALOMAS —SE VENDE UNA HERMOSA cria de buchonas inglesas, juntas ó separadas: pueden 
verse el domingo á todas horas, calzada del Monte es-
quina á Carmen, altos del almacén M i número cuatro, 
1541 alt 4-9 
SE V E N D E UNA PAREJA D E C A B A L L O S criollos colonos, pasan de siete cuartas, de cin-
co años, propios para monta y para coche: se pueden 
ver á tedas horas en la calle del Aguila 118, almacén 
de frutas. " E l Tratado" 1539 4-9 
Stj hlquiian dos hermosos salones a tos, oompleta-aiento tndepeudientos, con vista a¡ mar y á ia cal-
Zeda, á señoras ó matrimonio, eu un módico precio y 
en casa de familia. Ancha del Noate 334, informarán á 
iodM horas. 168i i -9 
UNA PERRA D E TERRANOVA L E G I T I M A cachorra de cinco meses; un loro grande muy ha-
buaor y muy manso, tiene unos nueve meses de edad. 
Se venden muy baratos en la calle de Aguiar 18. 
1445 4-7 
VENDtt UN POTRO CRIOLLO, DORADO, 
7i cuartas de alzada, 4 años de edad, muy maestro 
y manso: además eu la misma encontrarán parejas y 
varios caballos criollos, de muy buena figura: se ven-
den en precios muy módicos, sin intervención de co-
rredores. San Miguel á todas horas. 
i m 12-7 
I i A 
Z H I I S T O I R I - A . ! 
LOS GRANDES ALMACENES D E TEJIDOS 
D E L A 
" F í s i c 
Después de una breve clausura para practicar su "balance anual, reanuda desde hoy sus 
operaciones con un explénáido surtido de TELAS NUEVAS coleccionadas con exquisito gusto. 
LA FISICA MODERNA garantiza la inmejorable calidad de sus mercancías, á pesar 
de vender MAS BAEATO que todos sus colegas. 
LA FISICA MODERNA contiene en sus innumerables anaqueles cuantos artículos 
abraza su giro en infinitas variedades, desde el rico TEOUSSBAU de la más encopetada dama 
hasta la modesta HABILITACION del más humilde obrero. 
LA FISICA MODERNA ha llenado una necesidad que se hacía sentir en la culta Haba-
na. LA FISICA MODERNA extirpando las rancias costumbres de los antiguos mercaderes, 
puso al alcance de todas las fortunas con sus precios reducidos, los ge'neros de la más alta no-
vedad. 
LA FISICA MODERNA señala los precios en todas sus telas para comodidad y garantía 
de sus parroquianos. 
LA FISICA MODERNA invita al público á contemplar la verdadera exposición de lo 
más nuevo, lo de más gusto y más barato en relación á su calidad que en tejidos tiene hoy la 
Habana. 
S A L D O S D J G L i B A L A I N C 
Realizamos con liberalidad á precios infinitamente baratos los restos y saldos de sur-
tidos anteriores, entre los que hay verdaderas gangas. 
s 1 
5 0 0 , 0 0 0 varas o l á n u n i ó n , z u l ú s , musel inas, chaconat para forro, poplines de todos c o l ó 
res brochados y lisos, todo, todo á medio, á medio. 
L a s mesas de á rea l e s t á n de enhorabuena. E s t a s contienen m á s de u n m i l l ó n de varias te-
las que en nuestro balance hemos rebajado considerablemente como son los vichis tan famosos 
de 3 y 3 reales; los percales franceses con vara de ancho; los merinos de todos colores; los b í o 
diados magnificos que v e n d í a m o s á 2 reales y 30 centavos; los listados de vara de ancho; los 
chaconat para trampa, en blanco y de Cuantos colores puedan pedir, en fin, que es una verdade-
r a gangra l a que proporciona esta O R A N F I S I C A . 
L A D E S I E 1 
1 0 , 0 0 0 piezas crea de hi lo puro, á 7 pesos. 
3 0 , 0 0 0 piezas muse l ina adamascada, á 18 reales. 
2 0 , 0 0 0 piezas e n t r é para sayas, á ' ¿ O reales. 
3 0 , 0 0 0 varas granadina negra de seda, á 8 reales y 1 2 reales. 
5 0 , 0 0 0 velos de blonda, negros, á 6 reaies, á O reales. 
5 0 , 0 0 0 varas c u t r é hilo, color, á 2 reales vara. 
6 0 , 0 0 0 mant i l l inas seda pura, negra y crema, á 2 pesos. 
3 0 0 , 0 0 0 pares de medias o l á n , color entero, de rayas y cuartos, novedad, á 8 reales, á 8 re-a-
les, valen 3 pesos. 
3 0 0 , 0 0 0 p a ñ u e l o s con letras bordadas, á 8 reales. 
5 0 0 , 0 0 0 sobrecamas de o l á n , cameras, á 3 y medio pesos. 
E s t o no lo hace nadie m á s que .LA F I S I C A . 
E n f a n t a s í a á pedir de boca. 
Sedas de todas clases á como quieran. 
Vich i s bordados y lisos, cé f iros bordados de moda en todos co lore» , estampados y lisos, ee -
pl ins, ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda en todos colores, ó v a l o s , listas y cuartos y lisos. 
E n visitas, toreras, abrigos de s e ñ o r a , chales, manteletas, p a ñ u e l o s de seda bordados, de 
f e s t ó n y de cuanto pidan, en fin, que esta GUIAN F I S I C A , es una Babilonia, 
n í a , 
C 205 2d-4 4a-5 
C A Z A D O R E S . 
Se vende una cacborra perdiimera, raza Letters, de 
diez y seis meses. Galiano Í2Í. altos 
4-7 
SOLO H U W P E B S O f f i DE GUSTO. 
Se venden caballos, escogMoa; que ban de llegar 
el 10 en el vapor Moriera de Puerto Príncipe: entre 
etlos bay 4 }ií>rniosa« parejas y todos son de 4 íí 9 años 
de edad y de 71 ctiartai do alzada: también se veódlei] 
varias bnnmeras, un flamante tronco de platino, uua 
bermosa duquesa, un bin i^ual caballo andrilu/, dos 
magníficos burro» padres también andaluces, de uete 
c.uarras, propios para h icer cria; y un beruioso perro 
buldog, mixto de mallorquín, y se abiuilan para los 
próxbnos Carnavales elegantes y pintorescos coebes 
do todas clases. ¡A darse pisto, pues! 
E s t a b l o L A C E I B A , M o n t o 2 8 . 
1461 4-7 
¿fjaSSKHÜ E5HSH5H5ZS ÍSPS2SESH5 25252ií35ESa5ffi?i25HSdS ESHJSCTKK HS5S»! H5255HfSSa5HS^EnKSSÍ!5?5?Sd5í 
SE V E N D E N UNA DUQUESA VIP-A VIS, fla-mante, marca Courtíllier; un magnífico Vis a-vis 
muy camodo, fuerte v elegante; propio para la ciudad 
6 el campo: un Cupe de última moda francés, sin ha-
berse usado; un precioso milor mod^u o que ba ro-
dado muy poco Aguiar 101. l^iO 4 9 
B UEN NKGOCIO.—Por no poderlo atender su dueño, se vende una jardinera-duquesa con dos 
magníficos caballos y todos sus arreos, os casi nueva y 
acabada de pitar no bay más que salir á la calle á ga-
nar dinoro con ella: se puede ver Conce?ción de la 
Vallan. 26 1538 la-8 3d-9 
Se v e n d e n 
una duquesa y un coupé de Courtíllier, en buen esta-
do y un caballo americano. Reina 124. 
1479 4-7 
M E N O S D E S U C O S T O . 
Un flamante y bonito milord. Un elegante faetón, 
dltima novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color de avellana. Teniente Bey nú-
moro 25, 1113 16-SOE 
UN PIANO BUENO. 
Se vende en seis onzas oro. Calle del Sol núm. 50. 
1565 4-9 
Se vende 
un elegonte, moderno y casi nuevo jungo de sala imi -
tación á palisandro y forma Luis X V I , propio para 
una familia ó matrimonio de gasto: Jesús María 37. 
1552 4-9 
¡ 0 I 6 A N , P i 
No se asombren, no se sorprendan, no se admiren, 
no se escandalicen, uo se pasmen, no se asusten, uo 
se espanten, no se "deaguen", no se mueran; que les 
diablos están aun amarrados en esta casa y todavía se 
puede ir cualquiera monopolista de muebles usadus á 
redondear un buen negocio al infierno en esta tempo-
rada de frios. 
Oigan: juegos de sala, de caoba, escultados, estilo 
Luis X V , compuestos pe doce sillas, seis sillones y co-
lumpios, un sofá, cuatro banquetas, dos mesas, con 
sus respectivos mármoles, (consola y centro) una pre-
ciosísima lámpara de cristal "Bacarat" de tres luces, 
un gran espejo medallón, un magnífico reloj para la 
consola y una hermosa maceta con planta natural, 
(helécho) para la mesa de centro; todo por 250$, en 
billetes, 
No se sorprendan. 
Oigan: juegos de sala, de Viena, color caoba y pali-
sandro, compuestos de doce siliss, cuatro colum -
pios, un sofá, una mesa de centro, una linda maceta 
do porcelana, para la mesa, una bonita lampara de 
cristal americana, con pantalla y cuatro luces y cua-
tro escupideras de cristal azul; todo por 125$, eu bi 
Uetes. 
No se admiren. 
Oigan: juegos de comedor, de caoba, compuestos 
de aparador con tres mármoles, jarrero ó tinajero de 
persianas, con mármol y tinaja, mesa de correderas 
"un cinco tablas en su tablero, árbol para sombreros, 
palanganero oon mármol y palangana, reloj de pared, 
cocuyera de cristal, fiambren? con tela melálica; todo 
por 150$, en billetes. 
No se escandalicen. 
Oigan: juegos de cuarto, compuestos de cama con 
bastidor melálico, lavabo, escaparate, mesa de noche, 
mesa de cent-o, seis sillas, dos colu apios, una silla de 
servicio, (por «i acaso) uua lampara de bronce de dos 
luces: todo por 100$, en billetes. 
No se pasmen. 
Oigan: juegos de cocina, compuestos de fogón, me-
sa, picadero, alacena, b tea, tinajón, depósito de pie-
dra para agua, lira de metal para una luz, dos sillas, 
una tabla de planchar, un depósito para petróleo, con 
su bombillo, y una tina grande, de madera, todo por 
2 •$, en billetes. No se asusten. 
Oigan: Camitas de hierro, con barandas y bastido-
res metálicos, para niños, á 20$, en billetes; camas de 
hierro con bastidor de alambre, á 20$, en billetes; j a -
rreros ó tinajeros de persianas, á 6$ y mesa de noche, 
á 5$, también en billetes éstas y aquellos. No se es-
panten. 
(Jigan: lámparas de tres luces, á 5$; canastilleros 
con espejos, á 35$; escaparates de caoba y cedro por 
faera y por dentro (fájense en eete detalle) con ador-
nos modernos en las ochavas de las puertas y con me-
dias cañas y dos hileras de perlas en las cornisas, á 
70$; siempre en billetes. No se "denguen." 
Oigan: Un elegantísimo juego de cuarto de pali-
sandro, el cual regalamos al que presente otro igual, 
compuesto de cama imperial, con aristocrática coro-
na, escaparate-prendero, con luna veneciana, lavabo, 
mesa de noche, cómoda-escritorio, mesa de centro, 
costurero, seis sillas y dos columpios; todo per sesenta 
centenes. No se mueran; que todavía el músico bobo 
de esta casa está tocando los alegres aires de eu tierra 
(de él) y hay que vivir para airlo tocar en el pianino 
Erard que vende en R onzas. 
¡¡Oigan paisanosl! No se asombren, no se sorpren-
dan, no se admiren, no se escandalicen, no se pas-
men, no se asuste», no se espanten, no se "denguen," 
no se mueran; que pronto verán concluir con el mo-
nopolio de mueble» usados á los rematados bobos de 
L a C a s a P í a . 
PP-IITCIPE ALFONSO 342. 
I ANTIEERPÉTÍCA DE BESA VEGETA'. DE PE HEZ CARRILLO. 
ru 
Remedio eficacísimo pava combatir con enerpfa tuda clase de HERPES. Eu el PRURITO ó 
P1 ^ A Z O N .jue aeompsña á mueboí'. lierjies y otras • nf'-rniedades de la piel, produce la LOCION 
¿rj P E U í . ¿ OAUUILLO un «-fteto verdaderamente raaravillo?»» Este preparado farmacéutico, hace 
£3 imis de diez afioí. Id prepara su autor, pero no lo lia querido dar al público, hasta tener un» oc^uridad 
M3 corupl, ta y evíd-. ntc de sus efboUw. Hov al dar!o á c • ocer pu -de asegurar que es una L O C I O N 1N-
k] MKJORABLE rara combatir los HERPES y DK MAS ENFERMEDADES D E L A P I E L . Ja 
fp mejor recomenda '-ión de esto preparado, están llamado^ á hacerla las innumerables individuos cen 
[d ella cu ados. Las em > doáes que en el verano tiuto nos molestan los muslos y parte del vientre, SÍ» 
™ curan con bastante rapidez. 
| L O C I O N P E R K Z C A R R I L L O . 
S D S P O S I T O S : S a r r á , l . o b é y T o r r * l b £ \ s . R e v i r a . 
Ci D H V £ ¡ K T A : P o r t o d o s l o s s e ñ o r e a F a r n a a c é u t i c o s . 
^ C ^ Í 15-1F 
De venta en la Botica de San Jesó, callo ñe Aguiar 1 ú IÍC o W?, Habiuia, para Médicos y para familia 
Los Termómetros franceses qae se venden en este e-t-.im:ci:aiento son de máxima ^ja; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No so do vjouipouen y son en nna palabra mejores y más bara-
tos que los de Bloek. Su precio $2 50 ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetroí americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro 
Termómetros alemanes, estos son ¡os más baratos Valen $1-75 oro cada uno. 
C 138 14-26E 
G-r&n s u r t i d o d e p r e n d a s de t o d a s s l a s s s , c o n b r i l l a n t e s , r u b í e s , pe r -
l a s y z a f i r o s s u e l t o s y m o n t a d o s . Qb j e t o s de p l a t a e n e s t u c h e s y s u e l t o s . 
S u r t i d o de b a s t o n e s c o n b r i l l a n t e s , p r o p i a p a r a r e g a l o s , l o s h a y de o r o y 
p l a t a , l i s o s y c i n c e l a d o s ; a p r o v e c h e n l a g a n g a , q u e á e s te p a s o d u r a r á 
poco . Q r a n d e s d e s c u e n t o s p o r l o t e s . T O M A S X J A N C E C A . A g u i a r f r e n t e 
a l B a n c o E s p a ñ o l . 1 3 9 7 8 a - 5 8 d - 7 
C 2,6 2a~7 3d-8 
• e e 
i l l 
Las mámiinas de coser N E W HOME ó N U E V A D E L HOGAR, han sido 
agraciadas con M E D A L L A D E RO D E PRIMERA CLASE, en la Ex-
posición de París, ce'obrada el año próximo pasado 
No podía por menos de concedérseles tan alto premio en virtud de aus in i -
mitables excelentes cualiiades. 
Hemos dejado de anunciar basta hoy tan grata nueva, esperando recibir las 
fotoyrnfíasronlaviednU 1 d» oro, que The New Home Sewiny Machine C9 
nos envió hace pocos du.., y que tenemos expuesto al púb'ico. 
Podemos, pues, decir sin pr ámbulos de ningún género, que son las mejores 
máquinas de coser conocí i is eu la actualidad. 
Esta es una nueva .i áqüm* do coser á doble peapaale. .•scilanie, que ofrecemos al público con gavan 
tías, á precios muy módicos. 
" W I L L C O X & G-IBBS ( S I L E N C T O S A S ) . 
Esta máquina de cadeneta goza de fama universal y es muy solicita-la por camiseros y modistas. 
P A H i L H S Q A I L O S 
Originales caprichos en relojes all.um. mareos para re;r itos, leontinas, botonaduras, brazaletes,_etc 
' en por correo catálogos ili) 
agentes en la Isla de Cu 
JSÍew National de mano. 
Antigua mueblería 
do J . Q U I N T A N A , C o n c o r d i a 3 3 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modeotos y sencillos, así 
como pianos, cuadros, estatuas de gran lujo y un sin 
fin de cosas más, todo á precios sumameiite barato». 
1-168 4-7 
Tf» OANGA SE V E N D E UN JUEGO LUIS X I V 
aV-de palisandro, un escaparate espejo idem, un es-
caparate de caoba, una lámpara de cristal 3 luces, un 
perchero, un palanganero, un sillón de viaje, un esea-
paratico, sillas, mesitas de cuarto: se dan baratos por 
tener que desocupar la casa. Neptuno 113. 
1490 4-7 
A i m a c ó n do p i a n o s de T . J . C u r l i s . 
AJMI6TAD 90, ESQIIÍNA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
de) último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Fleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosoi> de Gavoau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precioc. 
Hay un grau surtido de pianos usados, garantizadas, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
7f^ 27 22 E 
... A 
1S1 m e j o r de los JTortií ic&ntea 
VENTA POK KAYOa 
E. EABASSS & IkllVi, 10, roe écs árcidm, PARIS 
Eu <a Habana . JOBS SARRA! 
> «n tait* im FurmaoiM. \ 
M U I 
A VISO A LOS MEDICOS. 
Se venden, una máquina eléctrica y un urinario do 
los más perfccci.-ímulus en módico precio: San Igna-
cio S4 eiitrc Muralla v Sol. depósito de armas 
1231 4-7 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de .Z>£e6eriMann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
En venta p^r Amat y Cp., comercian1 importa-
dores do toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 6:̂ , apartado 340, 
Habana. Cn 78 27 11 E 
So vemle 
un alambique de cobre, al vapor, hace sobre una pipa 
por hora: sr; venden curbatos y tanques para miel: 
Mercaderes, El Bolsín, informarán. 
lOfiñ 11 29 
. E VKNDE UNA CALDERA NUlíVA, DE 10 
C^caballoQ de fuerza, del fabricante Baxtcrs, á un 
precio limitadísituo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C 180 16-2 tE 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti fricción consérvala lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y ('p. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34't, Habana. 
Cn 77 27-11 S 
0» 
i 
A N T U B I I J I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfecciouada eu 18-10, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombro que lapo-
sée y del invento; sino do los falsifloadores que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que so buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se d e t a l l a n f r a s c o s . 
FABKICA: San Iguacio n ú m . 2?).—Habuna. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt '/.t-19E 
Se recalan y remite  r c rre  catálogos ilustrados de las maquina* que dejamos consignadaB. 
Somos fxolusivos agentes en la Isla de uba, de las máquinas New Home, Perol, Willco» ás Gtbbaj 
l  , , . . J I 
Enviamos á domicilio uno de nuestros inteligentes mecánicos, á fin de ensenar el manejo de las mismas, 
y se componen y cambian toda clase de máquinas. 
JOSE SOPEÑA Y COMPAÑIA. 




( C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . ) 
Muebles baratos, juegos de sala, escaparates, pei-
nadores, aparadores, camas, lavabos lámparas, bufe-
tes, buró?, mesas correderas, canastilleros, cómodas, 
máquinas de coser y rizar, carpetas, banquetas, sofaes, 
BASTIDORES, banaderas, mamparas, S I L L A S A 
PESO Y M E D I O , baúles, maletas, bancos de car-
pintero y herramientas, lavabos de hombres, escapa-
rates para vestidos, espejes, fogones portátiles, neve-
ras, alfombras, esteras, estantes, vidrieras, jarreros y 
infinidad de cosas y casos más que suprimimos en 
gracia de la brevedad y tal; San Miguel 62; E L C A M -
B10 (casi esquina á Galiano), 1525 4-8 
UN E L E G A N T E Y MODERNO JUEGO D E sala de palisandro á lo Luis X I V , con su espejo j 
doble escultura, cuteramente nuevo; y otro medio jue-
go de gabinete, de uso, y otros muebles: todo se da 
muy barato, por ausentarse su dueño; también nu pia-
nino de buen fabricante. Campanario número 95. 
1523 4-8 
una escalera de caracol de seis varas do alto, muy có-
moda. Calle de Luz número 84. 
1453 4-7 
UFETE MINISTRO D E PALISANDRO, casi 
nuevo, se da barato por no necesitarlo, muy á pro-
p jsito para juez, abogado, médico, notario, hombre 
de letras ó persona de gusto en general, calle de la 
Amatad 136, antiguo hotel Telégrafo, el portero i m -
pondrá, U U i"? 
Pianino de Pleyel y Gaveau. 
sanos y casi nuevos, 2 mesas de café nuevas, 1 juego 
de sala de palisandro, 1 cala de hierro patente, 1 esca-
parate de espejo, 2 espejos con sus consolas; carpetas 
y bufetes, se vende barato como quieran en Reina 2, 
frente á la Corona. 1517 4-8 
OJO. ¡SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S PRO pias para tren de lavado, modista, sastrería ó para 
guardar arreos de coche de casa particular; informan 
Teniente-Rey 96; casi regaladas. 
1i75 4-7 
i P. 
Tende Ibaratos ios 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjnnto C L I C H E ; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTAD n Y 77. 
€ 135 alt 
U l i A G I O 
del aerdá 6 ahoyo, tos, can-
sancio y fultá de'rospiro.cion 
"on el uso cío los 
DEJJ 
3 Dá voníaon totíns las boticas 
iu^editadas 
t *;VíiV0S B. B- CAÍ* 
190 ' 
Curados con !0S G I G A R H I U L O S E S P I G 
j v e s i m i e s , — T o » , — C o n s t i p a é Z & s , — N s v r n l g i a s 
Asjiírando el Immo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E S T A . sfinawrA ; JT. E S P S C 
V e n t a por mayor : J , 33 £3 1 0 , 2 0 , r u é S a i a í - l a z a r e , P . A . X % X S 
Depósitos tü la Habana : J O S É S A R R A ; — IJOBR y C% y en las principales FármaciaSw 
ÜBOffiilll 
D E S B A R A T E 
D E 
Se venden: planchas de zinc y hierro galvanizado 
a(;ilU!<ladaí,, tejas del país, maderas de todas dimen-
siones y talda, todo en buen estado y á precios módi-
cos: impondrán en la fábrica calle do San José. 
1503 8-8 
Carbones do todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R K i O S Y C O E L L O , 
R B G T I J A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 4( 3. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
m m m í 
BEW.YORK 
1 BSB 
f r"*^ 8 í tí ü 8 B 
OOIT 
W m de m m ínaWie 
Aprobs'Jas parla Ajidtmla 
de Mwioina da Paria, 
Adoptada por el 
Formularle oficial francít 
y autorizadas 
por el Ot/Kís/o mtdloal 
do San l'ttenburgo. 
Participando de las propiedades del Xodo ] 
y del Hiarr-y, estas Pildoras convienen es-1 
_ peclalmenlcen las enfermedades tan varia-
Q das que determina el jéraien escrofuloso i 
^{tumoirsTObstruccio)!*.*}' humores ft'íeStetc.),* 
W afecciones contra];;* cuales sou impotentes ¡ 
agios simples ferruginosos; en l a C l ó r e s i s 
H {colorespí'Ui(ios),:¿teii(5o^esí{/¿6resblanca5), \ 
j ^ l a Araenes-roa [mensíruacivn nula ó Aifi- ( 
0 cil], la T í sis, I a S í í i i i s nonnUtae ioaa l , ett. ( 
@ E n fin, ofrecen á los práclicos u n agente! 
C terapéutico de los mas (nérgleos para esll-j 
H mular el organismo y modificar las cousll-. 
| | tuclones liaíálicas, debile} ó debilitadas. ( 
ea N. B. — E l joduro de hierro impuro ó al- ( 
® teradoes un rnedicamenlo inGel é irritante ( 
WGOIUO prueba de pu-ezu y autcnMcidad ñe ( 
© l a s vordad-.'.-w. « I d o r a s íi« SUmcardt< 
H cxslja?c nuestro sello do s 
plata reacüva, nuestro ^ / ^ g ^ 
afirma ad.inula y el sello. 
d»li Unióntit Fabricantes ? 
Farmncéut co c/a París, callo Sooaparte, 40 
DESCONFÍESE DS LAS FALSiriCAGIONES 
i ? o ssr n o o 
Fosfo-Perruainoso 
C Z s J k . l T T O J S T 
Este ferruginoso es el único que sea 
verdaderamente eficaz contra la A n e -
m i a , el E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
g r e , los Co lores p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . E s un R e m e d i o I n f a -
l i b l e para curar la D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a nerv io so , y r e p a r a r l a s con-
s e c u e n c i a s de los E x c e s o s de l a 
J u v e n t u d . Entona el E s t o m a g o ; cura 
la G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
C e r é b r o , combate las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e el Ape t i to , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Loadres, 3, Sun Street 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
g'n ITilBWaBg] 
IPIL! 
C o n C A S C A R A S A C H A D A 
Es xtn hecho rer«nocido hoy por todM los Médieos que las 
PILDORAS KÜGLER a base de Cascara Sagrada cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de B i l l a , de Afea-
tos <íol ftij/«eío,Coti»íij»«oí«»»i tenelín, Jtlalaa 
aigestionea, 3 Ía l* s del e s t ó m a g o , I r r i t a ' 
clones intest inales , JíaqLtieeas. AltnorrO' 
ñ a s , JPcsaae» «íe embona, Congestiones, 
C a l e n t u r a s intermitentes, 
Lat P ) L O O R A S K Ü G L E R 
las prepara CAR LOS K Oat -ER, 
Farmacéutiao da f« c/fi««. 
Antiguo Interno d» tot Hospitales, 
Doctor en Clenchs, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombre 
K U Q U E R y el irasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Depoíltos en ta Habana : 
3caé Sarra ; Lobó y C> y cn 1u 
Vtineipoles Farmacias y Droguería» 
MARK 
Empleada con buen és:ito en los Hospitales ds París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra ias M r ^ n q u l í t a , .los V a t t i r r o » , las T a s c a t e n u c e s , las JBfs/ferme<2esefea « i e l 
^ F v c l i o y el l l a q u i t t s m o (de los Niños anudados y disformes). 
I . . Y c S , L . P M I T & U B E R G E , 1,1, C2I18 M i l Cte, P A R I S ¿¡jtóáS* 
¿»> T&mbhn se vende uo producto análogo en formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUeS^SE) 
fí DKPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOGÉ S A R R A . 
A C E I T E H O G G 
FraBcnyít> 4«adtó» 30 AÍJO« «a m a c l a , ea lagiRterra, ec Jtapafit, on Poftufal, « i «1 ftnaü 
f «n U*UB ISU Republlcu MUpano-Ai&ierlcanAa. pos k>» p r i m e r e e m t d i e e e « e l 
« • « e r e , «ontra l«a eafenaetodeo « e l Peebe T e s , sr iaoe aaqmttfieee, S t o a e r e a u 
nrape**»»** « 4 t i s , VereeMCu» « é f e i l e s . H - b i i b ! a n e * e . etc. B ^LMÍÉ» «V 
toceolae d* S t O & G m el mia Abundante « a materia ót? metivam* 
ííTíe*ttd»at8t««írsí«MT5»IAC80ü>ÍLA»a3. tegawadifafaeíi^ffieteal 8ELÍ.0 ¿Jgttfc, M EtUfle t m t i t . 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N C O N É X I T O 
e l A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y e l V I N O de Q U I N Q U I N A 
P O R HH. 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA í AL CACAO 
í U s t a ( J r e m a d e C a c a o e s t m d e p u r a t i v o ) p o d e r o s o y t i n , 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e » 
A A L POR MAYOR : D U C H A í S i P , 15, RUE DE P O I T O U , P A R S 3 
X ) o ^ o s i t a n o e n l a , J H C a t i a n a : « J O S É S ^ i ^ K - ^ . 
D E : 
- A - U r o b a d l o xsor l a A . o a d . ® i n . i a d e M l o d i c i i i a , d.© ZEPaoria 
M A » D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestabls como Ant iper iódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , W a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , l a a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i e i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s » 
F A R M A C I A O. SE©yifti9 378, cal le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
DeposUarios en la I S a h a n a : J O S É ¡ 8 A J R I Z A ; I J O B É y O . 
P o I o r g s D E Es to m ago, D i t| est i o ñ e s D if i ci I es 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n s m t a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r l l l a 
GUB.AGtON SEGURA EN POCOS DÍAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - BATE — QUINA 
Z>A5t£S, Sferniaela IJJSHTMJLJSrn, 2.S2, A v e n u e ü o V e r s á t i l e s , P A S Z S 
Deijósilosea I * m b m a , : J O S f í S A K R A , — L O B f í y C * . 
Q a s a de t o d o » lo» P e r f u m i s t a s y v & u v g m s m . -
•'REPARADO AX, aíSMUTO 
JP-A 
CLORÓSSS, ANEFfsSA, DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PÁLíQOS, PÉRDIDA D E L APETITO, ENFERÜ1EDADES DEL ESTGBIA60 
M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N S 
ADMlllOO KM LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona minea males de estómayo, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE •Vino, JTarabe Y Gradeas 
Preparación y venta al por BiAj'or :Soc/erfari Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN & O . l l . r , díllPerle.PARIS 
V E R D A D E R O S 
S j o s ú n i c o s d e n i ' r j r i c o s 
aprobados por la i^OAO^^SlA de Ü^Oi©gi*iA 
Blanquean Jos dientes. — Fortiüo&n las e n c í a s . 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
t A n t i g u a m e n t e : S 3 Q , M u é S t - H o n o r é . 
,B H A L L A N E K L A S j ^ K I N C I P A L E S J ^ E R F U M E R I A S Y P R O C U E R I A ! 
ínnttttito 
t$e 
F r a n c i a 
Í 8 2 1 
C / o r ú s / s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
J t í o n t y o n I 
D O S A D O S 
EJE 
(Miimbro ie la ¡Asadimla ds Meiiáni di gaiis, Profesor en la ásesela de farmacia. 
Lft feliz reunión, en esta preparación, lie los dos tónicos por excellencia, 
el QtriXTA y el H I S B a i t o , cousliluye un precioso medicainento contrata 
C ' l o r ó f ñ s , C o l o r e a p á l i d o s , A n e n i i a , JPlores b l a n c a s , 
C o n s t i t u c i o n e s t l é b í l B ^ , etc. 
P A R I S , S A I N & F O U R m Z F i , 4 3 , c a l i e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios cn la l í a ü a n a : JOS3 SABRA. 
las 
P A R I S Perfumista de 8. M. la Reina de ingiaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
AGUA D E HOÜBIGANT l a mas apreciada p a r a el T O C A D O R 
A G U A do T O S L E T T E al Héliotrope blanc. - A G U A do C O S - O I Í I A á la Peau d'Espagoe. 
L O C I O N V E G E T A L , al Iléliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S » Peau d'Espügne, Violetle San Remo, Opliélia, Feugére Royale, Lait de Thridaee, 
P O L V O S O F H E L E A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O : 
Peaa d'Espagne^1 Imperial Rnsse.ViolctteSan Remo, Violette Russe, Ophélra, Héüotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythéréc, Gloxinia. 
F E B F U I V i E R I A E S F ^ C I A i . AL. S i O S K A R I 
0 K ^ s r ü i f t B y ^ 0 ^ a M R R O S 
C U R A C I O N A S E G U R A D A de t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D o r F 0 U R N I E B 
C A 
G R E O S O r A D A S W ^ Q 
ídelDoctor< 
U n i c a s pv s a i i a d a s 
En la Exposición, Paris, 1870 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
más autoriiados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantia 
firmada ^ 
REPRCDUCC!ON^Cfc*^-=53*^BE LA CAJA 
£si8 producto es igualmente presentado sebre la forixn de Vino nreosote&do y Aceite creosoieaoo. 
Depósitos en l a H u b a n a : J o s é Sarra ; - Lobfe y C , y en laa principales Farmacias. 
